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Эстонское страховое ! 
акционерное общество I 
* въ Ревеле. * 
Прпвлгн'ш: ^Старая Глиняная 12. § 
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Адресъ для телеграмъ: „ ПОЛАРИСЪ-РЕВЕЛЬ* ^ 
" ' ; Тел. 14-41. * 
СТРАХУЕТЪ отъ огня и транспортовъ по льготнымъуслов1ямъ ^ 
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„ПОЛАРИСЪ" страхуетъ при со гарантш первоклассныхъ " 
заграничмыхъ обществъ |к 
Въ первомъ году существования застраховано у О-ва , 
Поларисъ лишь только противъ огня имущества ^ 
стоимости свыше 
3 милшярдовъ. ! 
Агенты в® всЪ'Хъ городахъ. ПРАВЛЕН1Е. $ 
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Иногородже заказы исполняются немед­
ленно. 
Не находящееся на складЪ выписывается 
наискорЪйшимъ образомъ. При запросахъ 
просятъ прилагать почтовыя марки для ответа 
I 
II 
ЕВГЕН1Й БРЙНДТЪ. В 
Торговля музыкальными инструмен- Ц 
тами и нотами. Щ 
Ревель, Морская 29. Почтовый ящикъ 91. мПгм 
Основана въ 1873 г. — вк%1 
Богатый складъ ногь 
этюдовъ и классической к современной музыки, 
Книги о музыкЪ, 
Музыкальные инструменты, 
Всегда новыя струны. 
| 
• тт • — —— - ---- —^  
• | Банкирская контора ' 




• | Ревель ? 
* 
• Основана въ 1884 г. I ) I 









Заготовка I эксюртъ м^евыхъ матер!аловъ 
П^етрейиа и оборудована эяектричеекнхъ ставщн 
СТРОИТЕЛЬНЫ# РАБОТЫ. 
Т О Р Г О В Ы Й  домъ  
ОТД-БЛЕН1Я: 
ЮРЬЕВЪ, 
Бочарная ул., 2, тел. 176 
ПАРИЖЪ, 







Т. 8. ИггкоИ, 
Не1$ш&Ьг8, 1е1. 71-38. 
Ревель, Норвсноя. 13. тел. 14-70. 
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ: 
Жв«л"Ьзо — машины — масла 
пищевые продукты. 
4 
I  Эе т он еюй  I  
I  ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 1  
I — БАНКЪ А/О. 
•и Главная контора въ Ревел'Ь. 
ОтдЪлешя и агентства въ Юрьев'Ь, 
ГапсалЪ, Нарвв, ПерновЪ и ВалкЬ. 
Телеграфный адресъ: „1пс1и81пеЬапк". 
АкцЮиерный и запасный капиталь: 
95.000.000 Эст. мр. | 
Исполнеше всЬхъ банковскихъ 
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на 1922 г. 
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Перепечатка воспрещается. 
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Я н в а р ь .  
Нед. 33. п® Пятид. Нед. по Р. X. я предъ ПроевЪщ' 
Новы! Г«дъ. 0бр1«аи1« ГММДН*. С». Оасил1я Велик' 
Утр. нед. Ев. XI; Вас. I н. 10, 9—16 (36). Лит.: 
Нед. по Р. X. Г ал. I, 1--19 (200); Мф. 2, 13-23 
(4); Над. пред. Пр. 2 Тим. 4, 5—8 (298) Мр. 1, 1—8 
(1), ОбрЪз. Кол. 2, 8—12 (254). Лук. 2, 20—21—40 
—52. Вас. Евр. 7, 26- 28: 8, 1—2 (318). Лук. 6, 
17—23 (24). Нов. Г. Еванг. Лук. 4, 16—22 (13) Лит. 
Вас. В. Молеб. съ колЪиопр. Глась 8. 
Св. Сильвестра папы. Преп. Серафима Саровского* 
Евр. 3, 5—11, 17—19 (308) Лук. '20, 27-44 (102)-
Сераф. ут. Мф. 11, 27—30. Лит. Г»л. 5, 22—6, 2. 
Лук. 6, 17—23. 
Прор. Малах1я. Муч. Горд1я. Предпраздн. Богоявл-
Евр. 4, 1—13 (310) Лук. 21, 12—19 (106). 
Собор* 70 апост. Пр. ©еоктиста. Евр. 5, 11—6, 8 
(312) Лук. 21, 5—7, 10—11, 20—24 (104). 
Муч. ©еопемптж я ©еоиы. Новечер1е Богоявлен1я 
Царск1в часы: I. ДЪян. 13, 25—32 (33); Мф. 3 
I—11 (5); III. Д4ян. 19, 1—8 (42) Мр. 1, 1-8 (1) 
VI. Р. 6, 3—11 (91); Мр. 1, *—15 (2);-]Х. Тят. 2, 
II—14 (302). Мф. 3, 13—17. (6) Лит. 1. Кор. 9—19; 
10, 1—4(143). Лук. 3, 1—18 (9). ЛятурНя Св. Васил. 
В. Освящеже воды. 
Б«Г«йМ6И10. (Крещен)е Господне). Утр Мр. 1,9—И 
(2) Лит. Тшт. 2, 11—14; 3, 4—7 (302) Мф. 3,13—17 
(6). Литурпя Св. I. Злат. Освящеи1е воды (1ордаиь). 
Соборъ 1оашяа. Предтечи. Субб. по Проев. Еф. 2; 
11—13 (220). Лук. 13, 18—29 (72). По Проев. 6, 














Р Нед. 34 по Пятяд. Нед. по Проев. Утр. Ев. 1 Лит: 
Евр. 4, 7—13 (224). Мф. 4, 12—17 (8). Глас* 1 
Пр. Георг1я Хог»ев. Пр. Домники Емил)*на Испо». 
О Св. Филиппа нитр. Моск. Евр. 8, 7—13 (319). Мр. 8 
11—21 (33). 
10. С»- Г' и  гор1я еп Нисскаго. Пр. Домет1ана. Пр. Мар-
к>аиа. Пр. Павла Обиорскаго. Евр. 9, 8—10,15—23. 
(321) Мр. 8, 22—26 (34). 
Пр. ©еодос1я Вел. Пр. Михаила Клопск. Евр. 10, 
1—18 (323). Мр. 9, 30—34 (36). 
12 Муч. Тат1аны. Муч. Евпракс1и. Муч. Петра. Евр. 10, 
35—11, 7 (326) Мр. 9, 10-16 (39). 
13 Муч. Ермила и Стратоиика. Евр. 11, 8. 11—16 
(327). Мар. 9, 33-41 (41). 
14. Пр. вь Сяна-к и РаифЪ нзб1еян. Св. равноап. Мины-





















Вс. 15. Нед. 35 по Пятгд. Пр. 1Та~ла еивейск. и 1оанна 2. 
Кущник
3
. Утр. Ен. II. Лит. Кол. 3, 12—16 (58). 
нед 30 
Лук. 18, 1С—27 (9.). Гласъ 2. 
П. 16. Покл. Еериг. а~. Г'тта. Егр. 11, 17—23, 27—31 3. (329). Мэ. 9, 42—:0, 10, 1 (42). 
В. 17. Прсп. Антона В?л. Е"" 1  12, 25—26; 13, 22—25 4. (33 5) мр. ;0, :—12 (43). 
С. 18. Сз. Аеанас^я Рел. и Кирилла. Александр. 1ак. 1» 5. 
1—18 ',50). \'р. 10. 11—16 (44). 
6. 
Ко. г. 
ч. 19. Прел. Макар'ы Егип. Обр. мош. св. Саввы сторож­
ок. I, 19—27 (51). Мр. 10. 17—27 (45). 
п. '20. Пгеп. Евфим1я Вел. 1ак. ?, 1—13 (52). Мр. 10-
23-32 (46'. 7. 
с. 21. "пеп. Т/акскма ИС~ОР. ^'уч. "ёофита, Евгения 8. 
"'андида, Валерлана и Акилы Кол. 1, 3 — 6 (249). 
Лук. 16. 10- 15 (81). 
Вс. 22. '-'г д Г6 по Пятид. Ап. имофея Пр. МУЧ Ан"стас1я: 9 
Утр. Ев. 1 I. Лит. I Тим. I, 15 — 17 (280) Лук. 18, 
нед. 31 35-43 93). Гласъ 3. 
П. 23. СЕМЧ Климента анкирск. мч. Агаоакгела. 1ак. 2, 10. 
в. 
14-26 (53). Мр. 10, 46-52 (43). 
24. 





с. 25. СР. Григория Богослова. 1ак.З, 11—4, 6(55) Мр. 11. 12. 
23-26 (51). 
и: 1 . 26. Пр. Ксенгфонта, ^'ар!и, [оанна и Аркад1я. 1ак. 4, 13. 
7-5, 9(56 . Ь ' р .  11, 27-33 (52 . 
П. 27. Перен Ь'ощ. св. 1оанна З^атауста. Г1 ет. I, 1—2, 14. 
10 -12, 2; 6-10 (58) МР. 12, 1 12 (53). 
с. 28. Пг. Ефрема Сирена. I Сол. 5, 14—23 (273) Лук. 17, 15. 
3—10 (34). 
Вс. 29. -ед. 3" по Пягид. Перенес, мсщ. Св. м. Игнчт1я, 1  16. 
нед. 32 Богон. Утр. Ев. IV. Лит. § 1 Тим. 4, 9 — 15 (285). 
Лук. 19 1 — Ю (94). Гласъ 4. 
П. 30. Собоэъ трехъ святит.: Васил1я В. Григор1я Б 17. 1оанна Злат. Св. Ипполита. I Петра. 2, 21—3, 9 
(59) Мр 12, 13 4-17 (54'. Свят: Утр. 1оан. 10,9—16 
(36). Лит. Еор. 13. 7 -16 (334). Мф. 5, 14—19(11). 
в. 
1 
31. Св. Кира и 1оанна безср. Пр. Никиты, еп. ^овгор. 18. 
* 















СрЪтеше Господне. Утр. Лук. 2, 25—32 (8). Лит. 
Евр. 7, 7—17. (316). Лук. 2, 22-40 (7). 20. 
П. 3. Св. прв.'Симеона Богопршмца и Анны прор.2 Петр. I, 1—10 (64). Мр. 13, 1 — 8 (58). Симеону и Анн-Ь Евр. 
9, 11—14 (321). Лук. 2, 25—38 (8), 
21. 
С. . 4. Пр. Исидора Пелус10та. св. кн. Георпя, пр. Кирилла 
Нозоозерск. 2 Тим. 2, 11 —19 (293). Лук. 18, 2—8 (88). 22. 
Вс. 5. Нед. 38 по Пятид. о МытарЪ и Форисе-Ь. Мч. Агаф'ш. 
св. 0еодос1я Углиц., аох. Черниг. Утр Ев. V. Лит. 2 
Тим. 3, 10—15 (296). Лук. 18, 10—14 (89). Гласъ 5. 
На утр. послФ) Евангел1я тропари: .Покаяния отверзи 





Пр. Вукола еп. Смирнск. 2 Пето. I, 20—2, 9 (66). 
Мр. 13, 9—13 (59). 24. 
В. 7. Пр. Парфежя еп. Лампсак. пр. Луки. 2 Петр. 2, 
9—22 (67). Мр. 13, 14—23 (60). 25. 
с. 8. Вм. ©еодора Стратилата. Прор. Захарж. 2 Петр. 3, 
1 — 18 (68). Мр. 13, 24—31 (61) 26. 
ч. 9. Мч. Никифора. Пр. Панкрат1я. печер. Отдаже 
празд. СрЪтежя. I 1оанн. I, 8—2, 6 (69). Мр. 13, 
31—14, 2 (62). 
27. 
п. 10. Мч. Хараламшя. Пр. Прохора. I 1оан. 2, 7—17 (70). 
Мр. 14, 3-9 (63). 28. 
с. 11. Свмч. Влас1я еп. Севастжск. Пр. Димитр'ш Вологод. 
Княз. Всеволода (Гавршла) Псковск. 2 Тим. 3,1—9 
(295). Лук. 20, 45—21, 4 (103). 
29. 
12. 
• и • ; 
Нед. 39, по Пятид. о блудномъ сын-Ь. Св. Алекая 
митр. Московск. Св. Мелет1я аох. Антюхшск. 
Утр. Ев. VI Лит. I Кор 6, 12—20 (135). Лук. 15, 
11—32 (79). Гласъ 6. 




п. 13. Пр. Мартижана I 1оан. 2, 18—3, 10 (71.) Мр. 11 










в. 14. Пр. Авксент]"я. св. Кирилла, уч. Славянск. Пр. Исаа-






Св. ап. Онисима. I 1оан. 3, 21—4, 6 (73). Мр. 14, 
43-15, 1 (65). 
Мч. Памфила. I Гоан- 4, 20—5, 21 (74). Мр. 15, 




П. 17. Вмч. веодора Тирона. 2 1оан. I, 1—13 (75). Мр. 15, 
22-25, 33—41 (68). 4. 
С. 18. Св. Льва папы Римск. I Кор. 10, 23—28 (146). 
Лук. 21, 8—9, 25—27, 33—36 (105). Родительская 
Субб. I Сол. 4, 13-17 (270). 1оан. 5, 24—30 (16). 
5. 
Вс. 19. Нед. 40. Мясопуст. Св. ап. Архиппа. Утр. Ев. VII. 




П. 20. Св. Льва еп. Катанскаго. 3 1оан. I. 1 —15 (76) Лук. 19 
29-40; 22, 7—39 (96). 7. 
В. 21. Пр. Тимофея Св. Евстаф1я, арх. Антюх. 1уд. I, 
1—10 (77). Лук. 22, 39-42, 45-23, 1, (109). 8. 
С. 22. 
' \ 
ОбрЪт. мощ. св. муч. иже во Евгенш. Парем. на 
6 ч. 1оил. 2, 12—26, на веч. 1оил. 3, 12—21. Ли­
тургии не соверш. Часы съ произ. м. Еврема Си*?. 
9. 
ч. 23. Са. мч. Поликарпа, еп. Смирн. 1уд. I, 11—25 (78). 
Лук. 23, 1 — 34, 44—56 (110). 1оан. Предт. Утр. Лук. 
7. 17—30 (31). Лит. 2 Кор". 4, 6-15 (176). Мф. 11, 
2—15 (40). 
ю: 
п. 24. Первое и второе обрЪт. главы Св. 1оанна Пердтечи. 
Парем. на 6 ч. Зах. 8,7 — 17, на веч. Зах. 8, 39—23^ 
Литурпи не соверш. Часы съ произн. м. Ефреме. Сир. 
Св. Тарас1я, арх. Констант. Рим. 14, 19—26 (115). 
* Мф. 6, 1—13 (16).' 
11. 
с. 25. 12. 
Вс. 26. Нед. сыропустная. Заговенье ьа-Е. Постъ. Прощеное 
воскрес. Св. Порфир1я арх. Газскаго. Уто. Ев. VIII 
Лит. Рим. 13,12—14, 4. Мф. 6, 14-21 (17). Гласъ 8. 
13. 
нед. 36 
П . '  27. Пр. Прокотя Декаполит. Пр. Тита печ. ' 14. 









С. 1. Прмч. Евдокш. МЧ. АНТОНИНЫ. 16. 
Ч. 2. Свмч. Феодота еп. Кирине?ск. Св. Арсетя 
еп. Твзрскаго. 
17. 
П. 3. Мч. Евтротя, Клеоника и Василиска. Молеб Св. 
вмч, Феодору Тирону съ благослов, колив-1. 
18. 
С. 4. Пр. Герасима. ЕЕР. I, 1 —12 (303). Мр. 2, 23—3, 5 (10). 19. 
Вс» 5. ! Нед.I Вел.Поста. Торжество Праеосл -я.Мч Конона. 1 Утр. Ев. IX. Лит Евр. 11, 24-26, 32 — 12. 2 (329). 




П. 6. Св. 42 мучениковъ въ АмореЪ. 21. 
В, 7. Мч. Херсонскихъ: Васил1я, Ефрема, Евгешя, Капи-
тона, Ееер1я, Елпид'ш и Агафодора. 
22. 
с. 8. Пр. беофилакта, еп. Никомид. 23. 
ч. 9. Св. 40 мучениковъ Савастжск. Утр. Лук. 21,12 —19 (106). Лит. Евр. 12, 1—10 (331). Мф. 20,1—16 (80). 
Литург. Преждеося. даровъ. 
24. 
п. 10. Мч. Кодрата и друж. его. 25. 
с. 11. Св. Софрон^я 1ерус., Св. Евфим1'я Новгород. Евр. 3, 12 — 16 (309). Мр. 1, 35—44 (6). 26. 
Вс* 12. ' Нед. 2 Вен. Поста. Св. Григор1я Паламы, арх. 
бессалонит Пр Эеофана Сигр1ан. Утр. Ев. X. Лит. 




п., 13. Св. Никифора. Цареград. 28. 
в. 14. Пр. Венедикта. Мартъ 
1. 










ч. 16. Мч. Савина и Папы. 3. 
П. 17. Пр. Алекая, челов. Боноя. Пр. Макар1я Калязин. 4, 
С. 18. Пр. Кирилла 1ерусал. Евр. 10, 32—38 (325). Мр. 2. 
14-17 (8). 5. 
Вс. 19. Нед. 3. Вел. Поста. Крестопоклонная. Мч. Хри-
санфа и Дарж. Утр. Ев. XI. Лит. Евр. 4, 14—5, 6 
(311) Мр. 8, 34—9,1 (37). Гласъ 3. На утрени посл'Ь 




П. 20. Пр. отецъ, въ обители св. Саввы изб1ен. отъ 
сарацинъ. 
7. 
В. 21. Пр. 1акова испов. 8. 
с. 22. Свмч. Васил1я Анкир. 9. 
ч. 23. Прмч. Никона и 200 учениковъ его. 10. 
п. 24. Предпразд. БлаговЪщ. Пресв. Богород. Пр. Захар1и. 
Св. Артем1я, еп. вессалон. И. 
с. 25. 
* 
Благов%щеи(е Пресв. Богородицы. Утр. Лук. I, 
39—49, 56 (4). Лит. Евр. 2, 11 — 18 (306). Лук. I, 
24—38 (3). 
12. 
Вс. 26. Нед. 4 Вел. Поста. Св. 1оанна Л^ствичника. Соборъ 
архиетр. Гавр|ила. Утр. Ев. I. Лит. Евр. 6, 13—20 




п. 27. Св. Матроны Солунск. 14. 
в. 28. Пр. Иллар1она, пр. Стефана. 15. 
с. 29. Пр. Марка Арефус. пр. Кирилла. 16. 
Ч. " 30. Пр. 1оанна ЛЪствичника. Чтеже канона св. Андрея 
Критск. Стояже Марш Египетск. Литурпя 
Преждеосв. даровъ. 
17. 











С. 1. Пр. Марш Египет. Пр. Евфим1я Суздальск. Похвале. 
Преср. Богород. Евр. 9, 24-28 (322). Мр. 8, 27-31 (35). 
(Чтете акафиста Бож. Матери на утр.). 
19. 
Вс. 2. Нед. 5 Вел. Поста. Пр. Марш Египетской Пр. Тита 
чудотв. Утр. Ев И. Лит. Евр. 9, 11-14 (321) Мр. 10, 




П. 3. Пр. Никиты Испоэ. 21. 
в. 4. Пр. 1осифа ПЪснописца и Георпя Малеина. 22. 
с. 5. Мч. ©еодула и Агасропода. 23. 
ч. 6. Св. Ме}юд1я, арх. Моравскаго. Св. Евтих'ш 
Константинопол. 
24. 
п. 7- Пр. Георпя. еп. Мелитинск. 25. 
с. 8. Лазарево воскрешение. Ап. Иродюна, Агафа, Руфа, 
Асинкрита, Флегонта, Ерма и др. Евр. 12, 28-13, 






Нед. 6. Ваш (Цветоносная). 
Входъ Господень въ 1ерусалнмъ. Мч. Евпсих1я. 
Утр. Мф. 21, 1-11,Т5-17 (83). Лит. Филип 4,4-9 (247). 




п. 1С. Страстная седмица. Муч. Терент1я, Помпея и др. 
Утр. Мф. 21, 18-43 (84). Лит. Мф. 24, 3-35 (98). 28. 
в. 11. Свмч. Антипы, еп. Пергам. 
Утр. Мф. 22, 15-23, 39 (90;. Лит. Мф. 24, 36-26, 2 (102). 29. 
с. 12. Пр. Васил1я, еп. Паршск. 






Утр Лук 22, 1-39 (108). Лит. Еванг. состав. Мф. 
26, 2-20 (107) 1оан. 13, 3-17. Мф. 26, 21-39. Лук. 
* 22, 43-45. Мф. 26, 40-75, 27, 1-2. 
Св. Мартина, папы Рим. Евангелия Страстей 
Господнихъ. I. 1оан. 13, 31-18, I II. 1оан. 18, 1-28 
III. Мф. 26. 57-75. IV. Ьан. 18, 28-19, 6. V. Мф 27, 
3-32. VI. Мр. 15, 16-32. VII. Мф. 27,34-54^111 Лук.' 
23, 32-49 IX 1оан 19, 25-37. X. Мр. 15, 43-47. XI 
1оан 19, 38—42. XII. Мф. 27, 62-66. На вечерни: 
ап. I Кор. I, 18-2, 2 (125). Ез. составн.: МЬ. 27 
1-38 (110). Лук. 23, 39-43. Мф. 27, 39-54. 1оан 19' 









А II р Л Ь. Число по стар, 
ст. 
с. 15. Ач. Аристарха. Пуда и Трофима. Утр. ап. (сойтавн.). 
I Кор. 5, 6-8 (13). Гал. 33, 13-14. Ев. Мф. 27. 62-66 




Пасха Христова. Воскр. Христ. Светлая Святая 
Седмица. Мч. Ирины, Агащи и Х1онш. Лит. Деян. I 




П. 17. Пр. Симеона Персид., Акаюя Мелит. Прей. Зосимы 
Соловецк. Д-Ьян. I, 12-17, 21-26 (2) 1оан. 1, 18-28(2). 4. 
В. 18. Пр. 1оанна. Деян. 2, 14-21 (4). Лук. 24, 12-35(113). 5. 
С. 19. Пр. 1оанна. Ветхопещерн. Деян. 2, 22-36 (5). 1оан. I, 35-51 (4). 6. 
Ч.\ 20. Пр. беодора Трихины. Деян. 2, 38-43 (6). 1оан. 3, 1-15 (8). 7. 
п. 21. Свмч. 1аннуэр1я. ДЪян. 3, 1—8 (7).Ьан. 2, 12-22(7) 8. 
с. 22. Пр. веодора Сикеота. Перен. мощ. св. князя Все­
волода (Гавршла) Псков. Деян. 3, 11-16 (8), 1оан. 3, 
22-33 (11). После литурпи блогословеше и раздача 
артоса. 
9. 
Вс. 23. Нед. 2 по Пасхе, о воме (Антипасха). Вмч. Георпя 
Победой. Мч. Александры цар. Утр. Мф. 28, 16-20 
(116). Лит. Деян. 5, 12-20 (14). 1оан. 20, 19-31 (65). 




П. 24. Мч. Саввы Стратилата. Деян. 3, 19-26 (9). 1оан. 2, 1-11 (6). И. 
в. 25. Радоница (поминовеже усопш.) Ап. и Еванг. Марка. 
Деян. 4, 1-10 (10). 1оан. 3, 16-21 (10). 12. 
с. 26. Свмч. Васил1я Амасжск., св. Стефана еп. Пермскаго 
Деян. 4, 13-22 (11). 1оан. 5, 17-24 (15). 13. 
ч. 27. Свмч. Симеона еп. 1ерусалим. Деян. 4,23-31 (12). 1оан. 5, 24-30 (16). 14. 
п. 28. Ап. 1асона и Сосипатра. Мч. Дады, Максима и 
Квинтилл1ана. Деян. 5, 1-11 (13). 1оан. 5, 30-6, 2 .(17). 15. 
с. 29. 9-ти муч. вт. Кизике. Пр. Мемнона чудотв. Деян. 5, (21-33) 15. Ьан. 6, 14-27 (19). 16. 
Вс. 30. Нед. 3. по Пасхе, св. ясенъ Мироносицъ) Ап. 1акона Зеведеева. Утр. Мо. 16, 9-20 (7!) Лит. Деян. 













п. 1. Прор. 1ерем1и, Пс. Пафнупя Баровск. чуд. Деян. 
6, 8-7, 5, 47-60 (17). 1оан. 4, 46, 54 (13). 
18. 
В. 2. Св. Афанасия патр. Александршск. Деян. 8, 5-17 (18). 1оан. 6, 27-33 (20). 
19. 
С. 3. Мч. Тимофея и Мавры. Пр. ©еодос1я Печерскаго. 
Д-Ьян. 8, 18-25 (19). 1оан. 6, 35-39 (21). 20. 
Ч. 4. Прмч. НелаНи. Деян 8, 26-39 (20). 1оан. 6, 40-44(22). 21. 
П. 5. Мч. Ирины. Деян. 8, 40-9, 19 (21). 1оан. 6, 48-54 (23). 22. 
с. 6. Прв. 1ова многострадальнаго. Деян. 9, 19-31 (22). 1оан. 15, 17-16, 2 (52). 23. 
Вс. 7. Нед. 4 по Пасхе,о разслабленномъ. Знамен1е Креста 
Господня въ 1ерус. Мч. Акаюя. Утр. Лук. 24,1—12 






П. 8. Ап. 1оанна Богосл. Пр. Арсешя Вел. Деян. 10, 1-16 (24). 1дан. 6,56-69 (24). Богослову: Утр. 1оан. 21, 
15-25 (67). Лит. 1 1оан. 1, 1-7 (63). !оан. 19, 25-27; 
21, 24-25 (61). 
25. 
в. 9. Перенес, мощ. Св. Николая Чудотв. Пр. Исаш. 
Мч. Христофора. Деян. 10, 21-33 (25). 1оан. 7, 1-13 
(25). Никол. Ч Утр. 1оан. 10, 1-9(35). Лит. Евр. 13, 
« 17-21 (335). Лук. 6, 17-23 (24). 
26. 
с. 10. Преполовеше св. Пятидесятницы. Ап. Симона 
Зилота. Деян. 14, 6-18 (34), 1оан. 7, 14-30 (26) 




ч. 11. Св. Равнсап. Кирилла и Мееод^я. Свмч. Момя. 
Деян. 10, 34-43 (26 ;. 1оан. 8, 12-20 (29). 28. 
п. 12. Св. Ермогена патр. Московск. Св. Епифатя Кипр. 
Германа Констант. Деян. 10, 44-11, 10 (27).1оан.8, 
21-30 (30). 
29. 





Нед. 5 по Пасхе, о Самарянке. Свмч. Исидора. 
Бл. Исидора Ростовск. Утр. Ев. 1оан. 20, 1 —10(63). 
Лит. Деян. 11, 19-26, 29-30 (28). 1оан. 4, 5-42 (12). 
Гласъ 4. 
Пр. Пахом1я Вел. Св. ИлЫ еп. Ростовскаго. Деян 

















в. 16. Пр. беодора Освященнаго. Пр. Ефрема Перекомск. 
Д"Ьян. 12, 25-13, 12 (31). как. 8, 51-59, (33). 3. 
С. 17. Ап. Андроника: Деян. 13,13-24 (32). 1оан. 6, 5-14 (18). 4. 
ч. 18. Мч. ©еодота. Мч. Петра и Дюниая. Деян. 14, 
20-27 (35). 1оан. 9, 39-10, 9 (35). 5. 
п. 19. Свмч. Патрик1я еп. Прусскаго. Пр. Корнил1я Ко-
мельск. Деян. 15, 5-34 (36). 1оан. Ю, 17-28 (37). 6. 
с. 20. Обрет. мощ. св Алексея, митр. Моск. Муч. ©алалея. 
Деян. 15, 35-41 (37). 1оан. 10, 27-38 (38). 7. 
Вс. 21. Нед. 6 по Пасхе, о Слепомъ Св. равноап. цар. 
Константина и матери его Елены. Князей Муром-
скихъ Константина, Михаила и ©еодора. Соетен':е 
иконы Б. М. Владим1рской. Утр. Ев. 1оан. 20, 11-18 









П. 22. Мч. Василиска Деян. 17, 1-15 (39).1оан. И, 47-57(40). 
в. 23. Пр. Михаила еп. Синацск. Св. Леонтия еп. Ростовск. 
Деян. 17, 19-28 (40). 1оан. 12, 19-36 (42). 10. 
с. 24. Пр. Симеона и Никиты Псреяслав. столпн. Отдате 
Пайхи. Деян. 18, 22-28 (41). 1оан. 12, 36-47 (43). 11. 
ч. 25. 
* 
Вознесете Господне. 3-е обрет. главы св. 1оанна 
Предт. Утр. Мр. 16, 9-20 (71). Лит. Деян. 1, 1-12 




26. Ап. Карпа. Мч. Георпя. Деян. 19, 1-8 (42). 1оан. 14, 
1-11 (47). 13. 
с. 27. Свмч. ©ерапонта. Обретен, мощ. пр. Нила Столоб. 
Деян. 20, 7-12 (43). 1оан. 14, 10-21 (48). 14. 
Вс. 28. Нед. 7 по Пасхе, св. Отцевъ 1-го Вселен, собора. 
Пр. Никиты. еп.Хялкидонск. Са. Игнат1я еп. Ростовск. 
Утр, 1оан. 21, 1-14 (66). Лит. Деян. 20, 16-18,28-36 
(44). 1оан. 17, 1-13(56). Гласъ 6. 
15. 
нед. 7 
п. 29. Прмч. 0еодос1и. Бл. 1оанна, Устюж. чудотв. Деян. 21, 
8-14 (45). 1оан. 14, 27-15, 7 (49). 16. 
.в. 30. Пр. Исаак1я Далматск. Деян. 21, 26-52 (46). 1оан. 16, 
2-13 (53). 17. 
с. 31. Ап. Ерма, Мч. Ерма. Деян. 23, 1-11 (47). 1оан. 16, 










ч. 1. Мч. 1устина Философа. Д^ян. 25, 13-19 (48). 1оан. 
16, 23-33 (55). 19. 
П. 2. Св. Никифора, патр. Констант. Мч. 1оанна. Отдаже 
Вознесежя Господня. Д-Ьян. 27, 1-44 (.50). 1оан. 17 
18 26 (57). 
20. 
С. 3. Мч. Лукилл1ана. Поминовеше усопшихъ. Д^ян. 28, 
1-31 (51). 1оан. 21, 15-25 (67). Заупок. 1 Сол. 4, 










Пятидесятница. Сошествие Св. Духа на Апостоловъ 
(день св. Троицы) Св Митрофана патр. Констант. 
Утр. 1оан. 20, 19-23 (65). Лит. ДЪян. 2. 1-11 (3). 






День Св. Духа. Свмч. Дософея еп. Тирскаго. Кн. 
веодора Яросл. Ефес. 5, 9-19 (229). Мф. 18. 10-20 
(75). у 
23. 
в. 6. Пр. Виссар'юна чудотчор. Пр. Иларюна. Рим. 1, 1-7. 
13-17. (79). Мф. 4. 25-5, 13 (10). 24. 
с. 7. Свмч. веодота, еп. Анкиг/Скаго. Мч. Марш. Рим. 1. 
18-27 (80). Мф. 5, 20-26 (12). 25. 
ч. 8. Вмч. ©еодора Стратилата. Рим. 1, 28-2, 9 (81) Мф. 
5, 27-32 (13). 26. 
п. 9. Св. Кирилла, арх Алексачдршск. Пр. Кирилла Б^ло-
зерск. Рим. 2, 14-29 (82)- Мф. 5. 33-41 (14). 27. 
с. 10. Свмч Тимофея, еп. Прусскаго. Рим. 1, 7-12 (79). 
Мф. 5, 42-48 (15). Отдаше Пятидесятницы. 28. 
Вс. 1 1 .  Нед. 1 по Пятид. ВсЪхъ святыхъ. Ап. Варфоломея 
и Варнавы. Утр. МФ 28. 16-20 (116). Лит. Евр И 





п. 12. Пр. Онуфр]я Вел. Пр. Петра, Афон. Пр. Арсежя 
Конев Рим. 2, 28-3, 18 (83), М}5, 6, 31-34; 7, 9-11 
(19). Начало Петрова (апостольскаго) поста. 
30. 
В. 13. Мч. Акилины. Пр. Трефил1я Рим. 4, 4-12 (86) Мф 
7, 15-21 (22). 31. 
1ю*ь. 










ч. 15. Прор. Амоса. Св. 1оны, митр. Московск. Рим. 
5, 10-16 (89). Мф. 8, 23-27 (27). 2. 
П. 16. Св, Тихона, еп. Амафунтск. Рим. 5, 17-6, 2 (9) Мф. 
9. 14-17 (31). 3. 
С. 17. Мч. Мануила, Савела и Измаила: Рим. 3, 19-26 (84). 
М'Х 7, 1-8 (20). 4. 
Вс. 18. Нед. 2 по Пятидес. Мч. Леонт1я. Утр. Ев. Мр. 16, 





П. 19. Ап. 1уды. Рим. 7, 1-13 (94). Мф. 9, 36-10, 8 (34). 6. 
В. 20. Свмч. Мееод!я. еп. Патарск. Рим. 7, 14-8, 2 (95). 
х
Мф. Ю, 9-15 (35). 7. 
С. 21. Мч. 1ул1ана Тарсшск. Рим. 8, 2-13 (96). Мф. 10, 
16-22 (36). 8. 
ч. 22. Свмч. Евсев1я, еп. Самосатск. Рим. 8,' 22-27 (98). 
Мф- Ю. 23-31 (37). 9. 
п. 23. Мч. Агрипины. СрЪт. Владим1рсч. Ик. Бож. Матери 
Рим. 9, 6-19 (101). Мф. 10, 32-11, 1 (38). 10. 
с. 24. 
* 
Рождеше Св. 1оана Предтечи. Рим. 3, 28-4, 3 (85)> 
М'Ь. 7, 24-8, 4 (24). 1оан Предт. Утр. Лук. 1, 24-25 
57-68. 76. 80 (3;. Лит. Рим. 13, 12-14,4(112). Лук. 1 
1-25, 57-68. 76. 80 (1). 
11. 
Вс. 25. Нед. 3 по Пятидчс. Прмч. Феврожи Кн. Петра (Давида) и кн. Феврожи (Евфросижи) Муроме. Утр -
Мр. 16, 9-20 (71). Лит. Рим. 5. 1-10 (88). Мф. 6. 




П. 26. Пр. Дачида Солунск. Явлен. Тихвинской икоиы 
Бож. Матери. Рим. 9, 18-33 (102). Мф. 11, 2-15 (40). 13. 
в. 27. Пр. Самсона страннопр. Рим. 10, 11-11, 2 (104). Мф' 11, 16-20 (41). Н-
с. 28. Св. Кира и 1оанна безеребр. Пр. Серпя и Германа 
Валламскихъ чудотв. Рим. 11, 2-12 (105). Мф. 11, 
20-26 (42). Конецъ Петрова Поста. 
15. 
ч. 29. Св. Ап. Петра и Павла. Утр. 1оан. 21, 15-25 (67) 
Лит. 2 Кор. 11, 21-12, 9 (193). Мф. 16, 13-19 (67)[ 16. 








с. 1. Мч. Космы и Дам|ана .безсребр.", Рим. 6, 11-17 (92), Мф. 8, 14-23 (26). 18. 
Вс. 2. Нед. 4 по Пятидес. Положен1е ризы ПР. Богородицы, 
во ВлахернЪ. Утр. Лук. 24, 1-12 (112). Лит. Рим. 6. 
18-23 (93). Мф. 8, 5-13 (25) Гласъ 3. 
19. 
нед. 4 
П. 3. Мч. 1акинфа. Перен. мощ.св. Филиппа, митр. Московск. 
Рим. 12, 4-5, 15-21 (109 . Мф. 12, 9-13 (45). 
20. 
в. 4. Св. Андрея, арх. Критскаго. Рим. 14, 9-18(114) Мф. 
12, 14-16. 22-30 (46). 
21. 
С. 5. ОбрЪт. мощ. Пр. Серия Радонеж. Пр. Аеанас^я 
Афонск. Рим. 15, 7-16 (117) Мф. 12, 38-45 (48). 
22. 
ч. 6. Пр. Сисоя Велик. Рим. 15, 17-29 (118). М&. 12, 
46-13, 3 (49). 23. 
п. 7. Пр. 0омы Малеина и Акаюя. Рим. 16, 1-16 (120). 





Явлете Казанской ик. Бож. Матери Вмч. Прокошя. 
Бл. Прокошя Устюжск. Рим. 8, 14-2.1 (97). Мф. 9, 
9-13 (30). 
25. 
Вс. 9. НРД. 5 по Пятидес. Свмч. Панкрат1я. Утр. Лук. 24, 
12-35 (113). Лит. Рим. 10. 1-10 (1СЗ). Мф. 8, 28-9, 
1 (28). Гласъ 4. 
26. 
нед. 5 
п. 10. 45. Муч. въ Никополе армян. Пр. Антотя печер. 
Рим. 16, 17-24 (121). Мф. 13, 10-23 (51). 27. 
в. 11. Св. кн. Ольги (Елены). Мч. Евфимж. 1 Кор. 1, 1-9 (122). Мф. 13, 24-30 (52). 28. 
с. 12. Мч. Прокла и Игзр1я Пр. Михаила Малеин. 1 Кор. 
2, 9-3, 8 (127) Мф. 13, 31-36 (53). 
29. 
А.П.иП 
ч. 13. Соборъ. арханг. Гавршла. Пр. Стефана Саваита 
1 Кор. 3, 18-23 (129). Мф. 13, 36-43 (54). 30. 
1юль. 
1. п. 14. Ап. Акилы. 1 Кор. 4, 1-8 (130). Мф. 13, 44-54 (55). 
с. 15. Св. равноап. в. кн. Владим5ра (Васил-я). Мч. Кирика 
и 1улиты. Рим. 9, 1-5 (100). Мф. 9, 18-26 (32). 2. 
Вс. 16. Нед. 6 по Пятицес. Свмч. Афиногена и 10 учени-
ковъ его. Утр. Лук 24. 36-53(114). Лит. Рим. 12, 
6-14 (110). Мф. 9, 1-8 (29). Гласъ 5. 
3. 
нед. 6 











в. 18. Мч. 1акинфа и Емельана. 1 Кор. 6, 20-7, 12 (136). 
Мф. 14, 1-13 (57). 5. 
С. 19. Пр. Макрины. Пр. Д1я. Серафима Саровс. I Кор. 7, 
12-24 (137). Мф. 14, 35 15, 11 (60). 6. 
ч. 20. Прор. Ипш. 1 Кор. 7, 24-35 (138). Мф. 15. 12-21 (61). 
Илш: Утр. Лук. 4, 22-30 (14). Лит. 1ак. 5, 10-20 
(57). Ев. утреннее. 
7. 
п. 21. Прор. 1езекшля. Преп. Симеона и 1оанна. 1 Кор. 7, 
35-8, 7 (139). Мф. 15. 29-31 (63). 8. 
Н Е М .  
с. 22. Св. миронос. равноап. Марш Магдалины. Перен. 
мощ. свмч. 0оки. Рим. 12, 1-3 (108). Мф. 10, 37-11, 
1 (39). 
9. 
Вс. 23. Нед. 7 по Пятидсс Мч. Трофима и веофила. Утр. 
1оан. 20, 1-10 (63). Лит. Рим. 15, 1-7 (117). Мф. 9, 
27-35 (33). Гласъ 6. 
10. 
нед. 7 
П. 24. Вмч. Христины. Св. бл. кн. Бориса и ПтЪба (Романа 
и Давида). I Кор. 9, 13-18 (142). Мф. 16, 1-6 (65). И. 
В. 25. Прав. Анны, матер. Пресв. Богород. Пр. Олимт'ады 
и Евпраксш. I Кор. 10, 5-12(144). Мф. 16, 6-12 (66). 12. 
с. 26. Свмч. Ермолая. Прмч. Параскевы. 1 Кор. 10, 12-22 (145). Мф. 16, 20-24 (68). 13. 
ч. 27. Вмч. и ц-Ьлит. Пантелеймона. I Кор. 10, 28-11, 7 (147). Мф. 16, 24-28 (69). Пантел. 2 Тим. 2, 1-Ю 
(292). 1оан. 15, 17-16, 2 (52). 
14. 
п. 28. Ап. Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Явле­
нье Смоленской ик. Беж. Матери. 1 Кор. 11, 8-22 
(148). Мф. 17, 10-18 (71). 
15. 
с. 29. Мч. Каллиника. Рим. 13, 1-10 (111). Мф. 12, 30-37 (47). и-
Вс. 30. Нед, 8 по Пятидес. Ап. Силы и Силуана. Утр 1оан. 20, 11-18 (64) Лит. 1 Ко;\ 1, 10-18 (124). Мф. 
14, 14-22 (58). Гласъ 7. 
17. 
нед. 8 














Происхождеше честныхъ древъСв. Креста Господня. 
Мч. 7-ми брат. Маккавеевъ и матери ихъ Солом и 
и учителя Елезара. Утр. 1оан. 12, 28-36 (42). - , г ' и т ( :; 
1 Кор. 1, 18-24 (125). 1оан. 19, 1-11. 13-20 25-28.30-35 
(60) На утрени поклон, св. Кресту. О с в я щ е н и е  воды. 
Начало Успенскаго поста. 
С. 2. Перенес, мощ. со. архид!ак. Стефана Блаж. Ваги-




ч. 3. Пр. Исаакья, Далмата и Фаиста. Пр. Антотя Римл. 1 Кор. 14, 6-19 (155). Мф. 20, 17-28 (81). 21. 
п. 4. Св. 7-ми отроковъ Ефесск. Помч. Евдокш 1 Кор. 14, 26-40 (157). Мф. 21, 12-14. 17-20 (83). 22. 
с. 5. Мч. Евсигю'я. Предпрагднство Преображ. Г. Рим.14, 6-9 (113). Мф. 15, 32-29 (64). 23. 
В с. 6. 
* 
Г" 
Нед. 9 по Пятидес. Преображение Господне. Утр. 
дня 1оан. 20, 19-31 (65); празд. Лук. 9, 28-36 (45). 
Лит: дня 1 Кор. 3, 9-17 (128); празд. 2 Петр. 1, 
10 :19 (65); Ев. дня Мф. 14, 22-34 (59,; празд. Мф. 17, 
1-9 (70). -Гласъ 8. На литурпи освяшеже плодовъ. 
24. 
нед. 9 
п. 7. Прмч. Домет1я. 1 Кор. 15, 12-19 (159). Мф. 21, 18-22 (84). 25. 
в. 8. Пр. Емельана, испов. Кизичск. I Кор. 15, 25-38 (1б1>. Мф. 21, .23-27 (85 . 26,, 
с. •9. Ап. Матвея. I Кор. 16,4-12(165). Мф. 21, 23-32 (86). 27. 
и 10. Мч. Лаврентья. 2 Кор. 1, 1-7 (167). Мф. 21. 43-46 (88). 28. 
П. 1 1 .  Мч. Евпла. 2 Кор. 1, 12-20 (169). Мф. 22,23-33 (01). 29. 
С/ 12. 
Мч. Фот1я и Аникиты. Рим. 15, 30-33 (119). Мф. 17, 
24-18, 4 {73). 30. 
Вс, 
• 
•  „ ( Г *  
13. Нед. 10 по Пятидес. Пр. Максима Испов. Св. Тихона, 
еп. Воронежск. Отдан. Преображ. Утр. 1оан. 21, 
1-14 (66). Лит. 1 Кор. 4, 9-16 (131). Мф. 17, 14-23 
(72). Гласъ 1. 
31. 
нед. 10 
п. 14. Прор. Михея, Предпраздн. Успетя. 2 Кор. 2, 4-15 (171). Мф. 23, 13-22 (94). 
Успен!е Пресвятыя Богородицы Утр. Лук. 1,39-49, 
56'(4). Лит. Филипп. 2. 5-11 (240). Лук. 10, 38-42. 
И,'27-28 (54). 
Авг. 
1 .  











Перенес. Нерукотвореннаго Образ* Господня. Мч. 
Дюмида. 2 Кор. 3, 4-11 (173). Мф. 23. 29-39 (96). 
Нерук. обр.: 2 Кор. 3,4-11. Лук. 9, 51-56. 10, 22-27. 
3. 
Ч. 17. Мч. Мирона. 2 Кор. 4, 1-6 (175). Мф. 24, 13-28 (99). 4. 
П. 18. Мч. Флора и Лавра 2 Кор. 4, 13-18 (177) Мф. 24 
27-33, 42-51 (100). 5. 




Вс. 20. Нед. 11 по Пятидес. Прор. Самуила. Утр. 1оан. 21, 
15-25 (67) Лит. 1 Кор. 9,/2-12 (141). Мф. 18, 23-3 5 
(77). Гласъ 2. 
7. 
нед. 11 
П. 21. Ап. ©адде*. Мч. Вассы. Пр. Авраам1я Смоленск. 
2 Кор. 5, 10-15 (179). Пр. 1, 9-15 (2). 8. 
В. 22. Мч. Агафоника. 2 Кор. 5, 15-21 (180) У р. 1,16-22 (3). 9. 
С. 23. Мч. Луппа. 2 Кор. 6, 11-16 (182) Мр. I, 23-28 (4). 10. 
ч. 24. Свмч. Евтиха. Перенесен!е мощ. Петра, митр. 
Московск. 2 Кор. 7, 1-10 (183). Мр. 1, 29-35 (5). И. 
п. 25. Перен. мош. ан. Варфоломея, Ап. Тита. 2 Кор. 7, 
10-16 (184). Мр. 2, 18-22. (9). 12. 
с. 
1 
26. Мч. Адр1ана и Наталж. СрЪтен. Владим1рской ик. 
Бож. Матери. 1 Кор. 1, 26-29(125). Мф. 20, 29-34 (82). 13. 
Вс. 27. Нед. 12 По Пятидес. Пр. Пимена Велик. Утр. Мф. 
28, 16-20 (116). Лит. 1 Кор. 15, 1-11 (158). Мф. 19, 
16-26 (79). Гласъ 3. 
14. 
нец. 12 
П. 28. Пр. Моисея Мурина 2 К">р. 8, 7-15 (186). Мр. 3, 
6-12 (11). 15. 
У. В. (Я. 
в. 29. | УсЪкновгже главы Св. Предтеч, и Крест. 1оаниа. 
Утр. Мф. 14, 1-13 (57). Лит. ДЪян. 13, 25-32 (33). 
Мр. 6, 14-30 (24). Постъ. Поминовеюе воиновъ и 
всЪхъ за вЪру и отечество на брани уб]енныхъ. 
16. 
* 
с. 30. Св. Александра, 1оанна и Павла, патр1арховъ Кон­
стантин. Перенес, мощ. Св.благ. вел. кн. Александра 
Невокаго. Пр. Александра Свир. 2 Кор. 9, 12-Ю, 
7, (189). Мр. 3, 20-27 (13). Ал. Нев.; Утр. Мф. Ц, 
27-30. Лит. Гал. 5, 22-6, 2. Ев. утреннее. 
17. 
ч. 31. Полож. почеа Бож. Матери Св. Генадья Царегр. 
2 Кор. 10, 7-18 (190). Мр. 3, 28-35 (14). 18. 
/ 
исло 



























\ С е и т и б р ь. 
По. Симеона Столпн. Пр. Марфы Мч Аифала, 
Аммуна, Еводы и Ермогеыа 2 Кор. 11, 5-21 (192). 
Мр. 4, 1-9 (15'. 
Ь'ч. Мамантя, Св. 1оанна Цареггад постника. 
1 Кор. 2, 6-9 (126). Мф. 22, 15-22 .90. 
Число 




Нед. 13 по Пятидес Самч. Анфима, еп. Киком^д. 
Преп. беоктиста. Уто. Мр. 16, 1-3 (70). Лит. I 
•'ор. 16, 13-24 (166 . Мф. 21, 33-42 (37). Гласъ 4. 
Свмч. Ва^клы Антюх. Прор. Моисея. Св. 1оасафа 
Бългсрод 2 Кор. 12, 10-19 ^ 195) Мр. 
Прав. ЗахарЙ! и Елизаветы. 2 Ь'ор 
(196). Л1р 4, 24-34 (17.. 
Чудо аухистр. Михаила въ Хсн'Ьхъ. 
2 Кор. 13, 3-13 ,197) Л*р. 4, 35-41 (18) 
Мч, Союнта Св. 1оанна Новгород. Предпраздч 
Ро*д ств ^ Богооод-цы Гат I. 1-10 20-24, 2, 1-5 
(198). мр. 5, 1-20 (19). 
Рэ:кде:тво Преспятыя Богородицы. Утр. Лук. I, 
39-49, 56 (4). ЛИТ. ФИ'Ч:ПГ. 2. 5-11 (240). Лук. 10, 
38-42 И, 27-23 (54). 
Прав. Ьакима и Аньы. Мч. С-звгр'а"а. Пр. 1осифа 
Волоцч. ОбгЪт. мощ. св. ©еодо^я Черннгоегк. 
Суббота предъ Воздв. I Кор. 4, 1-5 (130). №• ф- 23, 
1-12 (93), бубб. пр. Воздв.: I Кор. 2, 6-9 (126,. 
Мф. 10, 37-11, 1 (39). 
4-10-23 (.6) 











ед. 14 по Пятидес. Препъ Воз г ижен'емъ. Мч. 
Минолоры, Митродоры и Ни-фодог.ы. Утр. Мр. 16, 
9-20 (71) Лит. 2 Коп. I. 21-2, 4 П70, Мф 22. 1-14 
(89). П р дъ Воздв. Гал. 6, 11-18 (215) 1сан. 3, 13-17 
(9). Г а ъ 5. 
^р беодоГ'Ы Пегеяес. мощ св. Серия и Германа 
Валаамскихъ чуд. Гап. 2, 11-16 (202). Л1р. 5, 
24-34 (21). 
Сзмч Ачт-нома. Отдаже Рождеств. Богород. Гал. 
2, 21-3, 7 (204). Мр. 6, 1-7 (22). 
Обновлен!» Храма въ 1-русалим-к Свмч. Корн^ля 
сотн. Г1 редпраздн. Воздв. Гал. 3, 15-22 (,207). Мр.6, 
7-13 (23 х. 
ВОЗДВКЖОИС Креста.Гдспэдня Св. 1оанна Златоуста. 
Утр. 1оан. 12, 28-36 (42). Лит. 1 КОР. 1, 18-24 (125|. 
Ьан. 19, 6-11, 13-20, 25 28, 30-35 (60). 




















с. 16. Вмч. Евфимш. Мч. Людмиллы. Суббота по Воздв. 
I Кор. 4, 17-5, 5 (132). Мф. 24, 1-13 (97). Субб. по 
Воздв.: I Кор. I, 26-29 (125). 1оан. 8, 21-30 (30). 
3. 
Вс. 17. Нед. 15 по Пятидес. По Воздвиженш. Мч. Софш, 
ВЪры, Надежды и Любви. Утр. Лук. 24, 1-12(112): 
Лит. 2 Кор. 4, 6-15 (176) Мф. 22, 35-46 (62). По 




П. 18. Пр. Е1мен!я. Гал. 4, 28-5, 10 (211). Мр. 6, 54-7, 8 (27). 5. 
В. 19. Мч. Трофима, Савват1я и Доримедонта, Бл. кн. 
веодора, Давида и Константина Смолен. Гал, 5, 
11-21 (212). Мр. 7, 5-16 (28). 
6. 
С. 20. Вмч. Евстаф]я. Мч. кн. Михаила и Эеодора Черниг. 
Гал. 6, 2-10 (214). Мр. 7, 14-24 (29). 7. 
ч. 21. Ап. Кодрата, Св. Димитрия Ростовск. Отдаше. 
Воздвиж. Еф. I, 1-9 (216). Мр. 7, 24-30 (30). 
8. 
Р. Бог. 
п. 22. Свмч. Фоки. Прор. 1оны. Пр. 1оны пресвит. Еф. Ь 
7-17 (217) Мр. 8, 1-10 (32). 9. 
с. 23. Зачат1е 1оанна Предтечи. 1 Кор. 10, 23-28 (146). 









Нед 16 по Пятидес. Первмч. равноап. ©еклы Пр. 
Никандра Псковск. Утр. Лук. 24, 12-35 (113). Лит. 2 
Кор. 6, 1 10 (181). Мф. 25, 14-30 (105). Гласъ 7. 
ПР. Евфросин'и. Пр. Серия Радонежскаго. 
Еф. I, 22-2. 3 (219). Мр. 10, 46-52 (48) Серия Рад. 
Утр. Мф. 11, 27-30 (43). Лит, Гал. 5, 22-6, 2 (213). 
Лук. 6, 17-23 (24). 
Представлено Св. Ап. 1оанна Богослова. Еф. 2, 
19-3, 7 (222). Мо. II, 11-23 (50». 1оан. Богосл.: 
Утрен. 1н. 21, 15-25 (67). Лит 1 1оан. 4, 12-19 (73) 





с. 27. Мч. Каллистрата. Пр. Савват1я Солонец. Еф. 3, 
8-21 (223) Мр. 11, 23,26 (51). 
14. 
Боз. И. 
ч. 28. Пр. Харитона ИСПОЕ. Еф. 4, 14-19 (225) Мр. 11, 
27-33 (52). 15. 
п. 29. Пр. Кир^ака Отшельника. ЕсЬ. 4, 17-25 (226). Мр. 12, 
1-12 (53). 16. 
с. 30. Свмч. Григория Армянск. Пр. Григория Вологод. 
Св. Михаила митр. Юевскаго. I Кор. 14, 20-25 













Нед. 17 по Пятидес. Покровъ Пресвятой Богородицы 
Ап. Ананш. Пр. Романа сладкоп-Ъв. Г1р. Саввы 
Вишерск. Утр. Лук. 24, 36-53 (114). Лит. 2 Кор. 6, 
16-7, 1 (182). Мф. 15, 21-28 (62) Покров.: Утр. Лук. 1, 
39-49. 56 (4). Лит. Евр. 9, 1-7 (320). Лук. 10,38-42. 
И, 27-28 (54). Гласъ 8. 
18. 
нед. 17 
П. 2. Свмч. Кипр'1ана. Мч. 1устины. Блаж. Андрея. Еф. 4, 
25-32 (227). Лук. 3, 19-22 (Ю). 
19. 
В. 3. Свмч. Дюнис1я Ареопагита. Еф. 5, 20-26 (230). 
Лук. 3, 23-4, 1 (И). 
20. 
С. 4. Свмч. Герофея, еп. Аеинскаго. ОбрЪт. мощ. Гур1я 
и Варсоноф1я Казан. Еф. 5, 25-33 (231). Лук. 4, 
1-15 (12). 
21. 
Ч. 5. Св. Петоа, Алекс1я, 1оны и Филиппа Московскихъ 
Еф. 5, 33-6, 9 (232). Лук. 4, 16-22 (13). 22. 
п. 6. Ап. ©омы. Еф. 6, 18-24 (234). Лук. 4, 22-30 (14). 23. 
с. 7. Мч. Серия и Вакха. I Кор. 15, 39-45 (162). Лук. 4, 
31-36 (15). 24. 













Ап. 1акова Алфеева. Филип. 1, 1 7 (235). Лук. 4, 
38-44 (16). 
Мч. Евламшя и Евлампш. Филипп. 1, 8-14 (236). 
Лук. 5, 12-16 (18). 1 
с. 
И. 
Ап. Филиппа. Пр. ©еофана испов., еп. Чикейскаго. 
Филип. I, 12-20 (237). Лук. 5, 33-39 (21). 28. 
Ч. 12. Мч. Прова, Тараха и Андроника. Пр. Космы, еп. 
Маюмск Филип. I, 20-27 (238). Лук. 6, 12-19 (23). 29. 
п. 13. Мч. Карпа и Папилы. Филип. 1, 27-2, 4 (239). Лук. 6, 17-23 (24). 30. 
с. 14. Мч. Назгр1я, Гервас1я, Протас1я и Кельс'ш. Пр 
Параскевы. 1 Кор. 15, 58-16, 3 (164). Лук. 5 
17-26 (19 . 
Окт. 
1. 





 15. Нед. 19 по Пятидес. Пр. Евфим1я. Прмч. Лумана. 
Утр. 1оа«. 20, 11-18 (64). Лит. 2 Кор. 11, 31-12, 9 
(194
у













п. 16. Мч. Лонгина Сотника. Филип. 2, 12-16 (241). Лук. 6/ 
24-30 (25). 3. 
В. 17. Прор. Ос1и. Прмч. Андрея Критскаго. Филип. 2, 
16-23 (242). Лук. 6, 37-45 (27). 4. 
С. 18. Ап. Луки. Филип. 2, 24-30 (243). Лук. 6,46-7,1 (28). 5.  
ч. 19. Прор. 1оиля, Мч. Уара. Пр. 1оЪнна Рыльскаго. 
Филипп. 3, 1-8 (244). Лук. 7, 17-30 (31). 6. 
п. 20. Вмч. Артем1я. Филип. 3, 8-19 (245). Лук. 7,31-35(32). 7. 
с. 21. Пи. Иларюна Вел. Св. Иларюна Меглин. 2 Кор* 1, 8-11 (168). Лук, 5, 27-32 (20). Поминовеше усоп-
шихъ (Дмитр1ев. субб.) Зауп.: I Сол, 4, 13-17 (270). 
1оан. 5, 24-30 (16). 
8. 
Вс. 22. Нед. 20 по Пятидес. Праздн. Казанской ик. Бож. 
Матери. Утр. 1оан. 20, 19-31 (65). Лит. Гал. 1, 11-19 
(200) Лук. 7, 11-16 (30). Гласъ 3. Казан.: Утр. Лук. 
I, 39-49 56 (4). Лит. Филип. 2, 5-11 (240). Лук. 10, 
38-42. 11,27-28 (54). 
9. 
нед.20 
П. 23. Ап. 1акова, брата Госп. Перен. мощей Пр. 1акова 
Боровицк. Филип. 4, 10-23 (248). Лук. 7, 36-50 (33). 10. 
в. 24. Мч. Арефы. Кол. I, 1-2. 7-11 (249). Лук. 8,1-3 (34). 11' 
с. 25. Мч. Мармана и Мартир1я. Кол. I, 18-23 (251). Лук. 8, 22-35 (37). 12. 
ч. 26. Вмч. Димитрия Солунскаго. Кол. 1, 24-29 (252).Лук. 9, 7-11 (41). 13. 
п. 27. Мч. Нестора. Кол. 2, 1-7 (253). Лук. 9, 12-18 (42). 14.  
с. 28.  Мч. Терент1Я и Неонилы. Пр. Стефана Савваита 
Св. Арсетя Серб. Мч. Параскевы. 2 Кор. 3, 12-18 
(174), Лук. 6, 1-10 (22). 
| 15. 








29. Нед. 21 по Пятидес. Прмч. Анастас^ римлян. 
Пр. Авраам1я затворн. Пр. Авраам1я Ростовск. 
Утр. 1оан. 21, 1-14 (66 \ Лит. Гал. 2, 16-20 (203). 
Лук. 8, 5-15 (35). Гласъ 4. 
16.  
кед. 21 
п. 30. Мч. Зинов1я и Зиновии. Кол. 2, 13-20 (255). Лук. 9, 18-22 (43). 17. 











Н о я б р ь .  
Число 
по стар. 
с т .  
С. 1. Св. Космы и Дам1ана безсребр. Кол. 3, 17-4,1 (259) 
Лук. 9, 43-50 (47). 
19. 
ч. 2. Мч. Акиндина, Пигас1Я, Афон1я, Елпидифора и 
Анемпоциста. Коя. 4, 2-9 (261). Лук. 9, 49-56 (48). 
20. 
п. 3. Мч. Акепсимы еп., 1осифа пресв., Аифала д^ак. 
ОбновленГе храма вмч. Георпя въ ЛидЪ. Кол. 4, 
10-18 (261). Лук. 10, 1-15 (50). 
21. 
с. 4. Пр. 1оанник1я Вел. мч. Никандра, еп. Мирскаго и 
Ермея пресвит. 2 Кор. 5, 1-10 (178). Лук. 7,1-10(29). 
22. 
И.Б.М. 
Вс. 5. Мед. 22 по Пятидес. Мч. Галактиона и Епистимш. 
Св. 1оны Новгор. Утр. 1оан. 21, 15-25 (67). Лит. Гал. 
6, 11-18 (215). Лук. 16, 19-31 (83). Гласъ 5. 
23. 
нед. 22 
П. 6. Св. Павла Испов. Цареград. Пр. Варлаама Новгор. 
I Сол. I, 1-5 (262). Лук. 10, 22-24 (52). 24. 
в. 7. 30-муч. въ МилитинЪ. Пр. Лазаря. 1 Сол. 1, 6-10 (263). Лук. 11, МО (55). 25. 
с. 8. 
* 
Соборъ Архистратига Михаилам проч. безплотныхъ 
силъ. I Сол. 2, 1-8 (264). Лук. 11, 9-13 (56). Арх. 
Мих.: Утр. Мф. 13, 24-30. 36-43. Лит. Евр. 2, 2-Ю. 
Лук. 10, 16-21. 
26. 
ч. 9. Мч. Онисифора и Порфир1я. Мч. Матроны и 
©еоктисты. 1 Сол. 2, 9-14 (265). Лук. 11, 14-23 (57). 27. 
п. 10. Ап. Ераста, Олимпа, Родюна, Сосипатра и проч. I Сол. 2, 14-19 (266). Лук. 11, 23-26 (58). 28. 
с. 11. Мч. Мины. Виктора и Викент1Я. Мч. Стефанипы-
Пр. беодоюа Сгудита. Бл. Максима, Московск. чуд-







Нед. 23. по Пятидес. Св. 1оанна Милостиваго, арх. 
Александржск. Пр. Нила. Утр. Мф. 28, 16-20 (116). 
Лит. 2, 4-10 (220). Лук. 8, 26-39 (38). Гласъ 6. 
Св. 1оанна Златоустаго. 1 Сол. 2, 20-3, 8, (267)., 
Лук. И, 29-33 (59). 
Ап. Филиппа. I Сол. 3, 9-13 (268). Лук. 11, 34-41 (60^ 
Мч, Гур1я. Самона и Авива: I Сол 4, 1-12 (269;. 
Лук. 11, 42-46 (61). Начало Филиппова (Рождествен-
скаго) поста. 

















п. 17. Са. Григор1я Неокессар. Пр. Никона. 1 Сол. 5,9-13. 24-28 (272) Лук. 12, 2-12 (63). 4. 
С. 18. Мч. Платона и Романа 2 Кор. 11, 1-6 (191). Лук. 9, 
1-6 (40). 5. 
Вс. 19. Нед. 24 по Пятицес. Прор. Авд^я Мч. Варлаама 
Пр. Варпаама и 1осафа Инд1йск. Утр. Мр. 16, 1-8 




П. 20. Пр. Григор1я Декаполита. Св. Прокла Цареград 
Прецпраздн. Введешя. 2 Сол. I, 1-10 (274) Лук. 12, 




Введете во Храмъ Пресв. Богородицы. Утр. Лук. 
I, 39-49, 56 (4). Лит. Евр 9, 1-7 (520). Лук. Ю, 
38-42. 11, 27-28 (54). 
8. 
А.Мих. 
С. 22. Ап. Филимона. В. кн. Михаила Тверск. 2 Сол. 2, 1-12 (275). Лук. 12, 48-59 (69). 9. 
Ч. 23. Св. Амфилох1я Икон1йск. и Григор1я Акрагант. 
Св. благ. в. кн. Александра (Алекс1я), Невскаго. 
Св. Митрофана (Макар1я). еп. Воронежск. 2 Сол. 2, 
13-3, 5 (276). Лук. 13, 1-9 (70). Алекс. Невск.: Утр. 
Мф. 11, 27-30. Лит. Гал. 5, 22-6, 2. Еванг. утрен. 
10. 
П. 24. Вмч. Екатерины, Вмч. Меркур1я 2 Сол. 3, 6-18. (^77). Лук. 13, 31-35 (73). 11, 
С. 25. Св. Климента, папы Римск. и Петра Александр. 
Отдаше Введешя. Гал. I, 3-10 (192). Лук. 9, 37-43 (46) 12. 
Вс. 26. Нед. 25 по Пятидес. Пр. Алишя столпник. Освящ. 
церкви св. вмч. Георпя въ ЮевЪ св. Инокент1я 
Иркутск. Утр. Мр. 16, 9-20 (71). Лит. Еф. 4, 1-6 
(224). Лук. 10, 25-37 (53). Гласъ 8. 
13. 
нед. 25 
П. 27. Мч. 1акова Персиянина Пр. Паллад1я. Св. 1акова 
еп. Ростовск. I Тим. I, 1-7 (278). Лук. 14, 12-15(75). 14. 
В. 28. Пр. Стефана Испов. Мч. Иринарха. 1 Тим. I, 8-14 (279). Лук. 14, 25-35 (77). 15. 
с. 29. Мч. Парамона и Филумена. Пр. Акаюя. I Тим. I, 18-2, 15 (281). Лук. 15, 1-10 (78), 16. 















Прор. Наума. I Тим. 4, 4-8, 16 (285). Лук. 16, 15-17, 
4 (82). 
Прор. Аввакума. Гал. 3, 8-12 (205). Лук. 9, 57-62 (49), 
18. 
19. 
Вс. 3. Нед. 26 по Пятидес. Прор. Софонш. Пр. Саввы 
Сторожев. Утр. Лук. 24, 1-12 (112). Лит. Еф. 5, 
















Вмч. Варвары. Пр. 1оанна Дамаск. I Тим. 5, 1-10 
(285). Лук. 17, 20-25 (86). 
Пр. Саввы Освященнаго. 1 Тим. 5, 11-21 (286). 
Лук. 17, 26-37 (87). 
Свят. Николая Миръ-Лиюйск. Чуд Утр. 1оан. 10, 
9-16 (36). Лит. Евр. 13, 17-21 (335) Лук. 6, 17-23 (24). 
Св. Амврос1я, еп. Медюланск. Пр. Антошя С1йск. 
Пр. Нила Столобен. I Тим. 6, 17-21 (286). Лук. 18, 
31-34 (92). 
Пр. Паташя. 2 Тим. 1, 1-2. 8-18 (290). Лук. 19, 
12-28 ^95). 
| Зачат'ю Св. Анны. Гал. 5, 22-6, 2 (213). Лук. 10. 
19-21 (51). 
21. 




















Нед. 27 по Пятидес. Мч. Мины, Ермогена и 
Евграфа. Угр. Лук. 24, 12-35 (113), Лит. Еф. 6, 
10-17 (233). Лук, 13, 10-17 (7!). Гласъ 2. 
Пр. Даншла Столпника. 2 Тим. 2, 20-26 (294). 
Лук. 19, 37-44 (97). 
Пр. Спиридона Тримифунтск. 2 Тим. 3,16-4,4(297)-
Лук. 19, 45-48 (98). 
Вмч. Евстрат1я, Авксент1я, Евгешя, Мардар1я и 
Ореста. Муч. Лукш дЪвы. 2 Тим. 4, 9-22 (299). 
Лук. 20, 1-8 (99). 
Мч. Фирса, Левк1я, Филимона, Аполлошя, Аркана 
и Калляника. Тит. 1,5-2, 1 (300). Лук. 20. 9-18 (100). 
Свмч. Елевфер1я. Пр. Павла. Св. Стефана, еп. Су-
рожск Тит. I, 15-2, 10 (301) Лук. 20, 19-26 (101). 















Нед. 28 по Пятидес Св. Праотецъ. Прор. Дашила 
и трехъ отрок. Анаши, Азарш и Мисаила. Утр. 
Лук. 24, 36-53 (114). Лит. Кол. 3, 4-11 (257) Лук 
14, 16-24 (76). Гласъ 3. 








ПО НО Б. 
ст. 








Мч. Вонифат1я. Евр. 4,1-18 (310). Лук. 21, 12 19(106). 
СБМЧ. Игнат1я Богоносца. Предпраздн. Рождества 





Ч. 21. Мч. 1ул1ан}и. Св. Петра, митр. Московск. Евр. 7, 1-6 (315). Лук. 21, 28-33 (107). 8. 
П. 22. Вмч. Анастаса узорЪшительн. Цареве часы: 1). 
Евр. 1, М2 (303). Мф. 1, 18-25 (2). 3). Гал. 3, 23-29 
(208). Лук 2, 1-20 (5). 6). Евр. 1, 10-2, 3 (304). Мф. 
2, 1-12 (3). 9). Евр. 2, 11-18 (306). Мф. 2, 13-23 (4). 
На вечерни: Гал. 3, 15-22 (207). Мф. 13. 31-36 (53). 
Литурпи не совершается. 
9. 
С. 23. Св. 10 мч. Критскихъ. Суббота предъ Рождеств. 
Хр. Еф. 2, 11-13 (220). Лук. 13, 18-29 (72). Суб. пр. 
Рожд. Гал. 3, 8-12 (205). Лук. 13, 18-29 (72). 
10. 
Вс. 24. Нед. 29 по Пятидес. Нед. предъ Рождествомъ Христ. 
Св. Отецъ Прмч. Евгеши. Утр. 1оан. 20, 1-10 (63). 
Лит. Евр. 11, 9-10. 17-40 (328). Мф. 1, 1-25 (1). 






Рождество 1исуса Христа. Утр. МФ. 1, 18-25 (2). 





Соборъ Пресв. Богородицы. Свмч. Евфим1я. Евр. 2 
11-18 (306). Мф. 2, 13-23 (4). 13. 
с .  27. Ап. Первомуч. Стефана. Пр. беодора Начертаннаго. 
Евр. 10, 1-18 (323). Мф. 8, 30-34 (36). 14. 
ч .  28. 20-ти тыс. муч. въ Никомид1И сожженныхъ. Евр. 10, 35-11, 7 (326). Мр. 9, 10-16 (39). 15. 
п .  29. 14-ти тыс. младенц. въ Вифлеем^, иэб!ен. Пр. 
Маркелла. Евр. 11, 8.11-16(327). Мр. 9, 33-41 (41). 16. 
с .  30. Мч. Анис1и. Пр. Зотика. Суббота по РождествЪ 
хр. Еф. 5, 1-8 (228). Лук. 14. 1-11 (74). Субб. по 
Р. X. 1 Тим. 6, 11-16. (288). М}). 12, 15-21 (46). 
17. 
Вс. 31. Нед. 30 по Пятидес. Нед4ля по РождествЪ Хр. 
Нед. предъ Богоявлешемъ. Мч. Меланж Римлян. 
Утр. 1оан. 20, 11-18 (64). Лит. Гал. 1, 1-19 (200). Мф. 



















Мч. Вояифат1я. Евр. 11, 17-23 27-31 (329). Мр. 9, 42-Ю, 
1 (42). 
19. 
В. 2. Свмч. Игнапя Богоносца. Предпраздн. Рождеств. 
Христов. Евр. 12, 25-26. 13, 22-25 (333). Мр. 10, 
2-12 (43). 
20. 
С. 3. Мч. 1ул1анш. Св. Петра митроп. Московск. 1ак. 1-1-18 (50). Мр. Ю, 11-16 (44). 21. 
Ч. 4. Вмч. Анастасж узорЪшительн. 1ак. 1, 19-27 (51). 
Мр. 10, 17-27 (45). 22. 
П. 5. Св. Ю муч. Критскихъ. Царск1в часы: 1). Евр. 1. 1-12 (ЗЭЗ). МФ. 1, 18-25 (2) 3). Гал. 3, 23-29 (208) 
Лук. 2, 1-20(5) 6) Евр. 1, 10-2, 3 (304). Мф 2,1-12 
(3). 9). Евр. 2, 11-18 (306). Мф. 2, 13-23 (4). На ве­
черни: Гал. 3, 15-22 (207) Мф. 13, 31-36 (53). Литур-




Прмч. Евгеши. Суббота предъ Рожд. Христовымъ: 
Кол. 1, 3-6 (249). Лук. 16, 10-15 (71). Субб. пред. Р. X. 
Гал. 3. 8-12 (205). Лук. 13, 18-29 (72). 
24. 
Вс. 7. Рождество 1исуса Христа. Нед. 31 по Пятидес. Утр. 
Мф. 1, 18-25 (2). Лит. Гал. 4, 4-7 (209). Мф. 2, 1-12 
(3). Гласъ 6. Литурпя св, Василия Велик. 
25. 
П. 8. Соборъ Пресв. Богородицы. Свмч. Евфим1я. Евр. 2, 11-18 (306). Мф. 2, 13-23 (4). 26. 
В. 9. Ап. первомуч. Стефана. Преп. веодора Начертан.: 1ак. 3, 1-Ю (54). Мр. 11, 11-23 (50). 27. 
С. 10. 20 тыс. мучен, въ НикомидЖ сожжен. 1ак. 3, 11-1» 6 (55) Мр, 11, 23-26 (51). 28. 
ч. 11. 14 тыс. младенцевъ въ Вифлеем'Ъ изб1енныхъ. Пр. 
Маркелла. 1ак. 4, 7-5, 9 (56). Мр. 11, 27-33 (52). 29. 
п. 12. Мч. Анисж. Пр. Зотика. 1 Петр. 1, 1-2. 10-12; 2, 6-10 (58). Мр. 12, 1-12 (53>. 30. 
с. 13. Мч. Меланж Римл. Суббота по Рождестр. Хр. Отда-
ше Рожд. Христ. 1 Сол.. 5, 14-23 (273). Лук. 17, 3-10 






Утверждены законодательной делегащей 27/1У 1920 г. 
1. Новый годъ (1 Января). 
2. Крещеже Господне (6 Января). 
3. День самостоятельности Эстонской Республики 
(24 Февраля). 
4. День молитвы и покаян1я. 
5. Велиюй четвергъ. 
6. Великая, пятница. 
7' Св. Пасха, 3 дня. 
8. Праздникъ перваго мая. 
9. Вознесете Господне. 
10. Св. Троица, 3 дня. 
11. Ивановъ день (24 1юня). 
12. Мартиновъ день (10 Ноября). 
13. Рождество Христово, 3 дня. 
Работа прекращается въ 12 ч? дня: 
1- Въ великую Субботу. 
2* Въ канунъ Св. Троицы. 
3. Въ канунъ Рождества Христова. 
4- Въ канунъ НоЕаго Года. 
\ 
П р а з д  н и  к  и .  
обозначены числа по старому стилю). 
Новый годъ. по нов. ст. (Воскресенье). 
Крещете Господне. (Пятница). 
СрЪтеше Господне. (Четвергъ). 
БлаговЪщеже Пресв. Богородицы. (Суб 
бота). 
Входъ Госиоденъ въ 1ерусалимъ. (Во 
скресенье). 
Пасха Господня. (Воскресенье). 
(Въ скобкахъ 
Январь. 
1 (19 Дек). 
6 (24 „ ) 
Февраль. 




9 (27 Мар.). 




9 (26 Апр.). Перен. мощ. св. Николая Чуд. (Втор-
никъ). 
25 (12). Вознесете Господне. (Четверъ). 
1юнь. 
4 (22 Мая). Пятидесятница. (Воскресенье). 
5 (23 Мая). День Св. Духа. (Понед"кльникъ). 
24 (11). Рожден1е св. 1оанна Предтеч. (Суббота). 
29 (16). Св. ап. Петра и Павла. (Четвергъ). 
Явгустъ 
6 (24 1юля). Преображете Господне. (Воскресенье). 
15 (2). Успете Пресв. Богородицы. (Вторникъ). 
2^ (16). УсЪкновете главы св. \ Гоанна Предтеч. 
(Вторникъ). 
Сентябрь. 
8 (26 Авг.) Рождество Пресв. Богородицы. (Пятница). 
14 ( 1). Воздвиженье св. Креста Господня. (Чет­
вергъ). 
26 (13). Св. ап. Еванг. 1оанна Богослова. (Втор-
. никъ). 
Октябрь. 
1 (16 Сент.) Покровъ Пресв. Богородицы. (Воскре­
сенье). 
22 ( 9). Казанской иконы Бож. Матери. (Воскре­
сенье). 
Ноябрь. 
21 ( 8). Введете во храмъ Пресв. Богородицы. 
(Вторникъ). 
Декабрь. 
6(23Нояб.). Свят. Николая чуд. (Среда). 
25 (12). Рождество 1исуса Христа. (Понед-Ьль-
никъ). 
П о с т ы .  
Январь. 5 (23 Дек.) Канунъ Богоявлетя (крещенск1й 
сочельникъ). 
Февраль. 27 (14) - Апр. 15 (2). Велиюй постъ и Стра­
стная седмица. 
1юнь 12 (30 м.) - 28 (15). Петровъ Постъ. 
Августъ 1 (19 1юль). - 14 (1). Успенсюй Постъ. 
Августъ 29 (16). УсЪкновете главы I. Предтечи, 
35 
Сентябрь 14 (1). Воздвижеше Креста Господня. 
Ноября 15 (2). - Дек. 24(11). Филипповъ (Рождественск.) 
постъ. 
Среда и Пятница всего года, за исключешемъ недель 
сплошныхъ. 
М я с о е д ы .  
Съ 25 (12). Декабря по 19 (6) Февраля. 
16 (3). Апреля „ 11 1юня (29 Мая). 
29 (16) 1юня „ 31 (18) 1юля. 
15 (2) Августа „ 14 (1) Ноября. 
Сплошныя (всеядныя) седмицы. 
Святки 25 (12) Декабря по 4 Января (22) Декабря). 
Неделя Мытаря и Фарисея съ 5 Февр. (23 Янв). по 
11 Февр. (29 Янв.) 
Неделя Сырная съ 20 (7) по 25 (12) Февраля. 
Неделя Пасхальная съ 16 (3) по 22 (9) Апреля. 
Неделя Троицкая съ 4 1юня (22 Мая) по 10 1юня (28 Мая). 
Дни поминовешя усопшихъ. 
Февраль 18 (5). Родительская суббота. 
Апрель 25 (12). Радоница. 
1юнь 3 (21 Мая). Троицкая суббота. 
Августъ 29 (16). Поминовеше правосл. воиновъ, за 
вЪру и отечество уб1енныхъ. 
Октябрь 21 (8) Дмитр1евская суббота. 
ПримЪчаже.: Предлагаемый календарь составленъ приспособи­
тельно къ новому и старому стилю. Въ 1-й графЪ 
обозначены назвашя дней, во 2-й — числа по 
новому стилю, въ 3-й — мЪсяцесловъ православной 
церкви, въ 4-й — числа по старому стилю. При 
указателе апостольскихъ и евангельскихъ чтен1й 
указаны главы и стихи, а въ скрбкахъ зачала, 
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Узаконенное отношеше русскихъ м'Ьръ 
къ международнымъ или метрическимъ. 
М 'Ь р ы в 'Ь с а 
Р у с с к. м Ъ р ы. 
берковецъ или 10 пуд. . . . 
пудъ или 40 фунт, или 3840 
золоти.. . 
Одинъ фунтъ или 32 лота или ( 
96 зол. . . 
лотъ или 3 золотника . . . 
золотникъ или 96 долей . . 
доля или 0,0001 фунта . . . 
М  е т  р и  ч .  м ^ р ы ,  
тонна (метрич.) или 1000 ки-
лограммъ . . 
Одинъ килограммъ или 1000 
граммовъ . . 
грамм-ь или 10 дециграммовъ 
или 1000 миллиграммовъ . 
дециграммъ или 10 санти-
граммовъ . . 
сантиграммъ или 10 милли-
/ граммовъ . . 
миллиграммъ или 0,000001 
килограмма . . 
. (массы). 








Р у с с  к .  м Ъ р ы .  









2. МЪры линейныя (погонныя). 
Р у с с  к .  м - Ь р ы .  
1 верста или 500 саж 
1 саж. или 3 арш. или 7 футовъ 




Одинъ аршинъ или 16 верш, или I 71^9 
с  
* 
28 дюймовъ . . | >7,/о а н т и м-I 111,2. миллимет. 
1 вершокъ или 17,5 линж . . 44,45 
1 футъ или 12 дюйм, или 6,85 
вершк. . . 304,8 
1 дюймъ или 10 линж .... 25,4 
1 лин!я или 10 точекъ .... 2,54 
37 
1 точка или 0,0008 фута . . . 
1 локоть или 3/4 арш. или 21 
дюйм. . . 
М е т р и ч .  м Ъ р ы .  
I километръ или 1000 метровъ . 
Одинъ метръ или 100 сантимет-
• ровъ. . . 
1 цециметръ или 10 сантимет-
ровъ. . . 
1 сантиметръ или 10 миллимет-
ровъ. . . 
1 миллиметръ или 1000 микро-
новъ.. . 
















3) М'Ьры площадей 
Р у с с  к .  м Ъ р ы .  
1 кв. верста или 250,000 кв. 
саж.. . 
Одна десятина или 2,400 кв. 
%  саж. . . 
1 кв. саж. или 9 кв. арш. 
или 49 кв. футовъ. . . 
1 кв. аршинъ или 256 кв. 
верш, или 784 кв. дюймовъ. 
1 кв. верш, или 3,062 кв. 
дюймовъ. . . 
1 кв. фут. или 144 кв. дюйм. 
или 47,02 кв. верш. . . 
1 кв. дюймъ или 100 кв. 
лин1й или 0,0069 кв. фута. 
1 эстляндск. пурное мЪсто 
или 400 кв. саж. . . 
1 лифляндск. пурное мЪсто 
или 
!/з десятины. . . 
М е т р и ч .  м Ъ р ы .  
1 кв. километр, или 1000000 
кв. метр, или 100 гектаровъ : {  
или квадратный. 
М е т р и ч .  м  Ъ  р  ы .  
1,138 кв. километр. 
113,8 гектарамъ. 
1,092 „ 
10925,4 кв. метрамъ. 
4,552 „ 
0,045 арамъ. 
0,505 кв. метра. 
19,7580 кв. сантим.# 
0,093 кв. метра. 
6,451 кв. сантим. 
0,182 гектара. 
0,364 
Р у С С К. М -к р ы. 
91, 53 десятины. 
0,878 кв. версты. 
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Одинъ гектаръ илц 10000 кв. 
метр, или 100 аровъ. 
1 аръ или 100 кв. метровъ. 
1 
кв. 
кв. метръ или 100 
дециметровъ. . . 
кв. дециметръ или 100 кв. 
сантим. . 
кв. сантиметръ или 100 
кв. миллим. . . 
кв. миллиметръ или 
0,000001 кв. метра. . . 
2196,7 кв. саж. 
0,915 десят. 
5,5 эстл. пурн. мЪст. 
2,75 лифл. „ 
21,967 кв. саж. 
1,977 кв. арш. 
10,764 кв. фута. 
15,5 кв. дюйм. 
5,061 кв. верш. 
0,155 кв. дюйм. 
0,05 кв. верш. 
0,155 кв. лин1й. 
0,0005 кв. верш. 
4) М'Ьры объемовъ т'Ьлъ или кубическ1я. 
М е т р и ч .  м Ъ р ы .  
9,713 куб. метр. 
359,729 куб. децим. 
87,824 куб. сантим. 
28,316 куб. децим. 
16,387 куб. сантим. 
Р у с с  к .  м - Ь р ы .  
1,029 куб. саж. 
27,79 куб. арш. 
2,779 куб. арш. 
0,102 куб. саж. 
0,002 куб арш. 
0,035 куб. фута. 
{ 0,011 куб. верш. 
Р у с с  к .  м Ъ р ы .  
1 куб.саж.или343 куб.фута. 
1 куб. аршинъ или 4096 куб. 
верш, или 21952 куб. дюйм. 
1 куб. верш, или 5,359 куб. 
дюйм. . . 
1 куб. футъ или 1728 куб. 
дюймовъ. , . 
1 куб. дюйм, или 1000 куб. 
линж или 0,0005 куб. фута. 
М е т р и ч .  м ^ р ы .  
1 декастеръ или 10 стеровъ ( 
или 10 куб. метровъ. . . \ 
1 куб. метръ или стеръ или { 
1000 куб. дециметровъ. . \ 
1 куб. дециметръ или 1000 ( 
куб. сантиметр. . . \ 
1 куб. сантиметръ или 1000 куб. 
миллиметр. . . 
1 куб. миллиметръ или ' 0,00001 куб. верш. 
0,060000001 метра . . I 0,00006 куб. дюйм. 
^ 0,061 куб. дюйм. 
5. М'Ьры для сыпучихъ веществъ. 
Р у с с  к .  М-Ъры. Метрич. мЪры. 
Одна четверть или 2 осьмины или I 2,09 гектолитр. 
8 четвериковъ . . I 209,91 литрамъ . 
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1 осьмина или */г четверти или 4 
четверика . . 
1 полуосьмина или 2 четверика 
1 четверикъ или 8 гарнцевъ . 
1 гарнецъ или 2 полугарнца . 
1 полугарнецъ или 0,062 четве­
рикъ . . 







1 лифляндская пура 68,87 литрамъ 
М е т р и ч .  м Ъ р ы .  
1 килолитръ или 100 литровъ . 
Одинъ гектолитръ или 100 лит­
ровъ . . 
1 декалитръ или 10 литровъ . 
1 литръ или 10 децилитровъ . 
1 Миллилитръ или 0,001 литра . 




2,35 эстл. пурамъ 




6) М'Ьры объема жидкостей. 
Р у с с  к .  м Ъ р ы .  
Одно ведро или 10 штофовъ или 
100 чарокъ . . 
1 штофъ или V10 ведра или 10 
чарокъ . . 
1 чарка или 1/юо ведра .... 
1 шкаликъ или ^зоо ведра . . 
М е т р и ч .  м Ъ р ы .  
1 килолитръ или 10 гектолитр. 
или 1000 литровъ . . 
1 гектолитръ или 10 декалит-
ровъ или 100 литровъ . . 
1 декалитръ или 10 литровъ . 
Одинъ литръ или 10 децилит­
ровъ . . 
1 децилитръ или 10 сантилит-
ровъ . . 
1 миллилитръ или 0,001 литра 
М е т р и ч .  м Ъ р ы .  
I 0,122 гектолитръ. 









) 0, 813 штофа. 
{ 1,3009 вин. бут. 
0,813 чарки. 
I 0,008 , 
* 0,016 шкалика. 
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7) Аптекарский в^съ. 
Р у с с  к .  м - Ь р ы .  
1 аптекарский фунтъ или 12 
аптекарскихъ унцш или 84 золот. 
1 аптекарск. уншя или 8 апте-
карск. драхмъ или 672 доли 
1 аптек, драхма или 3 аптек. 
скрупула или 84 доли . . 
1 аптек, скрупулъ или 20 аптек. 
грановъ или 28 долей . . 
1 аптек, грань или 1,4 доли или 
0,0001 аптек, фунта.. . 
М е т р и ч .  м Ъ р ы .  
1 килограммъ или 1000 грам­
мовъ . . 
1 граммъ или ЮООмиллиграммъ. 
1 миллиграммъ или 0,000001 ки-
логр. . . 






Р у с с  к .  м Ъ р ы .  
2,79 аптек, фунта. 
0,002 . 
0,016 „ грана. 
8) МорСК1Я мЪры. 
1 географич. или н^м. миля или 1/\5 цоля градуса 
земного экватора=6,9569 верст, или 7,420437 килом. 
1 кв. географич. миля=48,399 кв. верст, или 55,081 
кв. килом. 
1 морская миля или минута дуги земного мерид1ана= 
1,7362 верст, или 1,8522 килом. 
1 узелъ (числомъ узловъ определяется скорость, т. е. 
длина пути, проходимая судномъ въ 1 часъ) или англ. 
морск. миля=6080 фут. или 1,8532 килом, или 1,7362 
верстамъ. 
9) М'Ьры бумаги. 
1 кипа == 10 стопамъ. 
1 стопа =20 дестямъ = 480 лист, писчей или 500 
лист, печатной. 
1 десть = 24 листамъ писчей или 25 листамъ печатной. 
Копа (связка) = 5 дюжинамъ по 12 шт. (кипъ). 
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Дюйм. Вершк. Са,нт. 
1 1,75 4,44 1 0,39 0,22 1 0,57 2,52 
2 3,50 8,89 
1,14 
» ' 
3 5,25 13,33 2 0,79 0,45 2 5,04 
4 7,00 17,78 3 1,18 0,67 3 1,71 7,55 
5 8,75 22,22 4 2,28 10,07 6 10,50 26,67 4 1,57 0,90 
7 12,25 31,11 
1,97 
5 2,86 12,59 
5 1,12 8 14,00 35,55 6 3,43 15,11 
9 15,75 40,00 6 2,36 1,35 
4,00 10 17,50 44,44 7 17,63 
11 19,25 48,89 7 2,76 1,57 8 4,57 20,15 
12 21,00 53,33 8 3,15 1,80 9 5,14 22,67 
13 22,75 57,78 
14 24,50 62,22 9 3,54 2,02 10 5,71 25,16 
15 26,25 - 66,67 10 3,94 2,25 11 6,28 27,70 
16 28,00 71,11 
12 * 6,85 30,48 
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Чтобы перевести, напр., метръ въ аршины, берутъ 
въ графе аршиновъ число, стоящее противъ 1 въ 
графе метровъ, и находятъ: 1 метръ— 1,4061 аршин., 
а арш. — 0,7112 метра. 
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Почтово-Телегрофная такса. 
1. ПИСЬМА (ЗАКРЫТИЯ): 
а )  г о  р о д е  К 1  я :  з а  п е р в .  2 0  г р  2  м . -  п .  
за кажд. след. 20 гр. или часть та­
ков 1 „ - „ 
б )  в н у т р и  с т р а н ы :  з а  п е р в .  2 0  г р .  5  „  — „  
за след. 20 гр. или часть таков. 2 „ 50, 
за кажд. 20 гр. (или часть таков.) 
превыш. 40 гр. . . . 1 „ —„ 
в )  з а г р а н и ч н ы я :  з а  п е р в .  2 0  г р  .  .  1 0  „  — .  
Допускаемый предельный в^съ письма 2 
кгр. 
Максим, размеры письма . 45X45 сан. 
или завернут, трубкою . . 75ХЮ 
2. ПОЧТОВЫЯ КАРТОЧКИ, (открытый 
письма).: 
а )  г о р о д с к 1 я :  п р о с т ы я  . . . . . *  2  М . — п .  
съ ответомъ . 4 „ —. 
б )  в н у т р и  с т р а н ы :  п р о с т ы я  . . .  2  „  5 0 ,  
съ ответомъ 5. —„ 
в )  з а г р а н и ч н ы я :  п р о с т ы я  . . . .  5  ,  — .  
съ ответомъ 10 „ —„ 
Размеръ карточёкъ долженъ быть не 
более 14X9 сантим, и не менее 10X7 
сантим. 
3. БАНДЕРОЛЬНЫЯ ОТПРАВЛЕН1Я: 
а )  г о  р о д е  к  1  я :  з а  к а ж д .  5 0  к г р . .  .  — м .  5 0  п .  
Миним. плата за делов. бумаги 
и образцы товар 2 , — „ 
б )  в н у т р и  с т р а н ы :  з а  к а ж д .  5 0  г р .  1  , — ,  
Минимальная плата заделов, бум. 5 , —„ 
. образ, тов. 2 „ —. 
в )  з а г р а н и ц у :  з а  к а ж д .  5 0  г р .  и л и  
часть таков 2 . —, 
Миним. плата за делов. бумаги . 10 , —, 
„ , , образцы товаровъ 4 „ —„ 
Допускаемый для произведен^ печати и 
д е л о в .  б у м а г ъ .  
предельный весъ .... 2 кгр. 
макс, размеры . . . 45X45X45 сантм. 
или завер. трубкою . . 75ХЮ сантм. 
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Д л я  о б р а з ц о в ъ  т о в а р о в ъ :  
ПрецЪльн. вЪсъ 500 гр. 
Макс, размеры . 30Х20ХЮ сантм. 
или заверн. трубкою . 30X15 сантм. 
4. ПЕЧАТНЫЯ РАБОТЫ СЪ ВЫПУКЛ. 
ШРИФТОМЪ ДЛЯ СЛЪПЫХЪ: 
За каждые 50 гр. 
а) отправл. внутрь страны —м.50 
б) за границу 1» — 
Предельный в^съ - 3 кгр. макс, раз­
меры - въ соответствш съ установл. 
для другихъ печатныхъ работъ. 
5. НЕОПЛАЧЕННЫЯ ИЛИ НЕДОСТА­
ТОЧНО ОПЛАЧЕННЫЯ ПОЧТОВЫЯ ОТ­
ПРАВЛЕНЫ. 
За недостающую сумму тарифа взимается 
сь получателя двойная плата, но не менее: 
а) для отправлен, внутрь страны . . 3 м.— 
б) для заграничныхъ 5 „ — 
6) ЗАКАЗНЫЯ ОТПРАВЛЕН1Я (Шзаааек-
зес1). Дополнительная плата (сверхъ весовой 
таксы) за каждое отправлеше: 
а) внутри страны 5 м.— 
б) за границу 10 „ — 
7. ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ (денежн. карточки): 
а )  в н у т р и  с т р а н ы :  
до 3000 м., за кажд. 100 м. или 
полов, этой суммы 2 м.— 
Миним. плата 10 „ — 
Более 3000 м. и до 10000 м., за перв. 
3000 м 60 м.— 
за кажд. след. 100 м. 1 „ — 
Более 10.000 м., за перв. 10.000 130 .— 
за кажд. след. 1000 м. 5 „— 
За переводы по телеграфу взимается 
кроме того дополнительная плата въ раз­
мере телеграфной таксы за 20 словъ. 
За уведомлеше по телеграфу о пере­
воде темъ же путемъ денегъ взимается 
плата какъ за телеграмму въ 10 словъ. 
Сумма денежнаго перевода не ограничена. 
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б )  з а  г р а н и ц у :  в ъ  с т р а н ы ,  г д е  т а ­
ков. допущены по особымъ тарифамъ. 
8 ПОЧТОВЫЕ ЧЕКИ. (сЬекз): 
а )  в н у т р и  с т р а н ы :  з а  п е р в .  1 0 0 0  м .  5  м  — п .  
за кажд. след. 1000 м. или часть таков.2 „ —„ 
Предельная сумма — 50.000 м. 
б )  з а г р а н и ч н ы е :  п л а т а  и с ч и с л я е т с я  
для кажд. даннаго случая по со-
ответсв. таксе. 
9. ЦЪННЫЯ ПИСЬМА: , 
а )  В н у т р и  с т р а н ы :  В е с о в а я  т а к с а  
и плата за заказъ какъ для заказ-
ныхъ писемъ. 
За страховаже взимается за кажд. 
3000 м. или часть таков 1 м.—п. 
Миним. страхов, сборъ 2 , —„ 
Предельная сумма, допускаемая къ 
отправлежю — 200.000 м. 
Пересылка эстонск. денегъ въ цен-
ныхъ письмахъ воспрещена. 
б )  з а г р н и ч н ы я : в ъ  с т р а н ы ,  г д е  т а к о в ,  
допущены — по особымъ тарифамъ. 
10. ПАКЕТЫ: . 
Л I 
а )  в н у т р и  с т р а н ы :  д о  5  к г р .  .  . -  3 0  м . — п .  
болёе 5—10 кгр. ... • . . . 60 „ —„ 
. 10—15 ,90 . —. 
Страховой сборъ — какъ для цен-
ныхъ писемъ. Простые пакеты (т. е. 
безъ обозначения ценъ) принимаются 
также въ виде заказныхъ отправ­
лен^ при плате за заказъ .... 5 м.—п. 
б )  з а г р а н и ц у :  в ъ  с т р а н ы ,  г д е  т а к о в .  
допущ. — по особымъ тарифамъ. 
Предельный размеръ пакетовъ: 
135X40X30 саитм. 
или 100X50X50 „ 
60X60X60 „ 
Предельная цена: 20.000 м. 
11. ЗАПРОСЫ О ПОЛУЧЕН1И ПОЧТОВАГО ОТПРА­
ВЛЕНИЯ (аУ13 (1е гёсерИоп). 
а) въ виде приложежя къ почт, отправ­
лению: 
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городскому 2 м.—п. 
внутри страны 5 » —» 
заграницу 10 „ —» 
б) отправляемые дополнительно: 
городск1е . 4 м. —п. 
внутри страны Ю » —» 
заграницу 20 , —„ 
Таковые запросы могутъ быть прило­
жены или посланы вслЪдъ за такими 
отправлежями, о коихъ выдается поч­
товая росписка. 
12. ПИСЬМА СЪ ОРДЕРАМИ: 
а) о розыск^, обратной присылке или 
измененш адреса почтов. отправлежя, 
за кажд. отправление: 
внутри страны 10 м.—п. 
за границу 20 „ —, 
П р и м е ч а н 1 е :  О р д е р а  п р а в и т ,  у ч р е ж д е ж и  
относ, казенныхъ отпра­
влений — безплатны. 
13. ОТПРАВЛЕНИЯ СЪ НАЛОЖЕННЫМЪ ПЛА-
ТЕЖЕМЪ (Дге1шак5).: 
а) основн. такса за кажд. отправлеже 5 м.— п. 
б) сборъ за взыскаже платежа ... 3 „ —„ 
в) сборъ за обратную доставку денегъ 
по таксе, установ. для денежныхъ 
переводовъ. 
П р и м е ч а н 1 е :  о б о з н а ч е н н ы е  в ъ  п .  б )  и  в )  
сборы исключаются до отпра­
вления, изъ суммы наложен-
наго платежа. 
14. ЗА ДОСТАВКУ НА ДОМЪ: 
За денежные переводы и ценныя 
письма, за кажд. отправл. и за кажд. 
500 м. или часть таков. ..... 3 м.— п. 
П р и м е ч а н 1 е :  Ц е н а  о т п р а в л е ж й ,  д о с т а -
вляемыхъ на домъ, ограни­
чена: въ городахъ — суммою 
въ 10.000 м., внъ городовъ 
— 3.000 м. Денежные пере­
воды по телеграфу доставля­
ются на домъ при всякой 
сумме перевода. 
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15. ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ (РозЛох, шшеказЫ). 
на 1 годъ 1000 м. — п. 
. 
]/2 600 . — „ 
- 
!/« . х . . . 350 . - . 
16. РУЧНАЯ ПОЧТА (Каыроз!). 
на 1 годъ 400 м. — п. 
, Ч2 250 . — „ 
. */< 150 . — „ 
17. УДОСТОВЪРЕНШ НА ПОЛУЧЕН1Е ПОЧТЫ: 
На 1 годъ (календарный) 25 м. — п. 
за догтол. дубликатъ 10 , — „ 
18. ГАЗЕТЫ: 
а) за подписку: съ подписной цены . . . 5% 
б) за пересылку: съ подписной цены: 
при выход-Ь газеты — до 2 разъ въ день . . . 20% 
„ 1 18«/о 
„ 2 . въ неделю . . 16% 
. 1 . . . ... 14о/о 
„ 2 . въ месяцъ . . 12% 
.1 Ю% 
.  6  .  в ъ  г о д у  . . . .  8 %  
П р и м е ч а н 1 е :  1 )  П р о ц е н т н а я  п л а т а  и с ч и с ­
ляется съ подписной цены, 
установленной къ 1 Ян­
варя текущ. года. 
2) Въ случае повышен1я 
подписной цены сборъ 
взимается съ прежней 
цены — по таксе, а за 
сумму повышешя — въ 
размёре 50% этихъ выше-
приведенныхъ ставокъ. 
За объявлен1я, приложенныя къ гаэе-
тамъ взимается за кажд. 50 гр. . . —м. 50 п. 
19. ПИСЬМЕННЫЯ РАБОТЫ ДЛЯ ПУБЛИКИ: 
Написать адресъ на денежныхъ пере-
водахъ, пакетахъ, письмахъ, или почт. 
карточкахъ • . 1м. — п. 
Написать почт, карточку съ адре-
сомъ 3„ — „ 
Написать письмо съ ордеромъ или 
рнять коп!ю съ почт, расписки . . 3 , — „ 
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20. ТЕЛЕГРАММЫ. 
а) г о р о д с к 1 я, за кажд. слово . . . 2 м. п. 
Миним. плата 20 „ — » 
б )  в н у т р и  с т р а н ы ;  к а ж д .  с л о в о  .  5  „  „  
Миним. плата . . . . • . • 40 „ « 
в )  з а г р а н и ц у :  п о  о с о б ы м ъ  т а р и ф а м ъ .  
СРОЧНАЯ ТЕЛЕГРАММА: - Плата повышена въ 
3 раза. 
З а  п р о в е р к у  т е л е г р а м м ы  ( с о 1 1 а 1 ю п п е т е п 1  р а у ё ) :  
четвертая часть причит. за телеграммы 
платы. 
К  о  п  I  я  т е л е г р а м м ы ,  з а  к а ж д .  1 0 0  с л о в ъ :  '  
а) простой городской или внутри страны 25 м. —п. 
б) срочной „ „ 50 „ —„ 
в) заграничной, простой или срочной— 
плата установ. въ соотвЪтствш со 
стоимостью 50 сеп! или 1 {гапс. 
У в Ъ д о м л е н 1 я  ( т е л е г р а ф н ы я )  о  п о л у ч е ш и  
телеграммы (аУ18 йе гёсерйоп) 
Для телегр. городской или внутри 
с траны 
у
. .... • . • • . • . ..» . 2$ , —„ 
для заграничной телеграммы — какъ 
за телеграмму въ 5 словъ. 
За увЪдомлеше о получеши срочной теле­
граммы плата повышается въ 3 раза. 
За ув-Ьдомлеше по почт-Ь о получеши теле­
граммы (городской, внутри или заграницей)10 .м.—п. 
Р е г и с т р а ц ] я  а д р е с а  д л я  т е л е г р а м м ' ъ :  
На 1 годъ 3000 м. — п. 
п Чг , . . . 1750 . — „ 
.4 4 - 1000 „ — . 
21. ДЕНЕЖНЫЯ ТЕЛЕГРАММЫ БАНКОВЫХЪ: 
П р о с т ы я  . . . .  п л а т а  п о в ы ш е н а  в ъ  
1^2 раза 
с р о ч н ы я  . . . .  п л а т а  п о в ы ш е н а  в ъ  
< 3 4/г раза^ 
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Г е р б о в ы й  с  б  о  р  ъ .  
Постановление о взиманш гербоваго'сбора распу­
бликовано въ „Шф Теа1а)а" 1920 г. № 71 и 72. 
Важн-кйипя изъ этихъ постановлен^ приведены ниже. 
Обложению гербовымъ сборомъ подлежать: 
1. Счета. 
Со всЬхъ счетовъ подаваемыхъ частнымъ учреж-
дешямъ и лицамъ взимается гербовый сборъ въ 
слЪдующемъ разм'Ьр'Ь: съ счетовъ на сумму въ 10—100 
м. — 20 п. и съ счетовъ на сумму превышающую 
100 м. — 0,2% причитающейся суммы, независимо 
отъ взаимоотношенш (договорныхъ или иныхъ) полу-
жившихъ основашемъ для производства поставки или 
работы, за которую поданъ счетъ. 
П р и м " Ь ч а н 1 е :  О т ъ  г е р б о в а г о  с б о р а  о с в о б о ж д е н ы ;  с м е т а  
подаваемые г рислуою о расходах! въ домашнеиъ 
обиход-Ь и счета служащихъ въ правительствен-
ныхъ и общественныхъ учреждежяхъ о расходахъ 
по дЪламъ службы. 
2. Договоры. 
Договоры о предметахъ и услугахъ, подающихся 
денежной оц^нк^, (работа, служба, бракъ, наследство 
и т. д.), оплачиваются — когда тарифомъ не уста­
новлено иныхъ ставокъ — сборомъ въ разм^рё 1% 
цЪны сделки но не менЪе 6 м,; купч1я на недвижи­
мость 2°/о, на движимое имущество — 1 °/о и на то­
вары — 0,2°/о, договоры о постройкахъ — 2/з гонорара, 
предварительные договоры — 0,4°/о размера гербовой 
пошлины, причитающейся съ окончательнаго договора. 
Протоколы составляемые подлежащими должностными 
лицами о продаж^ съ торговъ движимаго имущества 
оплачиваются сборомъ въ 1 0/о достигнутой наторгахъ 
высшей ц-Ьн^, за вычетомъ всЬхъ привходящихъ рас-
ходовъ, но 50 всякомъ случай не мен-Ъе 6 м. 
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Съ договоровъ о найме и аренды недвижимостей 
и за продлен!е таковыхъ 




500 м. 0,4°/о. 
500 
я  
1000 „ . . О,6 0/о. 
1000 „ 2000 
в  





. . 1,2°/о. 















. . 2,8°/о. 
12000 
я  
14000 , . . 3,2°/о. 
14000 „ 16000 
я  
. . 3,4°/о. 
16000 , 18000 
я  
. . 3,6°/о. 





. . 4,Оо/о. 
цены сделки. 
Означенная плата исчисляется съ добавлешемъ 
стоимости вскхъ предоставляемыхъ по договору от-
д^льныхъ услугъ и выгодъ. При заключены договора 
на неопределенный срокъ, съ исполнешемъ наемной 
платы по днямъ, неделямъ или мЪсяцамъ, гербовый 
сборъ взимается съ годовой суммы и подлежитъ 
уплате въ течеши первыхъ 3 недель контрактнаго года. 
Къ договорамъ о найме приравниваются записи въ 
особые книги въ которыхъ указана услов'я найма. 
Записи эти освобождены отъ обложешя, когда имеются 




плате въ 100 — 
плате превышающей 2000 м. 
иайме и аренде движимаго иму-
сборомъ: при наемной или арендной 
2000 м. въ размере 0,4°/о и при 
1 °/о. 
3. Согласительныя сделки 
(Кокки1еррес1) подлежать обложенш гербовымъ 
сборомъ въ размере 1°/о максимальной суммы пла­
тежа, установленной путемъ соглашешя, но не менее 
6 м., а въ случае невозможности установить стой-
мость объекта соглашешя — 6 м. 
4. Прошенгй. 
За подаваемыя частными лицами въ присутствен­
ные места или должностнымъ лицамъ прошежя по 
личнымъ дЪламъ (письменныя или устныя — запро-
токолированныя), а равно за ответы на эти прошежя 
(искл. судебныя установлежя и чины) взимается по 
10 м. за каждое протеже и за каждый ОТВЪТЪ, 
за прощеже и ходатайства о выезде — 1 м. и за 
прошеже въ комисаю о недвижимостей и по дЪламъ 
о разрешежи ввоза и вывоза товароЕъ (Ыгепз), а 
равно ответы на эти прошежя по 50 м. 
П р и м Ь м а н 1 е :  О т ъ  г е р б о в а г о  с б о р а  о с в о б о ж д е н ы :  п р о ­
шения по дЪламъ; касающимся призр"Ьн1я бЪдныхъ, 
по дЪламъ церковнымъ и школнымъ, прошения по­
даваемыя в<? исполнение предусмотр-Ьнныхъ зако-
номъ обязанностей или по требоважю присутствен-
ныхъ м^стъ, а равйо ответы на эти прошешя, 
прошешя по дЪламъ о воинской повинности, жа­
лобы и прощешя по вопросамъ о вспомощество­
вали семьямъ воинскихъ чиновъ, переписка и сви­
детельства по пенсюннымъ д%ламъ воинскихъ чи­
новъ и и*ъ семей, переписка по вопросамъ о рек-
визишяхъ и о таксац'ш убытковъ, понесенныхъ въ 
связи съ войною за освобождеже, переписки по 
•опросамъ, касающимся подоходнаго налога, за* 
явлежя объ ошибкахъ въ спискахъ, составленныхъ 
волостными ,н местечковыми по подоходному на­
логу К0МИСС1ЯМИ. , - - -Г-. 
5. Когпи. 
За коти съ обложеннаго гербовою пошлиною 
документа, установлена ставка въ размере 10 м., 
причемъ, однако сборъ не долженъ превышать обло-
жеже подлинника. 
6. Удостоверения и свидетельства. 
За удостовереже подписи въ присутственномъ 
месте, а равно подписи должностнаго лица взи­
мается по 6 м. За свидетельства, выдаваемыя при­
сутственными местами и должностными лицами по 
частнымъ дЪламъ, взимается (когда въ тарифе не 
установлено иныхъ ставокъ) — 10 м, 
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П р и м е ч а н и е ;  О т ъ  г е р б о в а г о  с б о р а  о с в о б о ж д е н ы :  у д о ­
стоверения подписей требуемыя для получения по-
сылокъ; свидетельства; о благонадежности, о по-
' сЬщенш и окончании школы, о бедности, о смерти 
и погребении, о рожденш и крещенш (когда тако­
вая требуется для поступлежя учениковъ въ школу 
или малолетнихъ на фабрику), а равно всяк1я сви­
детельства, обложенный въ силу иныхъ постанов-
лежй особымъ въ пользу казны гборомъ (паспорта 
свидетельства о праве жительства и проч.) 
7. Векселя. 
Обложеже составляется 40 п. съ кажд. 100 м. 
причемъ полусотни считаются за полныя сотни. Когда 
срокъ векселя превышаетъ 6 мЪсяцевъ, сборъ взи­
мается за каждые 6 мЪсяцевъ въ размере полной 
ставки. 
8. Закладныя. 
Съ суммы долга взимается 0,2°/о, а при прод­
лены срока закладной — 0,1°/о. 
9, Доверенности, 
Доверенности по отдельному поручежю оплачи­
ваются: для делъ на сумму не свыше 3000 м. — 3 м., 
а при большей цене или когда таковая не можетъ 
быть выяснена — 10 м.; доверенности для веден1я 
делъ въ мировыхъ и окружныхъ судебныхъ установ-
лен1яхъ (во второй инстанц!и) — 10 м.; полныя до-
воренности — 40 м.; разныя иныя доверенности —20 м. 
П р и м е ч а й !  е :  О т ъ  г е р б о в а г о  с б о р а  о с в о б о ж д е н ы :  д о ­
веренности для получешя почтовыхъ посылвкъ, 
вкладовъ и сбережен!й изъ пенс^онныхъ и сбере-




протоколовъ собрашй и совещаний, когда выписки »тн 
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изготовлены по желан!ю частныхъ лицъ, обложены 
сборомъ въ 10 м. 
11. Духовный зав^щатя. 
Обложение составляетъ: 
а) когда стоимость завЪщаннаго имущества со­
ставляетъ: 
не болЪе 1000 м. 6 м. не болЪе 50000 м.— 80 м. 
5000 . 10 „ . . 100000 .—120 . 
10000 . 20 „ . „ 300000 . —160 . 
20000 . 40 „ болйе 300000 „ —200 „ 
б) когда завЪщаше не подается оцЪнкЪ — 6 м. 
12. Расписки. 
На сумму превышающую 10 м. обложены сборомъ 
въ 50 п. каждая. 
П р и м - Ь ч а н 1 е :  О т ъ  г е р б о в а г о  с б о р а  о с в о б о ж д е н ы :  о ф ф и -
ц!альныя расписки о получеши государственныхъ 
и общественныхъ сборовъ и налоговъ, расписки, 
относящ1яся къ внутренному дклопрбиашэдству од­
ного и того-же присутственна™ м-Ьста, расписки о 
получении жаловашя и заработной платы; расписки 
о предоставлении документовъ, оплаченныхъ гербо­
вымъ сборомъ, на основаши коихъ вносятся налоги 
и пошлины; почтово-телеграфныя расписки, рас­
писки, выданный при принудительномъ отчуждеши 
имущества. 
13. Членсюе билеты. 
Разныхъ обществъ, товариществъ и союзовъ, а 
равно квитанцж объ угглат-к членскихъ взносовъ и 
паевъ такихъ учрежденш подлежать обложешю ьъ 
разм'Ър'Ъ 1 м. за кажд. билетъ, квитанцию или пай. 
П р и м ' к ч а н 1 е :  О т ъ  г е р б о в а г о  с б о р а  о с в о б о ж д е н ы  
членск»е билеты и квитанши благотворительныхъ: 




Законъ о подоходномъ налог"Ь изданъ 12 Апреля 
1920 г. (Кп§1 Теа1а)а Кг. 6 3/б4). Некоторый изменешя 
и дополнешя къ сему закону последовали 8 1юня 1921 
(Йи§1 Теа1а|а №. 4 9/бо). Выдержки изъ этихъ законопо­
ложений, содержащ1я все более существенныя поста­
новления о подоходномъ налога, приведены ниже. 
1 .  П о д о х о д н о м у  о б л о ж е н 1 Ю  п о д л е ж а т ь  
всЬ лица (физичесюя и юридичесюя) пользующ!яся въ 
пределахъ Эстонской Республики какими либо источ­
никами доходовъ (зак. 1920 г. § 1), за исключешемъ: 
а) акредитованныхъ при Эстонскомъ Правительстве 
представителей иностранныхъ государству ихъ се-
мействъ и служащихъ при нихъ, если таковые не 
эстонсюе подданные — когда подлежащимъ государ-
ствомъ установлены так!я-же льготы для представи­
телей Эстонш; б) правительственныя учреждены, со-
держащЫсй на государственный средства; в) обществен­
ный учреждешя — лосколько ими не преследуются 
коммерческЫ и промышленный цели; г) общества дли 
взаимнаго страхованы рабочихъ и служащихъ и ос­
нованный на начале взаимнаго вспомоществованЫ 
кассы разныхъ наименовашй (больничный, погребаль­
ный, пенсюнныя и ИНЫЙ); Д) общества научный и ДЛЙ 
поощренЫ искусствъ и благотворительный учреждены. 
ПринадлежащЫ - же указаннымъ обществамъ и учреж-
денЫмъ коммерческЫ предпрЫтЫ подлежать обложе-
1-пю на общихъ основанЫхъ (§ 2). 
П р и м е ч а н г е :  И н о с т р а н н ы й  а к ц ю н е р н ы я  
общества, комг.анЫ, товарищества и кредитный 
учрежденш, которымъ разрешено оперировать въ 
ЭстонЫ, подлежать подоходному обложешю лишь 
въ той части ихъ доходовъ, которай получена 
здесь; отечественный же учреждешя облагаются 
по совокупности ихъ доходовъ, т. е. и въ той 
части доходовъ, которая получена отъ недвижи-
мыхъ имуществъ, капиталовъ и Операцж вне 
пределовъ ЭстонЫ. (§ 1 прим). 
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2). Подоходный налогъ в з и м а е т с я  с о  
вс ей совокупности д о х о д о в ъ, а именно: а) до­
ходовъ отъ |капиталовъ; б) отъ недвижимыхъ иму-
ществъ (въ томъ числе и доходы отъ облигац!й на 
эти имущества,) в) отъ коммерческихъ и промышлен-
ныхъ или иныхъ приносящихъ доходъ ПреДПр1ЯТ1Й; 
г) жалованья и заработанной платы (считая и до­
вольствие полученное натурою); д) доходовъ отъ ис-
полнешя профессш или отъ какой - либо иной деятель­
ности, приносящей доходъ, а равно отъ всехъ другихъ 
источниковъ дохода, не предусмотренныхъ предшеству­
ющими пунктами этого постановлешя (3,10 и 13). 
П р и м е ч а н 1 е  1 :  Д о х о д о м ъ  с ч и т а е т с я  т а к ж е  
цена квартиры, занимаемой плательщикомъ на­
лога въ собственномъ доме, а равно использо-
ваше для личныхъ потребностей продукта и изде-
л1я собственнаго производства ( § 6. прим.). 
П р и м е ч а н 1 е 2 .  С ъ  д о х о д о в ъ  т о в а р и -
ществъ, полныхъ или съ ограниченною ответст­
венностью, налогъ не взимается, а обложешю по­
длежать, въ соответственныхъ частяхъ, доходы 
отдельныхъ участниковъ предпр1ят1я. (§ 5). 
3). Отъ обложен 1я освобождены следу-
ющ !я катего р!и доходовъ: а) выдаваемое на­
турою довольств1е воинскихъ чиновъ; б) вспомощество­
вание, полученное главою семейства на воспиташе 
или погребеше членовъ семьи; в) пособия, полученный 
членами семьи отъ ея главы, если таковыя обложены 
въ составе доходовъ последняго; г) полученное на­
следство или пожертвовашя, если они не имеютъ ха­
рактера постоянныхъ, пер!одическихъ поступленш, а 
также единовременныя страховыя прем1и; д) поступ­
ления отъ продажи всякаго рода имущества, когда про­
дажа не является коммерческою операщею; е) получка 
по выданнымъ ссудамъ, за исключен1емъ ссудъ, спи-
санныхъ въ предшествующемъ году за признашемъ 
ихъ безнадежными; ж) выйгрыши, павипе на пла­
тельщика при тираже выйгрышныхъ займовъ; з) член-
ск!е и вступительныя взносы кооператнвно-ссудныхъ 
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учрежденж, въ рабоч1я товарищества и артели, въ 
потребительный общества и однородный, преспедуюицй 
хозййствечный цели учреждена; и) пенсш и едино­
временный пособ1 Й инвалидовъ (§ 4.). 
4). Основан1емъ для исчислен1й под-
л е ж а щ а г о  о б л о ж е н 1 Ю  д о х о д а  с л у ж и т ъ  
р а з м е р ь  д о х о д а ,  п о л у ч е н н а г о  в ъ  г о д у ,  
предшествующемъ налоговому, а ДЛЙ пред-
пр '1йТ1й, годовой оборотъ коихъ не совпадаетъ съ ка-
лендарнымъ годомъ — доходъ ПОСЛЪДНЙГО годового пе-
рюда, за который сведены счета. При этомъ въ рас-
четъ принимаютсй не только действительный посту-
плешя подлежащаго календарнаго или оборотнаго года, 
но и все платежи, которые должны были поступать, 
но не были затребованы (§ 6). 
П р и м е ч а н 1 е :  Д о в о л ь с т в и е  н а т у р о ю  о ц е н и  -
ваетсй по среднимъ местнымъ ценамъ, предшествую-
щаго года (7). 
5). При исчислении отдельны хъ 
к а т е г о р 1 Й  д о х о д о в ъ  п о д л е ж а т ь  
вычету: а) расходы свйзанный съ получешемъ до­
ходовъ, застраховаше и хранеше; б) отчислений на 
улучшеше положешй служащихъ, рабочихъ и ихъ се-
мействъ, въ томъ числе расходы на содержаше пред-
назначенныхъ ДЛЙ НИХЪ больницъ и учебныхъ заве­
ден^; в)ежегодный отчислешй на амортизашю — со­
гласно установленнымъ въ законе нормамъ; г) поне­
сенные при уничтожеши имущества убытки, поскольку 
они не покрыты полученною страховою прем1ею, при-
чемъ въ расчетъ принимаетси лишь неаморитизован-
ная стоимость имущества; д) ссуды, возвратъ коихъ 
признаетсй безнадежнымъ, — если ссуды эти подле­
жать возврату въ году, предшествующемъ налоговому, 
или если, при более раннемъ сроке, въ означенномъ 
году была установлена ихъ безнадежность, а соот­
ветственный суммы были включены въ составь под-
лежащихь обложешю доходовъ прежнихъ летъ; е) при-
читающ1есй съ капиталовъ государственные сборы, а 
равно государственные общественные налоги, взи-
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маемые съ недвижимыхъ имуществъ, предпр1ятш и 
проч. (§§ 9, 11 и 14), 
П р и м - Ь ч н 1 е :  И з ъ  д о х о д о в ъ  н е  в ы с ч и т ы в а ю т с я :  
капиталы вложенные въ цело для его рас-
ширешя и усовершенствовашя, затраты 
для увеличешя размера капитала или иного 
имущества, платежи, предназначенные на 
погашеше лежащихъ на имуществе долговъ 
и на покрыпе убытковъ прежнихъ л^тъ 
а равно проценты съ капитала, вложеннаго 
въ подлежащее обложешю предпр1ят!е (§ 12). 
6). Вычеты изъ общаго итога доходовъ. 
Кроме вычетовъ по отдельнымъ категор1ямъ доходовъ 
можетъ быть произведена еще скидка съ общаго ихъ 
итога: а) процентовъ по долговымъ обязательствамъ 
плательщика налога, за исключешемъ суммъ, пред-
назначенныхъ на погашеше долга; б) всякаго рода обя-
зательныхъ перюдическихъ платежей, производимыхъ 
на основаши закона, завещательныхъ распоряжений, 
судебныхъ решешй или нотар1альных договоровъ; 
в) взносовъ въ пенсюнныя, больничныя и погребальный 
кассы въ пользу плательщика или членовъ его семьи; 
г) взносовъ по обязательному или добровольному 
страхованию плательщика или членовъ его семьи — 
на общую сумму не более 5,000 м. (§ 19). 
П р и м е ч а н 1 е :  Н е  н о д л е ж а т ъ  в ы ч е т у :  а )  н е о б я ­
зательные платежи, за исключен емъ особо указан-
ныхъ въ законе; б) расходы на удовлетворение лич-
ныхъ потребностей плательщика или его семьи; в) ок­
лады подоходнаго налога (§ 20). 
7). Ставки обложен1я. Отъ подоходнаго об-
ложешя освобожаенъ годовой доходъ въ сумме: до 
20.000 м. — въ г. Ревеле; до 18.000 м. — въ г. г. 
Нарве, Валке и Печорахъ; до 15.000 м. — въ осталь-
ныхъ городахъ (кроме Аренсбуга ) и до 12.000 м. — 
въ г. Аренсбурге и въ сельскихъ местностяхъ. При 
определеши оклада налога вышеуказанныя нормы 
подлежатъ вычету изъ итога доходныхъ исчислешй, 
причемъ обложеше остающейся суммы производится 
по следующимъ ставкамъ: 
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60.000— 70.000 11 
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не достигш!е 200 м. — не под-
21, въ излож. зак. 1921 г.). 
П р и м " Ь ч а н 1 е :  О б л о ж е ш е  п р е д п р 1 я т 1 Й  о б я з а н -
ныхъ публичною отчетностью, не должно 
превышать 25 °/о дохода предпр1ят1я и 
исчисляются при томъ съ такимъ расче-
томъ, чтобы остающаяся прибыль не была 
ниже 5°/о основнаго капитала (указаннаго 
въ отчет-Ь за истекш!й оборотный годъ), 
причемъ основнымъ капиталомъ иностран-
ныхъ предпр1ят1Й признается, въ данномъ 
случае, сумма спещально предназначенная 
для ихъ операцш въ Эстонии (§ 21, прим. 
1—по зак. 1921 г.). 
8 .  О с о б ы я  л ь г о т ы ,  п р е д о с т а в л я е м ы я  
плательщикамъ налога. За каждое дитя мо­
ложе 15 (въ случае посещения школы срокъ увеличи­
вается до 20 летъ) или за каждаго признаннаго вра-
** / 
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чебнымъ свид-ктельствомъ неспособнымъ къ труду 
члена семьи, находящихся на попечеши плательщика, 
скидывается съ суммы дохода по 6.000 м. (§ 22 — по 
зак. 1921 г.). Кроме того, по ходатайству плательщика, 
можетъ последовать, въ случае долговременной бо­
лезни, какъ его самаго, такъ и членовъ его семьи, 
или иныхъ несчастж, понижеше установленнаго 
оклада — но не более какъ на 50°/о. Эта последняя 
льгота предоставляется, однако лишь такимъ платель-
щикамъ, доходъ коихъ не превышаетъ 80.000 м. (§ 23 
— по зак. 1921 г.). 
9). Учрежден1я ведающ1я делами по 
подоходному налогу: а) Главный по подоход­
ному налогу комитетъ; б) участковые по подоходному 
налогу (сост. подъ преде, податного инспектора или 
особо назначеннаго лица) и в) волостныя и поселко-
ВЫЯ оценочныя КОМИСС1И (§ 24). 
10). Сроки для представле н!я дан-
н ы х ъ  о т н о с я щ и х с я  к ъ  п о д о х о д н о м у  н а ­
логу. Ежегодно, не позже 30 Декабря, все земле - и 
домовладельцы или ихъ заместители должны предста­
влять, по установленной форме, полные списки всехъ 
лицъ, проживавшихъ у нихъ 15 Декабря того же 
года, а не позже 15 Февраля все лица и учреждешя 
(въ томъ числе и правительственныя) - списки всехъ 
техъ лицъ, которымъ ими были выданы въ предыду-
щемъ году жаловаше, пенеш или какое либо иное 
вознаграждеше; списки эти представляются въ горо-
дахъ - местному податному инспектору, а въ сельскихъ 
местностяхъ подлежащей волостной или поселковой 
оценочной комисс1и (§37 и 38). Вместе съ темъ все 
лица и учрежцешя (за исключен!емъ не подлежащихъ 
обложешю), обязываются подавать (или послать по поч­
те), не позже 1 Февраля каждаго года, въ подлежа­
щую оценочную комисс1ю или канцелярш податнаго 
инспектора письменныя заявлешя, по установленной 
форме, о ихъ доходахъ въ предшествующемъ году; 
предпр1ят1я - же, обязанныя публичною отчетностью 
представляютъ соответственныя данныя не позже 15 
Мая, причемъ къ ихъ заявлешямъ должны быть при­
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ложены; полный годовой отчетъ предпр1ят!я, коп1я съ 
протокола объ утвержденш отчета и кошя съ заклю-
чешя ревизюнной комиссш или иного соотв. установ-
лешя (§§ 41 и 42). 
П р и м
,
к ч а н 1 е :  М и н и с т в у  Ф и н а н с о в ъ  п р е д о ­
ставлено освобождать отъ подачи заяв-
лешй те лица и учреждешя, доходы коихъ 
не превышали въ предшествующемъ году 
неподлежащаго обложешю прожиточнаго ми­
нимума-см. ст. 7 (§ 41, прим. 3 - по зак. 
1921 г.). 
11) Податнымъ участком ъ, въ кото-
р о м ъ  п л а т е л ь щ и к ъ  п о д л е ж и т ъ  о  б  л  о  ж  е -
н 1 ю, считается тотъ въ предЪлахъ котораго на­
ходилось 15 Декаяря года, предшествующаго налого­
вому, его постоянное место жительства ипи, при от-
сутств!и такового, его место пребыван1я. Для лицъ, 
проживающихъ вн^предЪловъ Эстонш, податной учас-
токъ определяется по месту нахождешя источниковъ 
ихъ доходовъ 36). 
12). Затребован1е дополни тел ь-
н ы х ъ  д а н н ы х ъ  о  д о х о д а х ъ  п л а т е л ь ­
щиков ъ. Таковыя данные могутъ быть затребованы 
подлежащими по подоходному налогу установлешями 
отъ вскхъ учрежденш (въ томъ числе и правительствен-
ныхъ), предпр1ятш и отдельныхъ лицъ и должны 
быть доставлены въ 2-хъ недельный срокъ по ихъ 
затребоваши (§ 43). 
13). Оценка под лежащихъ обложен1ю 
доходовъ. Въ сельскихъ местностяхъ оценка дохо­
довъ производится волостными или поселковыми 
оценочными комисс1ями; установленныя ими данныя 
вносятся въ особые списки, которые съ 1 по 20 Ап­
реля вывешиваются въ волостныхъ или цоселко-
выхъ правлешяхъ; на основании поступивщихъ за-
мечанш данныя исправляются и не позже 20 Апреля 
весь матер1алъ препровождается въ участковый коми-
тетъ (§§ 44-46). Председатель комитета, по разсмо-
треШи представленнаго оценочными комиссиями мате­
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р1ала или, въ подлежащихъ случаяхъ, заявлешй, посту-
пившихъ отъ городскихъ плательщиковъ, можетъ, въ 
случай надобности, затребовать отъ плательщиковъ, 
дополнительныя данныя и доказательства, которыя 
должны быть представлены въ 2-хъ недельный срокъ 
(§ 47). Участковыми комитетами устанавливается за-
симъ, на основанж заявлешй самихъ плательщиковъ 
и всЪхъ вышеуказанныхъ данныхъ, размЪръ подле-
жащаго обложешю дохода. Въ тЪхъ случаяхъ, когда 
заявлешй отъ плательщиковъ не поступило и когда 
не имеется иныхъ данныхъ для опредЪлешя дохода, 
участковымъ комитетомъ предоставляется установить 
сумму дохода на основанж произведенныхъ платель-
щикомъ расходовъ. (§ 48). 
14). Сроки для в р у ч е н 1 я повЪс-
т о к ъ  и  о б н а р о д о в а н 1 я  с п и с к о в ъ  п л а ­
т е л ь щ и к о в ъ ,  а  р а в н о  д л я  о  б  ж  а  л  о  в  а -
н 1 я  п о с т а н о в л е н ^  у ч р е ж д е н 1 й  п о  
подоходному налогу. Повестки, въ которыхъ 
отмечены размерь дохода, исчисленнаго для взима-
Н1Я налога, и окладъ посл'Ъдняго, должны быть вру­
чены плательщикамъ не позже 1 Августа (§ 49)., къ 
тому же сроку должны быть обнародованы во всеоб­
щее свЪдЪше списки всЪхъ плательщиковъ подоход­
наго налога съ указашемъ ихъ доходовъ, причемъ въ 
течен1и 10 дней вс^ми желающими могутъ быть сде­
ланы замЪчан1я о неправильностяхъ въ этихъ спис-
кахъ (§ 50). Плательщикамъ же предоставляется пода­
вать, не позже 1 Сентября, въ подлежащж участко­
вый комитетъ жалобу какъ на оценку доходовъ, такъ 
и на определенный окладъ налога (§ 51). РЪшеше 
участковаго комитета сообщается жалобщику, который 
можетъ его обжаловать въ теченж 2-хъ недЪльнаго 
срока (по получен!и соотв. увЪдомлешя ) въ главный 
по подоходному налогу комитетъ. Жалобы эти пода­
ются черезъ подлежащ!й участковый комитетъ. При 
разсмотр4н!и д^ла въ участковомъ комитет^ жалоб­
щику предоставляется представлять письменныя дока­
зательства, свидетелей и экспертовъ, въ главномъ же 
комитет^ онъ можетъ и лично присутствовать. По-
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дача жалобы не освобождаетъ плательщика отъ свое-
временнаго внесежя налога. (§§ 52—54). 
П р и м й ч а н 1 е :  П л а т е л ь щ и к и ,  к о т о р ы м ъ  в р у ­
чены повестки после 1 Августа, могутъ 
подавать жалобу на оценку ихъ дохода въ 
течежи 2-хъ недель, считая со дня полу-
чежя повестки (§ 59). 
15). Сроки уплаты подоходнаго на­
лога. Сумма причитающагося подоходнаго налого вно­
сятся, 
въ равныхъ частяхъ, въ два срока: не позже 
31 Августа и 30 Ноября (§ 64). За просрочку взи­
мается пеня въ размере 2 °/о въ месяцъ, причемъ 
начатый месяцъ считается за полный (§ 71). 
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Квартирный законъ. 
{принятый Госудсюственнымз Собрашем5 
22 ноября 1921г.)  
§ 1. Квартирный законъ дЪйствителенъ во всехъ 
городахъ и пригородахъ республики и подлежитъ при­
менена: 1) ко всЬмъ жилымъ квартирамъ, и угламъ, 
сдающимся въ наемъ для жилья; 2) ко всЪмъ помЪ-
щешямъ, въ которыхъ размещены правительствен-
ныя учреждения и учреждешя гвродскихъ самоуправ-
лешй; ко всЪмъ школамъ, больницамъ, благотвори-
тельнымъ и культурно-просвЪтительнымъучреждешямъ; 
3) ко всймъ торговымъ и промышленнымъ пом^ще-
шямъ, если ихъ хозяева живутъ въ гЬхъ же помЪ-
щешяхъ и не имЪютъ для себя и своей семьи другой 
квартиры. 
§ 2. Самоуправлешемъ городовъ и пригородовъ 
предоставлено право определить срокъ, въ течеше 
котораго пришедипе въ негодность для жилья поме-
щешя должны быть подвергнуты основательному 
ремонту. Квартирная плата за такое отремонтирован­
ное помещеше определяется по добровольному согла-
шешю между заинтересованными сторонами, если по-
мещеше не было сознательно приведено въ негодный 
для жилья видъ самимъ домовладельцемъ или заме-
няющнмъ его место. Если домохозяинъ къ определен­
ному сроку не исправитъ пришедшаго въ негодность 
для жилья дома, то домъ этотъ можетъ быть отчужденъ 
городскимъ самоуправлешемъ вместе съ земельнымъ 
участкомъ,—за соответствующую плату по произве­
денной оцЬнке. 
Городское самоуправлеше или самоуправлеше 
пригородовъ обязаны принадлежацце имъ дома отре­
монтировать, если они приведены въ негодный для 
жилья видъ. 
§ 3. Воспрещается безъ особаго разрешешя го-
родскихъ самоуправлешй срывать дома, предназначен­
ные для жилья, перестраивать жилыя помещешя (или 
пользоваться ими) для иныхъ целей, 
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§ 4. Городскому и пригородному самоуправлепю 
предоставляется право, помимо предусмотрЪнныхъ 
дЪйствующимъ постановлешемъ случаевъ, — издавать 
обязательныя постановлешя по квартирному посредни­
честву, въ случай необходимости отказывая частнымъ 
лицамъ въ праве на такое посредничество. 
Для покрьтя расходовъ по посредничеству раз­
решается брать вознаграждеше въ размере, опреде-
ляемомъ городской думой. 
§ 5. Городскимъ самоуправлешямъ предоста­
вляется право реквизицж квартиръ или отдельныхъ 
частей ихъ и сдачи ихъ въ наемъ въ пределахъ, 
предусмотренныхъ настоящимъ закономъ: 1) если 
квартира пустуетъ ипи квартиронаниматель не живетъ 
въ ней постоянно независимо отъ того находится ли 
квартира подъ надзоромъ прислуги или спещальнаго 
приставленнаго къ тому лица, — при чемъ, однако, 
летнее пребываше на даче не можетъ быть поводомъ 
къ реквизиции; 2) если величина квартиры не соот-
ветствуетъ числу членовъ семьи, занимающей квар­
тиру, при чемъ, однако, принимается въ расчетъ и 
професс1я квартиронанимателя. 
П р и м е ч а н и е :  П р и  р у к о в о д с т в е  п у н к т о м ъ  
1 параграфа 5 въ пользованж квартиро­
нанимателя оставляется лишь помещеше, 
необходимое для хранешя всей обстановки, 
между темъ какъ въ обозначенномъ въ 
пункте 2 случае могутъ быть реквизиро­
ваны лишь отдельныя комнаты, при поль­
зованж которыми не приходилось бы про­
ходить черезъ комнаты квартиронанимателя. 
§ 6. Нормальная величина квартиры, т, е. число 
комнатъ, площадь пола и куб. сод. воздуха, отвечаю-
цце величине семьи, содержащей квартиру,—опреде­
ляется город, самоуправлешемъ. 
§ 7. Въ случае реквизицж на основашя § 5 
квартиры, квартирохозяину предоставляется право по 
истеченж двухъ недель, считая со дня обявлеШя о 
реквизицж, самому найти себе жильцовъ; если это 
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имъ къ сроку сделано не будетъ, то жилецъ назна­
чается по распоряжежю гор. управы. 
§ 8. Во время д1эйств1я ЭТОГО закона сдающ1я въ 
наемъ помЪщежя лица въ праве брать за нихъ 
плату лишь въ определенной закономъ норме. 
Услов)я оплаты, заключенныя не въ пределахъ закона,, 
теряютъ свою силу. 
П р и м е ч а н и е .  К ъ  д о м а м ъ ,  в ы с т р о е н н ы м ъ  
после 1 декабря 1919 г,, настоящш квар­
тирный законъ не применяется. 
§ 9. Квартирная плата делится: а) на основную,, 
т. е. плату за снимаемыя помещежя и Ь) добавочную, 
т. е. плату за отоплеже, освещеже, водоснабжеже, 
пользоваже мебелью и за услугу. 
П р и м е ч. Къ добавочной плате не причисля­
ются внутренжй и наружный ремонты, 
жалованье дворнику, вывозъ мусора и снега, 
ассенизащя, налоги на недвижимость, стра-
ховаже, проценты съ капитала и аморти-
зацюнныя суммы. 
§ 10. Основной платой считается та плата, 
которая уплачивалась 19 шля 1914 г., увеличенная 
не менее чемъ въ 40, и не более, чемъ въ 60 разъ. 
Городская (или пригородная) управа пользуется 
правомъ введежя максимума и минимума оплаты по 
У СМОТРЕ Н1 Ю. 
П р и м е ч .  1 .  С о  д н я  в с т у п л е ж я  в ъ  с и л у  н а -
стоящаго закона все сдающ1я помещежя 
лица пользуются правомъ взимать квар­
тирную плату въ низшемъ размере, опре-
деленномъ закономъ. 
П р и м е ч .  2 .  П р и  о п р е д е л е н а  с т о и м о с т и  
квартиры 1 руб. считается за 1 марку. 
§ 11. Въ домахъ, построенныхъ въ промежутокъ 
между И) 1юля 1914 г. и 4 дек. 1919 г., а также въ 
домахъ, въ которыхъ трудно учесть стоимость квар­
тирной платы 19 1юля 1914 г., взимается плата, какъ 
въ другихъ похожихъ на нихъ домахъ, при чемъ 
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принимается во внимаже площадь пола, куб. содерж. 
воздуха, добавочныя помещежя, санитарныя услов1я 
квартиры и разстояЖе ея отъ центра города. 
§ 12. Для исчислежя основной платы въ тЪхъ 
случаяхъ, когда 19 шля 1914 г. помещежя сдавались 
съ отоплежемъ, къ плате 1914 года сл^дуетъ приба­
вить 12°/о основной платы — за отопление централь­
ное и 15°/о — за простое (печи). 
§ 13. Плата за сдаваемыя жильцамъ части 
квартиры, исчисляется пропорцюнально основной 
•плате за всю квартиру. 
§ 14. Добавочная плата можетъ быть взимаема 
за: отоплеже, освещеже, водоснабжеже въ размере, 
соответствующемъ действительнымъ расходамъ, за 
домашнюю услугу въ размере 100°/о, з- пользоваже 
мебелью — 50% основной квартирной платы. 
§ 15. Если для размещежя правительственныхъ 
учреждежй для лицъ, потребуются дома, принадлежа­
щие государству, то окончаже контракта состоится 
на основажи 3-го тома особаго узаконежя въ При-
€алт!йск. крае. 
§ 16. Квартирохозяинъ въ праве нарушить 
яонтрактъ, т. е. отказаться отъ квартиры, предупре-
дивъ сдающее помещеже лицо въ определенный за-
.кономъ срокъ. 
§ 17. Лицо, сдающее въ наемъ квартиру, имеетъ 
;право отказаться отъ договора: 
a) если квартирантъ занимаетъ квартиру, кото­
рая полагается ему по должности, покидаетъ эту 
.должность самъ или будетъ уволенъ отъ нея; 
b) если совместная жизнь съ квартирантомъ 
въ занимаемой имъ квартире (въ доме) для другихъ 
экильцовъ станетъ невозможной вследств1е предосуди-
тельнаго поведежя самого снявшаго квартиру лица; 
П р и м е ч .  В ы с е л е ж е  т а к о г о  к в а р т и р а н т а  м о -
гутъ требовать и друпе, страдающ1е отъ 
такого поведежя квартиранты; 
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с) если квартира нуждается въ основательномъ 
ремонт^., который невозможно сделать въ присутств1е 
квартиранта; 
П р и м е ч .  П р е ж н ж  ж и л е ц ъ  п о л ь з у е т с я  п р а ­
вомъ въ течете одной недели по окончании 
ремонта потребовать предоставлешя ему 
права занять квартиру. 
(1) если комната или квартира нужны самому 
•сдающему или для жилья дворнику; 
е) если квартиронаниматель, платящж за квар­
тиру по установленной норме, получаетъ отъ жильца 
плату, превышающую установленную настоящимъ 
закономъ; 
{) если домъ можетъ быть перестроенъ, — со-
тласно разрешетю городского самоуправлетя, — и 
перестройку нельзя произвести въ томъ случае, если 
квартирантъ остается въ занимаемомъ имъ помещежи; 
д) если квартирный договоръ нарушенъ квартиро-
/нанимателемъ по существу; 
П р и м е ч а н 1 е ;  Н а р у ш е ш е м ъ  д о г о в о р а  п о  
существу считается: 
1) если квартирная плата не внесена въ те-
чежи шести недель, считая со дня срока 
уплаты; 
2) если сданная въ наемъ квартира (или 
комната) будетъ использована - безъ раз-
решешя сдавшаго ея лица, — для иныхъ 
надобностей, чемъ это предусмотрено дого-
воромъ, и если отъ этого страдаютъ квар­
тира или друпе жильцы дома; 
3) если внутренность (обстановка) квартиры 
портится намеренно или по недосмотру; 
4) если квартиронаниматель или семья его 
не живутъ въ квартире постоянно; 
-5) въ случае несоблюдешя общественныхъ, по-
лицейскихъ, санитарныхъ и пожарныхъ 
правилъ, вследств1е чего сдающее квартиру 
лицо можетъ быть подвергнуто наказанш 
или потерпеть убытокъ; 
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6) если квартирантомъ заведомо укрывается 
уголовный преступникъ; 
7) если въ квартир^, открывается и дЪйствуетъ 
запрещенное законами преяпр1ят1е. 
§ 18. Если лицо, сдающее въ наемъ жилыя по­
мещежя, отказывается прянять квартирную плату,, 
она можетъ быть внесена въ депозитъ въ соответст­
вующее учреждеже. 
§ 19. При возникновежи разногласж между 
домовг.адельцемъ и квартирантомъ по поводу расчета 
новой оплаты внесеже жильцомъ прежней платы— 
до соответствующего решен я суда—не можетъ слу­
жить поводомъ къ растлрженш условия. 
§ 20. Въ случае перехода дома въ руки новыхъ 
владельцеьъ, новый владелецъ не имеетъ права на 
основажи пункта 6 § 17 выселить квартиранта до 
истечежя срока, по который уплочена квартирная 
плата прежнему владельцу. 
§ 21. Отдача въ наемъ отдельныхъ комнатъ 
вопреки желанш домовладельца не можетъ служить 
поводомъ къ расторжению договора (§ 17, прим. 2 
пункта Ь), если такой сдачей не преследуется ком­
мерческая цель (нап. гостиницы, меблированный 
комнаты). 
§ 22. По истечежи срока договора между ли-
цомъ, сдающимъ квартиру и квартиронанимателемъ, 
последжй обязанъ очистить КЕартиру. Еыехгвъ со 
всемъ имуществомъ и всеми жильцами за исключе-
жемъ техъ, которые живутъ въ реквизироЕанныхъ 
комнатахъ на основажи §§ 5—7. 
§ 23. Если квартиронанимателемъ — на осно­
ванж §§ 16 и 17 издан. 1919 г. закона о квартирной 
плате—произведенъ ремонтъ, устроенъ водопроводъ, 
проведено электричество или газовое освещение, 
вследств1е чего онъ былъ вправе платить за квар­
тиру по § 8 того же закона или высчитывать извест­
ную сумму съ квартирной платы,—онъ вправе вы­
считывать — до определенная срока — эту сумму и 
изъ Платы, установленной новымъ закономъ. 
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§ 24. Въ домахъ съ центральнымъ птоплешемъ 
домохозяинъ лишенъ права отказаться отъ отоплешя 
безъ согласия жилыдовъ. 
§ 25. Если согласно рЪшежю суда (на осно­
ванж пункта д § 17) квартира будетъ присуждена 
домовладельцу, и онъ или его дворникъ, после при-
ведешя въ исполнеше решешя, не займетъ ея, а 
передастъ ее третьему лицу, выселенный квартиро­
наниматель вправ^ вновь потребовать возвращешя 
ему квартиры; договоръ, заключенный между домо-
владЪльцемъ и третьимъ лицомъ, признается не­
действительными 
§ 26. Лица, берущ1я особое вознаграждеше или 
плату за посредничество; не предусмотренный 
настоящимъ закономъ, подвергаются аресту до 6 мЪ-
сяцевъ или денежному штрафу до 30.000 мар. или 
обоимъ наказашямъ одновременно. 
§ 27. Лица, нарушающая предусмотренный § 3 
наст, закона постановлешя, наказываются арестомъ 
до 3 месяцевъ или денежнымъ штрафомъ до 15.000 мар. 
§ 28. Квартирохозяину злоупотребляюийй пред-
оставленнымъ ему § 7 правомъ свободнаго выбора 
жильцовъ, давая ложныя сведешя о проживающихъ 




объявлен1яхъ о сдаче квартиръ ад-
ресъ сдающаго лица долженъ быть обозначенъ пол­
ностью, Обявлешя эти не должны содержать никакого 
явнаго или скрытаго требовашя особаго вознагражде­
ния за указаже или за сдачу квартиры. Нарушающая 
этотъ параграфъ лица подвергаются аресту до 3-хъ 
месяцевъ или денежному взыскан!ю до 15.000 марокъ. 
§ 30. Предусмотренныя §§ 25, 26, 27, 28 и 29 
правонарушешя разсматриваются мировыми судьями 
въ обычномъ порядке. 
§ 31. Съ опубликоважемъ настоящаго закона 
теряетъ свою силу законъ о квартирной плате, из­
данный 25 ноября 1919 г. (.К. Т-]а" №1Ч! 99, 100 — 
1919 г.). 
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§ 32. §§ 4 и 5 закона о посреднической 
квартирнымъ дЪламъ комиссии („К. Т-]а и  № 71 




Предлагаю во всякое время 
въ большомъ выбора торты, 




Плата за перевозку грузовъ по желЪзнымъ до-
рогамъ взимается на основании изданнаго Министер-
ствомъ Путей Сообщежя тарифа, сущность, коего-
сводится къ следующему: 
ВсЬ товары разделены, въ соответствж съ ихъ 
ценностью и особыми свойствами, на 7 разрядовъ. 
Ниже приводится распредележе главнейшихъ 
товаровъ по разрядамъ. 
1 разрядъ. Мануфактурные, кожевенные, моска­
тельные товары, лучпле коложальные 
товары, бумаги высшихъ сортовъ, 
механичесюе приборы и аппараты. 
2 разрядъ. Разныя машины, масло, сыръ, не 
отнесенные къ 1-му разряду коложаль­
ные товары, бумаги низшихъ сортовъ. 
3 разрядъ. Колбасный товаръ, смола (каменн.) 
картонъ для крышъ, рисъ, сало, бу­
мажная масса, точильные камни. 
4 разрядъ. Сено не прессованное, сельди, рыбы 
въ бочкахъ, крупа, мука, сух. молско 
и сух. сливки, доски, обтесанныя балки. 
5 разрядъ. Хлеба, овощи, (кроме картофеля),. 
каменный уголь, соль, искусственное 
удобреже, цементъ, кругл, балки. 
6 разрядъ. Картофель, свежее и кислое молоко,. 
кирпичъ. 
7 разрядъ. Дрова, удобрительные тюки (компостъ), 
песокъ, гравж, балластъ. 
Ставки причитающейся платы исчисляются за 
каждый 100 кгр. и за каждый километръ разстояжя: 
1 )  П р и  о т п р а в к е  I I )  П р и  о т п р а в к е  
е д н и ч н .  г р у з о в ъ .  в а г о н а м и ,  
1 разрядъ . . 90 п. 70 п. Примеч. 
2 . . 75 . 56 „ На узкоко-
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3 . . 60 „ 42 „ лейныхъ до-
4 „ . . 50 
м  
30 „ рогахъ ставки 
5 „ . . 40 „ 21 „ повышены на 
6 „ . . 30 „ 14 „ 25 о/о. 
7 „ . . 20 „ 9 „ 
З а  с о й т а в л е н 1 е  н а к л а д н о й  в з и м а е т с я  з а  
каждый 100 кгр.: 
При единичн. отправке—для всехъ разряд. 5 м. 50 п. 
При отправке вагонами—для 1, 2, 3 разряд. 4 „ 50 „ 
4, 5, 6 „ 3 „ 90 „ 
7 „ 3 „ 30 „ 
Д о п о л н и т е л ь н а я  п л а т а  з а  н а г р у з к у  и  
разгрузку вагона 4 м. за 100 кгр. 
П л а т а  з а  х р а н е н 1 е .  З а  к а ж д .  2 4  ч а с а  и  
100 кгр. взимается по 1 м. 50 п. Плата 
эта понижается для товаровъ малой 
ценности. 
З а  с  т  о  я  н  1  е  в а г о н о в  ъ ,  н е  н а г р у ж е н н ы х ъ  
или не разгруженныхъ въ течете 6 ч., взи­
мается: а) на ширококолейныхъ дорогахъ: за 
1-ый день—60 м., за 2-ой день — 180 м. 
и за кажд. следующей день—360 м. и б) на 
узкоколейн. дорогахъ: за 1-ый день—40 м. 
за 2-ой день—120 м. и за кажд. следующ. 
день—240 м. 
П р о в о з ъ  с к о т а .  1 8  м .  з а  к и л о м е т р ъ  и  
вагонъ. За составлеше накладной 100 м. 
за вагонъ. 
П р о в о з ъ  л о ш а д е й .  3 7  м .  з а  к и л о ­
метръ и вагонъ. За составлеше накладной 
100 м. за вагонъ. 
П р и  е д и н и ч н .  п р о в о з е :  
мелкж скотъ— 3 м. 50 п. за километръ. За составле­
ше накладной—3 м. 
к р у п н ы й  с к о т ъ  7  „  —  „  „  „  . . .  3  „  
лошади 10 „ — „ „ „ „ „ 6 „ 
П р и м е ч а н 1 в: На узкоколейныхъ до­
рогахъ плата повышается на 25°/о. 
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Для пассажировъ и багажа. 
З а  п р о о з д ъ  п а с с а ж и р о в ъ  в з и ­
мается: а) на ширококолейныхъ дорогахъ 
въ вагонахъ: 1 класса —3 м., II класса—2 м. 
и III класса—1 м. за километръ и б) на 
узкоколейныхъ дорогахъ: во II классЬ—3 м. 
и въ 111 классе—1 м. 50 п. за километръ, 
причемъ минимальная плата установлена 
(какъ на ширококолейн. такъ и узкоколей­
ныхъ дорогахъ) по расчету за разстояже 
въ 7 километровъ. 
П р и м е ч а н 1 е: Къ основной плате 
добавляется сборъ въ пользу Краснаго 
Креста,— 
при разстояшяхъ до 30 килом. И классъ—40 п. 
III классъ -20 п. 
при разстояшяхъ превышаю-
щихъ 30 килом. II классъ— 1 м. 
III „ —60 п. 
за билетъ. 
П л а т а  з а  б а г а ж  ъ ,  п р и н и м а е м ы й  к ъ  
отправке во всехъ пассажирскихъ и смешанныхъ 
поездахъ, установлена въ размере 20 п. за кажд. 
10 кгр. и 1 килом, разстояшя. 
За провозъ не упакованныхъ велосипецовъ 
(одноместныхъ), собакъ и кошекъ взимается по 40 п. 
за кажд. килом. Плата за мотоциклетки исчисляется 
по весу. 
За хранеше багажа, въ томъ числе и велоси-
педовъ, взимается по 2 м. въ день за каждое место 
или велосипедъ. 
Ручнымъ багажемъ, допускаемымъ къ безплат-
ному провозу въ пассажирскихъ вагонахъ, считаются 
чемоданы, корзины, ящики и мешки, съ содержан!емъ 
не дающимъ течи, длиною не свыше 71 центиметра. 
При этомъ разрешается каждому пассажиру взятв 
съ собою не более одного места указаннаго - размера 




















































































































































393 Изборскъ 786 393 
Ревель—Тапсъ—Нарва. 
Отъ Ревеля: 
91 Катарининъ 184 92 
104 Везенбергъ 208 104 
114 Вайкюль 228 114 
•122 Каппель 244 122 
132 Сонда 264 132 
144 Изенгофъ 288 144 
153 Кохтель 306 153 
160 Сомпа 320 160 
168 1евве 336 168 
176 Орро 352 176 
185 Вайвара 370 185 
194 Корфъ 388 194 
202 Сольдино 404 202 




Нэмме . . . 
Петровская . 
Фридрихсгофъ 
Кегель . . . 
Вазалемъ 
Ризенбергъ . 
Эллама . . 

























Лодензее 72 36 
48 




Вайянгу 15. — 
21 
С.-1оганнисъ — 31. 50 
32 








Ревель- Гл. 21. 40 10. 70 
18 
Сакъ 54. — 27. 20 
33 
Каппакойль 100. — 50. 10 
46 
Хаггутъ 139. — 69. 60 
55 
Херметъ 166. — 83. 10 
62 
Кеденпэ 187. — 93. 60 
72 
Лелле 217. — 108. 60 
82 
Лаури 247. - 123. 60 
98 
Алленкюль 295. — 147. 60 
120 
Вехма 361. — 180. 60 
130 
Олустферъ 391. — 195. 60 
151 
Феллинъ 454. — 227. 10 
161 
Керсель . . 487. — 243. 60 
176 
Галлистъ 529. — 264. 60 
185 
Аб1Я 556. — 278. 10 
196 
Мойзекюль 589. — 294. 60 
208 




н1е. С т а н ц 1 и. 
Взросл. 
Взросл. 
228 Сурри 685. — .342. 60 
249 
Перновъ . . . • 748. 374. 10 
Отъ Ревеля: 
111. Вейсенштейнъ 334. — 167. 10 
Примчаше.: Къ ц-Ънамъ билетовъ прибавляется сборъ въ польву 
Краснаго Крес
г
а: до 30 клм 1 кл. 60 п. И кл. 40 п. 
III кл. 20 п.; свыш' 30 клм. I кл. 1 м. 50 п. II кл. 








находится въ верховномъ вЪд"Ьн1И Всероссшскаго 
Патр1арха, но въ своемъ внутреннемъ управленш 
автономна и самостоятельна. Во главе ея стоитъ: 
АЛЕКСАНДРЪ, Арх^епископъ Ревель-
СК1Й И всея ЭСТОНШ 
(Ревель, Семеновская ул, № 5); пр1емные часы. 
—ежедневно отъ 10-12 час. утра, кроме нраздниковъ. 
Эстонской Православной церковью в^даетъ 
С и н о д ъ: Члены его: Председатель, Прото1ерей 
H. П я т ц ъ (Семеновская ул. N° 5), Прото1ерей 
А. Л а а р ъ (Соборная ул. Я* 14), Прото1ерей 
I. Т е й с с ъ (Дачная ул. М» 6.А), Прото1ерей 
Н. Скромновъ (Ревельск. Прав. Кладбище), 
Н .  К  а  и  н  ъ  ( Г о г о л е в с к .  п р .  №  2 ) ,  А .  М я н г е л ь  
(Вышгородск. Сиротская № 1), А. М а т в I е в ь 
(Морская ул. № 64), Секретарь Синода Прото1ерей 
Д. С а м о н ъ (Морская ул. № 64). 
ЗасЪдашя Синода происходятъ по понед^льни-
камъ и четвергамъ отъ 6 до 9 час. веч.; канцеляр1я 
Синода открыта ежедневно отъ 4 до 6 веч., кроме 
праздниковъ. 
Руссюе Православные приходы Эстонш выдаются: 
Д у х о в н ы м ъ  С о в - Ь т о м ъ  
(Ревель, Вышгородъ. Александро-Невскж Соборъ) 
состоящимъ въ вЪденш Синода и Арх1епископа. 
Члены Духовнаго Совета, Председатель, Про-
то1ерей В. Ч е р н о з е р с к I й, (Макерская ул. 
№ 20.), Прото!ерей I. Б о г о я в л е н с к 1 й (Выш­
г о р о д ъ  А л е к с .  Н е в с к .  С о б о р ъ ) ,  П .  Л о в я г и н ъ  
(секретарь Духовнаго Совета, Певческая ул. 5), 
Б .  А г а п о в ъ  и  А .  С о к о л ъ  ( Л у й з е н т а л ь с к а я у л  
№ 14). 
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Члены Духовнаго Совета съ правомъ совеща­
тельная голоса: В. Чумиковъ (Глиняная ул. 
№ 4), Н. Г о р ц ъ (Купеческ. ул. № 16), В. Во и-
н о в ъ (Морской Бульваръ). 
ЗасЪдатя Духовнаго Совета происходятъ по 
средамъ (6-8 ч. вечера). 
ВЪденш Духовнаго Совета Православныхъ 
русскихъ приходовъ Эстожи подлежать вопросы 
внутренней жизни русскихъ приходовъ, за исключе-
я1емъ вопросовъ общецер^овнаго характера и брако-
.разводныхъ дЪлъ. 
П р и х о д ы .  
Православныхъ приходовъ въ Эстонии: 
Эстонскихъ—около 110, русскихъ—29, прихо-
жанъ—около 30 тысячъ человЪкъ. 
Въ Печерскомъ краЪ благочиннымъ состоитъ 
Настоятель Печерскогомонастыря Архимандритъ1оаннъ; 
въ остальныхъ русскихъ приходахъ благочишя вре­
менно упразднены и приходы подвЪдомы непосредст­
венно Духовному Совету. 
Городские руссюе приходы: 
Р е в е л ь с к I е: —Александро-Невсюй Соборъ 
( н а с т о я т е л ь  П р о т о 1 е р е й  1 о а н н ъ  Б о г о я в л е н -
с к 1 й), Николаевская церковь (настоятель прото1ерей 
Василж Ч е р н о з е р с к ! й), Казанская церковь 
(настоятель священникъ 1оанимъ Л а ц и н с к 1 й), 
Кладбищенская (настоятель протчмерей Николай 
Скромное ъ); 
Н а р в с к I е; — Преображенскш Соборъ (на­
стоятель Протоиерей Алексей П о в е ц к 1 й), Иван-
городская Успенская церковь (настоятель священникъ 
Павелъ Добронравии ъ), Знаменская церковь 
(настоятель прото1ерей Константинъ К о л ч и н ъ), 
Владимирская Братская церковь (настоятель прото1ерей 
Павелъ 
К а л и н и н ъ); 
Ю р 1 е в с к 1 й: Успенсюй Соборъ (настоятель 
Прото1ерей Александръ Б р я н ц е в ъ); 
П е р н о в с к а я: Екатерининская церковь (на­
стоятель Прото1ерей Николай Ц в Ъ т к о в ъ). 
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Монастыри въ Эстонш. 
Печерскж мужской монастырь при г. Печеры. 
Основанъ въ 15 вЪк'Ь монахомъ Маркомъ. Въ на­
стоящее время въ немъ монаховъ около 40. Настоя-
телемъ состоитъ Архимандритъ 1оаннъ, Почетнымъ 
Настоятелемъ Архимандритъ Аркад1й. Адресъ почтов. 
Ре1зеп, К1оо5*ег (Печеры, Монастырь). 
Пюхтицюй женскж монастырь. Основанъ въ 
1890 г. Монахинь въ настоящее время около 75. Во 
главЪ монастыря стоитъ Игуменья 1оанна. Почт, 
адресъ: ст. 1евве, Пюхтицы. ОтдЪлете монастыря су-
ществуетъ въ г. РевелЪ, основано въ 1894 г., мона­
хинь въ настоящее время около 11, зав^дывающая 
—монахиня Евпракаг. 
Государственное Собрате. 
Ревель, Вышгородскж замокъ. 
Составь: 100 народныхъ представителей, избран-
ныхь на 3 года. ПослЪдше выборы были отъ 19—21 
Февраля 1921 г. 
Выбранные на срокъ 1921/24 гг. члены Госу­
дарственна™ Сображя принадлежать къ слЪдующимъ 
политическимъ парт1ямъ: 
22 чл. — трудовиковъ; 
21 11 союза земледЪльцевъ; 
18 11 эстонской сощалъ - демократической 
рабочей Партж; 
11 11 независимой сошалистической рабочей 
партж; 
10 11 эстонской народной партж; 
7 11 христ]'анской народней партж; 
5 11 коммунистической рабочей пгртж: 
4 11 нЪмецко-балтжской партж; 
1 11 хозяйственной партии; 
1 „ русскаго народнаго^союза. 
При 
Государственномъ Собранж имеются слЪ-
дующ1я постоянныя комиссии: 
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1) Финансовая, 2) по аграрному закону, 3) по 
самоуправленш, 4) народнаго просвещения, 5) общихъ 
дЪлъ, 6) по охране труда, 7) санитарная, 8) наказа 
Сображя, 9) государственной обороны, 10) по ино-
страннымъ дЪламъ, 11) по дЪламъ амнистж, 12) ре­
дакционная и 13) полномоч1 й членовъ Государственна™ 
Сображя. 
Председатель Государствен. Сображя — I. Куккъ. 
Помощники Председателя: К. Вирма и А. Керемъ. 
Секретарь: А. Тупицъ; Помощники Секретаря: 
И. Бергманъ и В. Пецольдъ. 
ПРАВИТЕЛЬСТВО. 
Составь: Государственный Старшина (Министръ-
ПредсЪдатель) и век министры. 
Обыкновенныя засЪдашя Правительства проис-
ходятъ въ Вышгородскомъ замке по средамъ и 
пятницамъ въ 5 ч. пополудни. 
Г о с у д а р с т в е н н ы й  С т а р ш и н а :  К о н -
стантинъ Яковлевичъ П Я Т С Ъ. 
Пр1емъ въ Вышгородскомъ замке по средамъ и 
пятницамъ отъ 12-2 ч. 
Г о с у д а р с т в е н н ы й  с е к р е т а р ь :  К .  Т Е Р -
РАСЪ. Пр1емъ ежедневно отъ 12-2 ч. телеф. 231. 
Г о с у д а р с т в е н н а я  К а н ц е л я р 1 я  Р е в е л ь ,  
Вышгородск1й ззмокъ, тел. 236. 
Государственная Канцеляр1я управляется Госу-
дарственнымъ Секретаремъ, ей подведомственны: 
Государственная библютека, Государственный архивъ 
и Государственное центральное статистическое бюро. 
Министерство Внутренний нШ. 
Ревель, Вышгородскж Замокъ. 
Министръ: К. ЕЙНБУНДЪ. Пр1«мъ по по-
нед. и четв. въ 12—1 ч. 
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Товарищъ Министра: Э. КЮБАРСЕПЪ. Пр1емъ 
еж. въ 10—12 ч. 
I. Канцеляр1я Министра: 
Зав"Ьд. И. С о о м а н ъ. 
2. Главное управлеше по административнымъ 
дЪламъ. 
И. Д. Начальн. А. О т т ъ. 
Оптацюнное отдЪл. по пр1ему въ эстонское 
подданство, — отдЪл. по вЪроиспов. цЪламъ, отдЪлъ 
по дЪламъ печати, главная комисая по д^ламъ о 
воинской повинности—Вышгородск. Замокъ 7. КромЪ 
главной КОМИСС1И имеются комиссии о воинской по­
винности для г. Ревеля и для всЪхъ уЪздовъ—въ под-
лежащихъ уЪздныхъ городахъ. 
3. Главное полицейское управлен1е-
Тел. 105, 106. Начальн.: Г. К у б е н ъ. 
Паспортное отдЪлеше: Начальн. М. Альбергъ. 
А .  Р е в е л ь с к а я  г о р о д с к а я  п о л и ц и я  
Садовая 12. 
У ч а с т к и :  I  —  Б о л о т н а я  у л .  2 3 ,  т е л .  5 8 ,  
II — Впаднм1рская ул. 44, тел. 62. 
III — Больш. Юрьевская ул. 43-а, 
тел. 65, 
IV — Малая Перновск ул. 7, тел. 61, 
V — Балт1Йско-Портская ул. 23, 
тел. 64, 
VI — Святодуховская ул. 11, тел. 53, 
Портовая полная — Новая Голландская ул. 8, 
тел. 970, 
Полицейск. резервъ—Полковая ул. 7, тел. 297. 
Б .  П | о  л и ц !  я  в  ъ  у - Ь з д а х ъ  л  у Ъ з д н ы х ъ  г о р о д .  
Р е в е л ь с к х й  у Ъ з д ъ .  У п р а в л е ш е  в ъ  Р е в е л Ъ ,  
Малая Перновская ул. 4. 
У ч а с т к и :  I  —  о к р е с т н о с т и  Р е в е л я — М .  П е р ­
новская ул. 4, 
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II — въ Аньпянской вол. им. Лилли, 
чр. Кеддеръ. 
III — въ м. Раппел'Ь, 
IV — въ м. КегелЪ, 
V — въ м. НэммЪ, 
VI — въ Еалт1йскомъ ПортЪ, 
Г а п с а л ь с к 1 й  у Ъ з д ъ .  У п р а в л е ш е  в ъ  Г а п -
салЪ, ул. Петра Вел. 26, Городское полицейское упр. 
и I уЪздн. участокъ — тамъ же. 
II „ 
я 
— на остров. Даго, 
III „ „ — въ м. Леаль, 
IV „ . — въ м. Мерьяма. 
Э з е л с к 1 й  у Ь з д ъ .  У п р а в л е ш е  в ъ  А р е н с б у р г Ъ  
участки въ АренсбургЪ и ОриссаарЪ. 
В е з е н б е р г с к 1 й у к з д ъ. Управлеше въ Ве-
зенбергЪ, Садовая ул. 11. 
У ч а с т к и :  I  —  в ъ  М а л о - М а р 1 э н ъ .  
II — въ м. 1евЪ, 
III — въ м. ГунгербургЪ. 
Везенбергское городское полицейское управлеше:, 
Рыночная ул. 5. 
Городсшя участки: Ревельск. ул. 2 и Длин. ул. 41, 
Г о р о д ъ  Н а р в а .  
У ч а с т к и :  I  —  В е с т е р с к а я  у л .  3 ,  
II — Ивановская ул. 5, 
III •— 5-ая Петровская ул. 2, 
IV — 1оальская ул. 121 
В е й с е н ш т е й н с к !  й  у Ъ з д ъ .  У я р а в л е ш е  в ъ  
Вейсенштейн"!), Ревельская ул., I. Участки въ Вей-
сенштейнЪ и м. ТапсЪ. 
Д е р п т с к 1 Й  ( Ю  р  ь  е  в  с  к  1  й )  у Ъ з д ъ .  У п р а ­
влеше въ ДерптЪ (ЮрьевЪ), Ивановская ул. 10, 
У ч а с т к и :  I  —  в ъ  Д е р п т Ъ ,  Б о т а н и ч е с к .  у л .  1 8 ,  
II — въ м. Черна (Ми51уее), 
III — въ ЭльвЪ, 
IV — въ БокенгофЪ (Рика), 
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Дерптское городское полицейское управлеше — 
Компанейская ул. 6. 
Городск. участки: Леппикская ул. 6, Алексан­
дровская ул. 41/6 и Ратушная ул. 23. 
Ф е л л и н с к 1 й  у Ъ з д ъ :  У п р а в л е ш е  в ъ  Ф е л  
линЪ, участки въ ФеллинЪ и м. ОберпаленЪ. 
П е р н о в с к 1 й  у Ъ з д ъ :  У п р а в л е ш е  в ъ  П е р н о в Ъ ,  
участки въ ПерновЪ и въ КвелленштейнЪ черезъ 
Киллинги. 
В е р р о с к 1 й  у Ъ з д ъ :  У п р а в л е Ш е  в ъ  В е р р о ,  
участки: въ Верро, въ м. Анценъ и въ им. Лееви. 
Верроское городск. полицейск. управлеше: Георпев-
ская ул. 18. 
П е ч о р е  к .  у Ъ з д ъ :  У п р а в л е ш е  в ъ  П э ч э р а х ъ  
У ч а с т к и :  I  —  в ъ  П е ч о р а х ъ ,  
II — въ Паниковичахъ, 
III — въ СлободкЪ. 
IV — въ ИзборгскЪ. 
В а л к с к 1 й  у Ъ з д ъ .  У п р а в л е ш е  в ъ  В а л к Ъ ,  
участки въ ВалкЪ и м. Терва. 
В .  Ж е л е з н о д о р о ж н а я  п  о  л  и  ц  I  я .  
Управлеше въ РевелЪ на главн. жел. дорож, 
стан щи, управлеШя участковъ въ РевелЪ, ТапсЪ. 
Нарв^, ДерптЪ (ЮрьевЪ). ВалкЪ и ФеллинЪ. 
Г .  О х р а н н а я  п о л и ц и я .  ( К а Н з е  р о Н Ы ) .  
Управлеше: Ревель, Вышгородъ, Церковный пер. 
4, тел. 674. 
Д .  П о г р а н и ч н а я  п о л и ц и я .  ( Р и п р о И 1 $ е 1 ) .  
Управление: Ревель, Вышгородск*1й замокъ. 
Л; ' 
4. Главное управлеше по д-Ьламъ само-
упрзвлешя. 
Начальн. Э. Д о л ф ъ, тел. 111. 
5. Главное санитарное управлеше. тел. 786. 
Начальн.:. Др. , М е т т у с ъ, тел. 108. 
Больницы для душевно -больныхъ: Зеевальдтъ, ; -1 1? < ОС". 4 .. ? : ' }Л -А Ц - - % * 
:•/?} ы ю у Р #м «ск --
«га " • 
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въ Ревеле, Ямеяла близъ Феллина и Пилгусе на 
острове Эзеле. 
Л е п р о з о р 1 и : В ъ  Т а р в а с т е — в ъ  Ф е л л и н с к о м ъ  
уезде, Кууда—въ Гапсальскомъ уЪздЪ, Андако — на 
острове Эзеле. 
I 
6. Главное Строительное управлеше 
Карловская ул. 1, тел. 1028. 
Начальн. Э. Габерманъ, тел. 840. 
Порядокъ исходатайствовашя права жи­
тельства въ Эстонии. 
Предварительно полается въ Центральный Эми­
грантски Комитетъ (Ревель, Нарвская, 40) заявлеше 
о личности по нижеследующей форме: Родился когда, 
въ какой губерШи .... Занят1е прежнее и насто­
ящее Съ какого времени проживаетъ въ 
Эстоши Причина ухода изъ советской Рос-
С1И . . . Нацюнальность . . . Подданство . . . 
ВЪроисповЪдаше . . . Семейное положеше: для муж-
чмнъ - холостъ или женатъ, сколько детей, имена и 
возрастъ детей; для женщинъ - фамил1я до замуже­
ства, имя и отчество мужа . . . Паспортъ или доку-
ментъ удостоверяющий личность, кЪмъ, когда и за ка-
кимъ № и на какой срокъ выданъ . . . Мъстожитель-
ство . . . Годъ и число . . . Подпись . . . 
При заявлении прилагаются 2 фотографическихъ 
карточки. Центральнымъ Эмигрантскимъ Комитетомъ 
выдается соответствующее удостоверение личности, 
которое затемъ представляется въ местный Поли-
цейскж участокъ для исходатайствовашя въ Главномъ 
Полицейскомъ Управлении временнаго удостоверешя 
личности. 
По получеши сего возбуждается передъ Пра-
вительствомъ Республики ходатайство о разрешена 
права жительства въ Эстонш, о каковомъ разрешены, 
если оно будетъ дано, делается соответствующая от­
метка на временномъ удостоверены личности. 
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На Всеэстонской выставке 1921 г. удостоено I награды 
Дкщонерное 0-во „ОДОРЪ", Ревель, 
Основной капиталь М. 5.000.000. 
Текущш счетъ въ С"Ьверномъ БанкЪ въ РевелЪ (РбЬ)аРапк) № 204 
и въ Германскомъ Банк-Ь, Берлинъ. 
Фабрика приозводитъ парфюмерные, косметичесюе, фармацев-
тичесюе препараты и продукты для домашняго хозяйства кухни 
и стола. 
-э8 Правлеже, главная контора и пр'1емъ заказовъ: Вз--
Ревель, Ивановская ул. 16 6, кв. II. Тел. 14-23. 
Телеграфный адресъ: „Одоръ", Ревель. 
--N1 Специальности: ©г-
Духи — по качеству  и  упаковкЪ не  уступающ1« лучшимъ «аграничнымъ 
маркамъ.  
Одеколонь  — тройно# .  
Одеколоны — цветочные и  , , {апЫ51е"  
Уксусная Эссен т 'я  60 о  и  
Мазь  для чистки металловъ „Эду"  
Фруктовые Сиропы,  -
Масло для швейныхъ машинъ и сепараторовъ,  
Ч е  р н и  л  а  — ализаоиновыя,  копировальныя.  г»ктографическ1Я 
и цвЪткыя.  
Штемпельныя краски .  
К онторск1Й Клей — непортящ1йся ,  
Смерть  тараканамъ 
Смерть  клопамъ 
и пр  пр .  
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Министерство народ. просвЪщем'я. 
Ревель, Антонова гора N2 11. 
Министры Г. Б А У Э РЪ - пр1емъ по Понед. 
Сред., Четв., Суб. 12—1 ч. 
Товарищъ Министра: Ф. ЗАУЭРЪ - пр1емъ ежедн. 
въ 11 — 1 ч. 
К а н ц е л я р ! я  М и н и с т е р с т в а  и  
Отделы: Школьный; Хозяйственный; По дЪламъ 
наукъ и искусствъ; Советники по дЪ-
ламъ образоважя; Секретар1атъ для за­
щиты интересовъ отдЬльныхъ нащо-
нальностей; 
Шведскш Народ. Секр.: Н. Блессъ; 
Н е м е ц к ш  Н а р о д .  С е к р . :  И .  Б е е р м а н ъ .  
Учебныя завЪдешя. 
Э л е м е н т а р н ы я  ш к о л ы :  О к о н ч а ш е  э л е м е н т а р ­
ной 4-хъ - классной 
школы обязательно-. 
Существуютъ: 
1) Низш*1я элементарныя 4-классныя школы; 
2) 6-
3) Высчля , 4-
4) Училища земледелия, одно- и двухкласс-
ныя; допускаются ученики после окон-
чашя 4-классн. элементарной школы и 
годовой практики. 
5) Школы рукодЬлш съ трехлетнимъ кур-
сомъ. 
С р е д н я я  ш к о л ы :  
1) Общеобразовательныя: 
а) Гимназш 8-классныя, съ двумя новыми 
и латинскимъ языками; 
б) Реальныя гимназш, 8-классныя, съ 
3-мя новыми языками; 
в) Реальныя училища. 
2) Средтя спешальныя школы: 
а) Коммерчески училища: 
Ревельское Гор. Женек. Коммерч. училищ. 
8 кл. и 4 кл. Ивановская ул. 13. 
Ревельское Гор. Мужск. Коммерч. училище 
4 кл. Малая Перновская 19-а. 
Дерптское Гор. Мужск. Коммерч. училище 
8 кл. Рижская 121 -а. 
Дерптское Гор. Женек. Коммерч. училище 
8 кл. Фортунатская, 6-12. 
Перновское Гор. Женек. Коммерч. училище 
4 кл. Экспланадная площ. 
Феллинское Гор. Женек. Коммерч. училище 
4-кл. Якобсонская 19. 
Нарвское Гор. Смешанное Коммерч. учи­
лище. 
Частное Лейстское Коммерч. училище, съ 
нЪмецкимъ препод, языкомъ. Ревель, Брэ-
кусова гора 14. 
б) Училища Землед'Ьл1я: 
Училище земледЪл1я Центральнаго Союза 
земледЪльцевъ. Ревель, М. Перновская, 
19-а. 
Частное Александровское училище, Фел-
линск!й уЪздъ, им. Кэо. 
в) Художественно-Промышленный учили­
ща: 
Ревельское Худож.Промышл.Ревель, Больш. 
Дерптская, 11. 
Учебныя Мастерск"1я для древесной про­
мышленности, Ревель, Виттенгофская, 19, 
Художественная школа . Палласъ", Дерптъ, 
Замковая, 3. 
Женское училище рукодЪлж (ткацкое), 
Дерптъ, Карловская, 2. 
г )  У ч и л и щ а  м у з ы к и .  
Училище музыки Элла Гирша - Ревель, 
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Ключевая, 10; Дерптская музыкальная ака= 
дем1я, Дерптъ, ллекандровская, 70. 
д )  Т е х н и ч е с к а я  у ч и л и щ а .  
Ревельскж техникумъ съ отдЪлежями: 
машиностроительнымъ, электротехниче­
ским^ строительнымъ, геодезическимъ, ар-
хитектурнымъ, химическимъ, гидротехни-
ческимъ, судостроительнымъ, и судовой 
механики. 
Курсъ - 3 года. Ревель, Морская, 20. 
е) Училище для моряковъ: въ РевелЪ,-
Монашеская, 13; въ КаспарвикЪ; въ Пер-
новЪ и АренсбургЪ. 
ж) Учительская семинарЫ: въ РевелЪ,-
Николаевская; въ имЪн. Уэнойдъ бл. Гап-
саля; въ ВезенбергЬ; въ ДерптЪ—Широкая, 
26 и въ Верро. 
ВЫСШ1Я УЧЕБНЫЯ ЗАВЕДЕН1Я: 
Дерптскш (Юрьевсюй) Университетъ съ 
факультетами: юридическимъ, естественно-




кафедрой православной догмы. 
Высш1Я Техническ1я курсы при Ревель-
скомъ техникум^—Ревель, Морская ул. 20. 
Высш1я музыкальныя школы въ РевелЪ и 





Списокъ русскихъ училищъ ВЪ ЗСТ0Н|И. 
Наименование училищъ. А д р е с ъ .  
Р е в е л ь .  
Ревельская Мужская гимназ1я . . . 
Ревельская женская гимназ1я . . . 
Ревельское городское 7-клас. учил. . 
Смешанное начальн. училище Гильде-






Русская гимназ1я Перновскаго О-ва I 
Взаимопомощи. | Рыцарская 55. 
Валкъ. 
Валкская русская гимназ1я Коллеги I 
Преподователей. | Московская 3. 
Юрьевскш уЪздъ. 
Юрьевская русская гимназ1я . . 
Юрьевское XIII гор. нач. учил. . 
Черновское 7-класн. нач. учил. . 
Ротчинская нач. школа 
Тихотское нач. училище 
Логозское 
Носовское „ „ 
Воронейское „ „ 
Пирисаарское, 
Юрьевъ, Монашеская 12 
Юрьевъ, Фортунная 20. 












» , остр. 
Пирисааръ. 
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Наименоваше училищъ. А д р е с ъ .  
Казапельское нач. училище .... 
„ деревня 
Русская Казапель. 
Раюшское I „ „ „ деревня 
Раюша. 
Раюшское II „ „ 
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Училище въ Красныхъ горахъ . . . 
„ „ деревня 
Красныя Горы. 
Печерскж уЪздъ. 
Печерская русская гимназия 
Русская школа 
Лавровская русская гимназ!Я 
Будовижское училище 
Авдашевское „ * 




Мотовиловское училище . . . . 
Мильцевское , .... 




Лавревское нач. училище . . . 
П а н и к о в с к о е  .  . . .  
Пуриковское (Сырецкое) учил. . 
Шелиховское училище 
Тупицинское учил. . . 




Лезговское учил. . . . 
г. Печеры. 
г. Печеры, Средняя ул. 1. 
черезъ Печеры почт. конт. 
Лавры, 
г. Печеры, Загоронье 










Почт. отд. Лавры. 
Паниковичи. 
Пустошь Сырецк. Паник. 
вол. 
Паниковская вол. 
Почт. отд. Лавры. 
Почт. отд. Лавры. 
черезъ Печеры. 
п * 

























Нарвская русская средн. школа 
Нарвское I гор. высш. нач. учил. . 
. II -
« I I I  




Прав. нач. школа въ Усть-НаровЪ 
Венкульское высш. нач. учил. . . 









Нарва, Кузнечная, 24 и26. 
Вестерская, 10-12. 
Ямбургское шоссе. 
„ Петербургская 5. 
Льнопрядильная 
ман-ра д. 58. 
. Кренгольмъ 
Широкая, 3 кв. 1. 
и 
Новая лин1я, 14. 
Усть-Нарова, Русская 
нам. школа. 
черезъ Нарву и Усть-
Нарову дер. Венкуль. 




пчт. отд. Изакъ. 
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Наименоваше училищъ. А д р е с ъ .  
Ново-Деревенское учил. . 
Усть-Черновская школа . 
К р и у ш с к а я  ш к о л а  . . . .  
Больше-Жердянская школа 
Кресто-Ольгинское учил. . 
Кокдушское учил. . . 
Омутское учил. . . . 
Переволокская школа 
Заборовская школа . 
Загривьевская школа 
Скамьяская школа 
Втройская школа . . 
Радовельская . . . 
Овсовская „ . . 
Карольская . . . 
Князьсельская, . . 
Верхнесельская. . . 
Ременицкая „ . . 
Ямская „ . . 
Сыренецкая „ . . 
„ пчт. отд. Иэакъ. 
Нарва, почт. ящ. № 21. 
черезъ 1евве, Верхнесель­
скому вол. правл. 
черезъ ст. 1еве. 
Пюхтицы. 
Ревельская Мужская и Женская гимназия: 
Нарвская 6-а. 
Директоръ:. Л. А. Андрушкевичъ. 
-  И н с п е к т о р ъ :  И .  С .  С т о л е п к о в ъ .  
Инспектриса: В. И. К у ч и н с к а я. 
Пр1емные часы у директора съ 11-12 ежедн. 
Преподавателей 44, при семъ поименованы: 
Директоръ Л. А. Андрушкевичъ, О. Э. Арроль, А. И. 
Андреева, М. Г. АлексЪевъ, В. П. Бабаева, М. П. 
Бабаева, В. П. Байбуковъ, В. В. Брызгаловъ, А. М. 
Бурмейстеръ, М. Ю. Буштедъ, Н. Э. Видеманъ, М. Ф. 
Гебауеръ, Г. Г. Генрихсъ, М. И. Генгельбахъ, А. П. 
Донская, А. В. Инатьевъ, А. П. Калашникова, Ю. Г. 
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Каллингъ, М. Я. Кальпусъ, Д. С. Кольбе, И. И. Лат'ю-
новъ, 3. 6. Лукьянова, И. В. ЛаскЪевъ, Л. К. Николе, 
А. И. Пархошенко, А. П. Пауль, 3. К. Педеръ, О. И. 
Пишманъ, А. И. Пишманъ, П. И. Поска, Л. А. Римско-
Корсакова, А. С. ПЪшковъ, Н. 0. Роотъ, М. А. Рук-
тешвель, В. П. Соколова, В. А. Соколовъ, Н. И. Со-
коловскш, И. С. Сталейко, М. И. Тинисбергъ, М. А. 
Тетьева, А. А. Фельдманъ, С. В. Штейнъ, Л. А. Штуде 
Е. Стаикевичъ-Срезневская, Н. И. НЪмчиновъ. 
ЗАКОНОУЧИТЕЛЯ: ГИМНАЗШ: 
Прото1ерей: I. I. Богоявленскш. 
В. И. Чернозерскш. 
А. С. БЪясницкш. 
А. И. Грифцовъ. 
по лютеранскому вЪроиспо'Ьвдажю: М. 0. Гебауеръ. 
Правила для поступлешя въ гимнаэ1Ю. 
Прошешя подаются на имя директора; при про-
шенш должны быть представлены: метрика о рожденш, 
нацюнальности, (если русск!й, пр1емъ безъ препятствий, 
для эстонца съ разрЪшешя Городского Школьнаго 
Правлешя) и подданств^, а также свидетельство объ 
успЪхахъ, если поступающш обучался въ гимназш 
или другомъ какомъ либо учебномъ заведенш. 
Пр1емъ въ приготовительное отъ 8 до 10 лЪтъ. 
Въ 1-ый классъ не старше 12 лЪтъ. 
Въ гимназш преподаются языки: 
1). Эстонскш яз* съ приготовительнаго. 
2). НЪмецкш съН-го класса. 
3). Англшсюй и Французскш съ IV класса. 
4). Латинскш съ V класса. 
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Министерство Юстицш. 
Ревель, Мал. Перновская ул. 3, тел. 45. 
Министры И. РЕЙХМАНЪ. Пр1емъ по вторн. 
и Пяти, въ 12-1 ч. 
1. КОДИФИКАЦЮННЫЙ ОТДЪЛЪ. 
Начальн. И. Рейнгольд ъ. 
2. КОНТОРА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАГО 
ВЪСТНИКА (Кп§1 Теа(а)а). 
Начальн.: Г. Нейманскрафтъ, тел. 232. 
3. ГЛАВНОЕ ТЮРЕМНОЕ УПРАВЛЕШЕ. 
Вышгородъ, Судебная ул. 1, тел. 445. 
Начальн.: А. Штрандманъ. 
4. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕШЕ СЫСКНОЙ ПОЛИЦ1И. 
Вышгородъ. Мировой пер. 3, тел. 1147. На­
чальн. И. К у у с ъ. 
Сыскныя отдЪлешя: 
въ Ревел'Ь—Мировой пер. 1. 
„ ДерпгЪ (ЮрьевЪ)—Гильдейская ул. 12. 
„ Нарв^ — Церковная ул. 15. 
. Печорахъ — Псковская ул. 27. 
„ ФеллинЪ — Замочная ул. 7. 
„ ПерновЪ — Рыцарская ул. ц. Фишеръ. 
, ВезенбергЪ — Петербургская ул. 28. 
, ВалкЪ — Московская ул. 16. 
. Верро — Песочная ул. 27. 
п 
Вейсенштейнъ — Водяная ул. 4. 
. ГапсалЪ — Больш. Песочная ул. 8. 
въ АренсбургЪ — Таможенная ул. 18. 
6. СУДЕБНЫЯ УСТАНОВЛЕНА. 
Г о с у д а р с т в е н н ы й  с у д ъ .  в ъ  Д е р п т Ъ  
(Юрьев-Ь). — Садовая ул. 39 тел. 81. Председатель 
К. П а р т с ъ. 
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С у д е б н а я  п а л а т а  в ъ  Р е в е л Ъ  —  1 о а ~  
новская ул. 7, тел 58. 
И. Д. старшаго председателя: К. Г и л ь д е н-
ш т у б б е. 
О к р у ж н ы я  с у д е б н ы я  у с т а н о в л е н и я  
(соед. бывш. окружнаго суда и мировыхъ съЪздовъ): 
Для Ревель - Гапсальскаго округа —Ревель, 
1оановская ул. 7, тел 210 
Везенбергъ-Вейсенштейнскаго округа — Ве-
зенбергъ, Садовая. 
„ Дерптъ-Верроскаго округа — Дерптъ (Юрь­
евъ), Мельничная ул. 32. 
Феллинъ-Перновскаго округа —- Феллинъ, 
Почтовая ул. 9.-а. 
Мировые судьи: 
Для Ревель-Гапсальскаго округа — въ РевелЪ 
(9), Гапсалъ (1), ЛеалЪ (1), РаппелЪ (1) и 
на остр. ЭзелЪ (2). 
Везенбергъ-Вейсенштейнскаго округа — въ 
ТапсЪ (1), ВейсенштейнЪ (1), ВезенбергЪ (2), 
НарвЪ (2), 1евЪ (1) и Ракке (1), 
Дерптъ-Верроскаго округа — въ ДерптЪ (5) 
ЧернЪ (1), ЕльвЪ (1), Верро (3), ВалкЪ (1) 
и Печорахъ (2), 
, Феллинъ - Перновскаго округа — Въ Пер-
нов-Ь (2), МойзекюлЪ (1), Феллинъ (3) и 
Вехма (!). 
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Министерство Труда и Призри. 
Ревель, Садовая 12. 
И. Д. Министра труда А. П I И П Ъ, И. Д. Ми­
нистра призрЪн1я К. ЭЙНБУНДЪ. 
1) ОТДЪЛЪ ПС ОХРАНЪ ТРУДА. 
Комитетъ для решетя спорныхъ вопросовъ ме­
жду рабочими и предпринимателями; Комитетъ страхо-
ван1й; Комитетъ для спроса и предложешя работъ; 
Рабочая биржа; Статистическж комитетъ; 
Комиссар1атъ по охране труда, которому подвЪ-
домственны следукище комиссары: 
в ъ  I  у ч а с т к у  Р е в е л ь ,  С а д о в а я  1 2 ,  
восточная часть гор. Ревеля. Ревельскж и Вей-
сенштейнскж уЪздъ, 
в о  I I  у ч а с т к е ,  Р е в е л ь ,  С а д о в а я  1 2 ;  з а п а д ­
ная часть гор. Ревеля Гапсальск. уЬздъ и островъ 
Эзель. 
въ III у ч а с т к е, Нарва, городская Дума: 
города Нарва, Везенбергъ и ВезенбергскШ 
уЪздъ. 
в ъ  I V  у ч а с т к Ъ ,  Ф е л л и н ъ ;  Ф е л л и н с к ж  у Ъ з д ъ ,  
Перновскж уЪздъ и ихъ уездные города, 
въ V участкЪ, Дерптъ, Дерптскж, Вер-
роскж, Валкскж и Печорсюй уезды и ихъ 
уездные города. 
Комиссаръ для Государственныхъ предпр1ятш, 
въ которыхъ работаютъ вольнонаемные рабоч1е, Ре­
вель, Садовая 12. 
2) ОТДЪЛЪ ПРИ2РЪН1Я. 
Комитетъ для выдачи пенсж и пособ1й; общ"1Й 
комитетъ (призрен!е детей, инвалидовъ, бедныхъ, 
неспособныхъ къ работе, слепыхъ, глухонемыхъ и т. 
д. оптантовъ, военно- пленныхъ и беженцевъ); сов­
местная работа съ Американок. Кр. Кр. 
Отделу ПризрЪшя подведомственны все боль-
ничныя кассы, пр!юты для малолетнихъ и инвалидовъ. 
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Министерство Иностранные №. 
Ревель, Вышгородъ, Судебная, № 1 тел. 816 и 466. 
Министры А. ГПИПЪ— пр1емъ по Вторн. 
Сред, и Суб. въ 1—2 ч. 
1. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЪЛЪ: тел. 217 и 1003 
Бюро по русскимъ дЪламъ—пр1емъ въ 12 
— 2 ч. тел. 626. 
2. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЪЛЪ: (канце-
ляр1я), тел. 625. 
3. ИНФОРМАЩОННЫЙ ОТДЪЛЪ, тел. 450. 
4. Паспортное бюро. Пр1емъ въ 10-1 ч. тел. 424. 
ДИПЛОМ АТИЧЕСК1Е ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЭСТОН­
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗАГРАНИЦЕЙ. 
Въ Австрш: консулъ Э. Андрезенъ, \У1еп, Ко1ег 
Тигшз^г. 29. 
Въ Англш: и. д. посланника Копвиллемъ, ЬопсЬп, 
8. \У. 7, (Зиеепз Са1е 167, 
В и ц  е - к  о  н  с  у  л  а  
Р. Мэллерсонъ, ЬопсЬп, Оиеепв Са1е 167. 
Н. А. Эллингсонъ, ЬеНЬ, СоттегааЫг. 2. 
Г. Халль, АЬегйееп, МапсЬаЫг. 59. 
Г. Л и ттл е, Ни11, 2 Сошшета1 гоой. 
И. Каро, МапсЬе81ег, МтсЬиМг. 29. 
Б. Л. Найрнъ, Бипске. СоттегааЫг. 33. 
В. Тимускъ, 1луегроо1, Ке180пз1г. 44. 
Бъ Бельгии: коне, агентъ Эрссенсъ, АпЬтреп, 
Апуегз 25-§1 ТЬота8з1гаа1. 
Въ Германж: Посланникъ и генеральн. консулъ 
К. Меннингъ, ВегПп \У 10 НН(1е-
Ьгапс1181г. 5. 
Вице-консулъ О. Дэнцеръ, $1еШп. 
Ье1 МипсН & 5сЬи11. 
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Въ Дан'ш: консулъ—вакатное место, КорепЬа^еп, 
11рза1а§ас1е 18. 
Въ Латвш: посланникъ А. Геллатъ, консулъ К. 
Мэгги—Рига, Школьная 13/14: кон-/ 
сульскш агентъ Штафенау—въ Луке-
Валке. 
Въ Литве: Представитель А. Шмидтъ, Ковно, 
Ьа18Уе8-А11е)а 60. 
Въ Польше: секретарь-атташэ подполк. Юнкуръ, 
Варшава, Европейский 233. 
Въ Россж: посланникъ Ф. Веллнеръ, Москва, 
М. Кисловская, 5. Председатель сме­
шанной комисс1И—вакантное место. 
Председатель Московской оптацюн-
ной комиссш: Г. Таманнъ, М. Ки­
словка, 5. Председатель Петроградск. 
оптацюнной комиссш Эрьяпья, 
Петроградъ, Французская набер. 24 
и Гагаринская, 2; Председатель Ом­
ской оптацюнной комиссш — П. 
Хуйкъ, Омскъ. Реэвакуацюнная 
КОМНСС1Я ВЪ Москве. 
Представительство въ Ямбурге. 
Въ Азербейджане: Консул, агентъ Р. Пууръ, 
Баку. 
Въ Грузш: Консул, агентъ С. Пауль, Тифлисъ. 
Въ Туркестане: Консул, агентъ Р. Миттъ, 
Ташкентъ. 
На Дальнемъ Востоке и въ Китае: Представи­
тель—Г. Лохкъ, Владивостокъ. 
Въ Соединенныхъ Штатахъ Сев. Америки: 
Консулъ Кэстнеръ, №\у-Уогк, 38 Рагк Ко\у. 
Въ Финляндш: посланникъ д-ръ Калласъ, консулъ 
Э. Вестерманъ— Гельсингфорсъ, 
ТеЫапЫш 1. 
Во Франции: также для Бельгш и Италш: по­
сланникъ К. Пуста, Рап8, Кие (1е ГА1Ьош. 7. 
Въ Швецш: также для Дан!и и Норвергш: по­




иностранных!» государств* въ Эсто-
Н1И. 
Ревель. 
АНГЛ1Я: Уполномоченный для При6алт1Йскаго 
края С. Е. \УШоп, жительствуетъ въ 
КовнЪ. Консулъ Р. ЬезНе Гоголевсюй 
бульв. 5. Вице консулъ Е. Ьопег^ап, 
тамъ-же. 
Бельпя: Консулъ №са1зе, Ст. Почтовая, 7. 
Венгр1я: Представитель Бг. М. Лип^ег1Ь. 
Германия: \У. УОП Неп1ш§ Кенигстальская, 11. 
Голланд1я: Консулъ А. уап с!ег ВозсЬ, Ивановск. 6. 
Дашя: Генеральный консулъ ,1, С. ЛоЬапзеп. 
Италия: уполномоченный Министръ Р. Вгеппа, 
Катериненталь, дача „Фаворита". 
Латвия: уполномоченный Министръ ,1. ЗезЫз, 
Вышгород-ь, Церковная, 4. 
Литва: Представитель—вакантное м^сто, Выш-
городъ, Церковная, 6-1; КонсулъИ. Пухкъ, 
Никольская. 
Норверпя: Консулъ Е. Гогзтапп, Ивановская, 9; 
консулъ Н. Вег§, тамъ же. 
Польша: Представитель Л. Василевскш, Выш-
городъ, Судебная, 10 Вице консулъ В.. 
Матушевичъ. Колесная, 9. 
Росс'ш: Представитель Литвиновъ, Колесная, гост. 
Петроградъ. 
Финлянд1я: Уполномоченный, Министръ Е. Кецопеп, 
Сюстерская, 18 Консулъ II. Ко1$1теп, 
тамъ-же. 
Франц1я: Уполномоченный министръ: А. 6ПЬег1„ 
Алендерская; 3. Военный представителе 
1е Сотепс1ап1 X Воппе, тамъ-же. 
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Чехо-Словак1я: консулъ В. Чехъ, Мунтенская. 
Швейцар1я: вице-консулъ А. Но^ег, Антонова гора, 5 
Швеция: посланникъ 11. Т. Шйеп, Нарвская 11, 
консулъ 0. Н. Не(1тапп, тамъ же. 
Япотя: военный представитель, ма1оръ 0Ьа1а 
Рыцарская 12, Консулъ ЗазаЫ, Широк. 27. 
Министерство Торговли и Про­
мышленности. 
Ревель, Вышгородъ, Судебная ул. 8. 
И. д. министра: К. ИПСБРГЪ, Пр1емъ четвергъ 
отъ 11 — 1 ч. тел. 11. 
Товарищъ Министра: А. КИНКЪ, тел. 723. 
1. КАНЦЕЛЯР1Я МИНИСТРА: 
(отдЪл. юридическое и хозяйственное, секрета-
р1атъ — Тел. 1074 бухгалтер1я — тел. 171, стати-
-стич. бюро—тел. 971). 
2. ТОРГОВЫЙ ОТДЪЛЪ, тел. 1071. 
При отд-клЪ: пробирная палата для золота и се­
ребра и испытательная станщя для мЪръ и вЪсовъ. 
Учреждешя эти помещаются: Таможенная ул., 8, 
тел. 413. 
3. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОТДЪЛЪ. тел. 1195. 
(Технич. инспекщя, отд^л. горное, по выдач^ 
патентовъ, центр. лаборатор'1я; посл^дн. 2 учрежден!* 
помещаются: Таможенная ул. 8 тел. 549 и 675). 
4. УПРАВЛЕН1Е ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ПРЕД-
ПР1ЯТ1Й. 
(Центральн. комитетъ по топливу: — Морской 
бульв. 15, съ 14 мЪстн. отдЪл., изъ коихъ 12 для 
эксплоатацж лЪсовъ и 2—для торфа, отд^л. горючихъ 
сланцовъ—Таможенная ул. 8, тел. 1085, портовыя 
мастерская—Морской бульваръ, судоходная контора 
—Новогаванная ул. 3). 
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5. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕН1Е ТОРГОВАГО МОРЕ­
ХОДСТВА. 
(Въ зданш бывш. таможни въ гавани), 
Отдел.: административное, строительное, мая-
ковъ, спасательная станшя, управлеше портовъ: въ 
Ревеле, Нарве, Дерпте (Юрьеве), Балтшскомъ Порте, 
Пернове, Аренсбурге, Локсе, Кунде, Каспервике, и 
Гапсале. 
6. ЛИКВИДАЩОННЫЙ отдълъ. 
Врем, управлеше подлеж. ликвидащи государст-
венныхъ предпр1ятж и имуществъ. 
Министерство финансовъ. 
Ревель, Гоголевская аллея. 
Министръ: Г. В Е С Т Е Л Ь. Пр1емъ по Сред, 
и Субб. отъ 10 до 12 ч. 
Товарищъ Министра: К. Розендорфъ. 
1. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕН1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА 
Малая Перновская ул. - Начальн. 0. К е е р и к ъ. 
Казначейства: во всехъ уездныхъ го-
родахъ и въ Нарве. 
Р е в е л ьское казначейство: Ши­
рокая ул. 1. 
2. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕН1Е ОКЛАДНЫХЪ СБО-
РОВЪ. 
Гоголевская аллея 1. — Начальн. Э. Вилкенъ. 
Главн. управленш подведомств.: главный комм-
тетъ по окладнымъ сборамъ, комитетъ по особымъ 
подоходному и торговымъ налогамъ, податное управле-
и1е для гос. недвижимыхъ имуществъ (съ состоящей 
при немъ комисс1ею о недвижимостяхъ) и податныя 
инспекщя (6 податн. инспекторовъ для г. Ревеля — 
Выгородскш бульв. 3; 2 для Ревельскаго уезда— 
Широкая )л. 3; 3 для Дерптскаго (Юрьевскагс) уезда, 
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По 2 — для г. Дерпта (Юрьева) и для Гапсальскаго, 
Феллинскаго и Перновскаго уЪздовъ и по 1 — для Вей-
сенштейнскаго уЬзда, островъ Эзеля, Нарвы, Верро, 
Валкъ и Печоры. 
3. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕШЕ НЕОКЛАДНЫХЪ (АК-
ЦИЗНЫХЪ) СБОРОВЪ. 
Широкая ул. 1. — Начальн. А. Т о м с о н ъ. 
Эстонская Республика разделена для взимашя 
этихъ сборовъ на 9 округовъ: 
I. Для г. Ревеля и уЪзда .... Ревель, Глиняный 
бульв. 15. 




г. Везенберга и уЪзда и для г. Нарвы . Везен-
бергъ, Длинная 44. 
IV. „ г. Гапсаля и уЪзда . . . Гапсаль, ул. Петра 
Вел. 22. 
V. „ г. Феллина и уЪзда . . . Феллинъ, Купече­
ская ул. 9. 
VI. „ г. Пернова и уЪзда . . . Перновъ, Мал. Ру­
жейная ул. 1. 
VII. „ г. Дерпта (Юрьева) и уЪзда Дерптъ, Кашта­
новая ул. 30 б. 
VIII. „ г. и уЪздовъ; Валкъ, Верро, Печоры — Верро, 
домъ Эстонск. Кредит, и сберегат. кассы, и 
IX. „ острова Эзеля и Моонъ и г. Аренсбурга— 
Аренсбургъ, Таможенная ул. 16. 
4. ГЛАВНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕШЕ. 
Г л а в н а я  у л .  2 1 .  — Н а ч а л ь н .  Г .  1 е у д у .  
Главн. управленш подчинены таможни въ РевелЪ, 
Балт1Йскомъ ПортЪ (отдЪл. Ревельской таможни), 
НарвЪ, Усть-НаровЪ (отдЪл. Нарвской таможни), 
КундЪ, ЛоксЪ, ПерновЪ, ВалкЪ, АренсбургЬ и ПуртсЪ 
(ИзенгофЪ). 
5. КРЕСТБЯНСК1Й ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНКЪ. 
Ш и р о к а я  у л .  1 .  —  Н а ч а л ь н .  А .  Т о м а с о в  ъ .  
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6. ЭСТОНСК1Й БАНКЪ (ЕезИ Рапк.) 
Гоголевская аллея 3, тел. 620. 
Правлеше: Э. Ауле, (преде). И. С и в е р ъ и  
А. С е п п ъ. 
Заграничные корреспонденты Банка: 
въ СЪв. Амер. Соед. Штатахъ—ОиагапИ Тгиз! Со. 
„ Даши —Рпуа1Ьапкеп, Ко-
репЬа^еп, 
, Германш —Беи18сЬе Вапк. 
я 
Финляндж . —КапзаШз Озаке 
Рапккь 
„ Франщи —8оаё1ё Сёпёгак. 
. Англж —Коуа1 Вапк о! 
8со11ап(1, Вагс1ауз Вапк 
» Голландш —КоНепктзсЬе Вапк-
уегеепщ. 
„ Италш •. —Вапса с!е Коша. 
, Латвии —Ш^азсЬе 81а(Н-01з-
коп1о-Вапк. 
„ Швецж —8капйтаУ1зка Кге-
(Ш-АкИеЪоЬ^еЬ 
Министерство путей сообщгн(я. 
Ревель. ВышгородскШ бульв. 3. 
И. Д. Министра: Р. РОСТФЕЛЬДЪ. 
Товарищъ Министра: инж. пут. сообщ. К. КАРКЪ, 
и  и н ж . - т е х н .  В .  Р е й н о к ъ .  
I. КАНЦЕЛЯР1Я МИНИСТЕРСТВА. 
ЗавЪдующ. А. О я. 
2. ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЪЛЪ. 
Начальн. инжен. Г. П е р н а. 
3. УПРАВЛЕН1Е ДОРОГЪ И ВНУТРЕННИХЪ ВОД-
НЫХЪ ПУТЕЙ. 
Вышгородскж бульв. 17.—Начальн.: инж. И. Лукъ. 
тел. 715. 
Окружныя управлешя находятся: 
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I. для Ревельскаго уЪзда . . Ревель, Вышгородск. 
бульв. 17. а, кв. 13; 
II. . Феллинскаго, Перновскаго и  Валкскаго уЪз-
довъ — Феллинъ, Длинная ул. 1, 
III. „ уЪздовъ: Дерптскаго (Юрьевскаго), Верроскаго 
и Печерск.—Дерптъ. (Юрьевъ). Мар1енгофская 
ул. 11, кв. 9; 
IV. „ Гапсальскаго уЪзда— . . . Гапсаль, (инж. 
Ландезенъ). 
V. „ Вейсенштейнскаго уЪзда — Тургель, ст. 
Алленкюль. 
VI. „ Везенбергскаго уЪзда. — Везенбергъ, Широ­
кая ул. 27. 
VII. „ Остров. Эзеля ... — Аренсбургь, Гаван-
ная ул. 15. 
4. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕШЕ ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ. 
Те х н и ч е с к а я  у л .  1 6 .  —  Н а ч а л ь н . :  и н ж .  В .  Р е й н о к ъ .  
ОтдЪл.: Движешя, тяги, санитарное, матер1аль-
ное и управлеше по добыватю горючихъ сланцовъ. 
5. УПРАВЛЕН1Е РЕВЕЛЬ-ПЕРНОЕСКОЙ УЗКО­
КОЛЕЙНОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ. 
Находится въ ПерновЪ. — Начальн. О. Раудсепъ. 
6. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕШЕ ПОЧТЪ, ТЕ Л ЕГРАФОВЪ, 
И ТЕЛЕФОНОВЪ. » 
Ревель, Романовская ул. 10.—Начальн. Г. Рикандъ. 
| отдЪл.: техническое, административное, международ­
ное, счетное, типограф1я и электрическая станция). 
Министерство ЗемледМя. 
Висмарская ул. 7. тел. 233. 
Министръ: Р. РОСТФЕЛЬДЪ. 
Товарищъ Министра: др. РААМОТЪ. 
1. СТАТИСТИЧЕСК1Й ОТДЪЛЪ. 
Нарвская ул. 46. — Начальн. О. Шотъ. 
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2. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕН1Е ПО АГРАРНОЙ 
РЕФОРМЪ. 
Начальн.: П. ЗИНБЕРГЪ. 
3. МЕЖЕВОЕ И ТАКСАЦЮННОЕ УПРАВЛЕШЕ. 
Н а ч а л ь н . :  Г .  К р а у з е .  
4. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕШЕ ЗЕМЛЕДЪЛ1Я. 
Н а ч а л ь н . :  Р .  А л л м а н ъ .  
5. ГЛАВНОЕ ВЕТЕРИНАРНОЕ УПРАВЛЕШЕ. 
Н а р в с к а я  у л .  4 6 .  —  Н а ч а л ь н . :  А .  А р р а с ъ .  
Главн. управлежю подчинены 11 уъздныхъ и 23 
участковыхъ ветеринаровъ. 
Л е ч е б н и ц ы  д л я  ж и в о т н ы х ъ : в ъ  Д е р п т Ь  
(ЮрьевЪ), ФеллинЪ, ВезенбергЪ и ПерновЪ. 
6. ГЛАВНОЕ Л-ЬСНОЕ УПРАВЛЕН1Е. 
Вышгородъ, Церковная площадь 3. — Начальн.: 
И .  К и т с и н г ъ .  
Канцеляр1я и отдЪлешя,: по лесоводству, лЪсныхъ 
улучшенш, лесной промышленности, юридическое и 
счетоводное, л^соохранительный комитетъ. 
Военное Министерство. 
Военный Министръ.: ген. маюръ С О ОТО Ъ. 
Военные отделы помещаются на Булочной ул. 1 - а, 
завЪдываше морскихъ силъ — Нарвская ул. 63. 
Государственный контроль. 
Ревель, Вышгородск. Бульваръ 3. 
Государственный контроль: А. ОЙНАСЪ. Пр1емъ 
ежвдн. въ 10-11 ч. 
Отделы; гражданской и военной отчетности, от­
четности вЪдомствъ, финансового и 
путей сообщежя, центральная бухгал-
тер1я, сов±тъ государственнаго контроля-
Дерптск1й отдЪлъ: — Звездная 8. 
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Органы городского самоуправленй. 
Р е в е л ь .  
Ревельская городская дума состоитъ изъ 101 
гласнаго. ЗасЬдан1я думы происходятъ въ городской 
ратуша 2 раза въ мЪсяцъ. 
Председатель думы: Р. П а а б о. 
Г о р о д с к а я  у п р а в а  с о с т о и т ъ  и з ъ  г о р о д -
скаго головы и 6 членовъ управы. 
Городской голова: А. У е с о н ъ. тел. 44. 
Г о р о д с к 1 я  у ч р е ж д е н !  я :  
Финансовый отдЪлъ, съ городск. казначействомъ 
Мунтечская ул. 2. тел. 
Хозяйственный отдЪлъ . . . тамъ же тел. 537; 
Санитарный отдЪлъ .... Больш. Рынокъ 9, 
тел. 438; 
Строительный отдЪлъ . . . Сюстернская ул. 2, 
тел. 131; 
Квартирная комисая . . . тамъ-же, тел. 332; 
ОтдЪлъ по призрЪшю бЪд-
ныхъ Гоголевск. аллея 4, 
тел. 462; 
ОтдЪлъ народн. просвЪщешя тамъ-же, тел. 571 
(при отд'Ьл'Ь безплатная народная библютека и 
читальня, откр. ежед. 12-9 ч.). 
ОтдЪлъ по охранЪ труда . . тамъ-же, тел. 174; 
Ревизюнная комисая . . . Сюстерская ул. 2, 
тел. 537; 
Статистическое бюро (на бюро возложена также 
регистращя гражданскихъ браковъ) 
Большой рынокъ 4, тел. 158; 
Сиротскж судъ Широкая ул. 40; 
Управлешя газоваго завода, электрич. станцш 
и водопроводовъ Бульв. Наследника 
27, тел. 89; ) 
Гор. пожарная команда . . . Русск. рынокъ 1, 
тел. 54; 
Городск. ломбардъ Манежная ул. 4, 
тел. 335; 
Городск. хлЪбопекерня . . . Станционная ул. 1, 
тел. 373; 
Скотобойня Ризенкампфская ул. 
43, тел. 96; 
Городской банкъ Мунтенская ул. 2, 
тел. 24; 
Адресный столъ . . • . . Никольская ул. 2, 
Б а л т !  Й С К 1 Й  П о р т ъ .  
Городская дума состоитъ изъ 20 гласныхъ. 
П р е д с е д а т е л ь :  А .  К у т з е р ъ .  
Городская управа—Екатеринская ул. 78; 
Г о р о д с к о й  с т а р ш и н а :  И .  О д р е с ъ .  
Г а п с а л ь. 
Городская дума состоитъ изъ 29 гласныхъ. 
П р е д с е д а т е л ь :  А .  З е е б е р г ъ .  
Городская управа: Школьная ул. 2; 
Городской голова: Г. 3 е л г ъ. 
Городская больница — Гаванная ул. 2. 
В е з е н б е р г ъ .  
Городская дума состоитъ изъ 29 гласныхъ. 
Председатель: И. Л и л л ъ. 
Городская управа—Петербургская ул. 5. 
Городской голова: А. П е р в ъ. 
Управл. городской больницы — Петербургск. ул. 
44; скотобойня — Рыночная ул. 24. 
Н а р в а .  
Городская дума состоитъ изъ 45 гласныхъ. 
Председатель: И, Г е р м а н ъ. 
Городская управа помещается въ ратуше. 
Городской голова: А. В е х м а н ъ. 
Городская больница — Кузнечная ул. 30/36. 
В е й с е н ш т е й н ъ .  
Городская дума состоитъ изъ 20 гласныхъ. 
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Председатель: И. Кана. 
Городская управа — Рыночная пл. 9. 
Городской голова: В. Лимбергъ. 
Городская больница — Мал. Садовая ул. 14. 
П е р н о в ъ. 
Городская дума состоитъ изъ 56 гласныхъ. 
П р е д с е д а т е л ь :  А .  М а р к с о н ъ .  
Городская управа:—Николаевская ул. 3. 
Городской голова: Г. С о о. 
Городская больница — Лазаретная ул. 14; бойня 
— Равасарская ул. 
Ф е л л и н ъ. 
Городская дума состоитъ изъ 28 гласныхъ. 
Председатель: М. В е р р и к ъ. 
Городская управа — въ ратуше— Птичья ул. 1. 
Городской голова: Р. С и м о н ъ. 
Городск. и уездная больница.-- Малая ул. 4. 
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Д е р п т ъ (Юрьевъ). 
Городская дума состоитъ изъ 60 гласныхъ. 
Председатель: П. П е л д ъ. 
Городская управа помещается въ ратуше, Боль­
шой рынокъ. 
Городской голова К. Л у и к ъ. 
Городск'ш ломбарды: Ивановская ул. 9 и Камен­
ная ул. 1; бойня— Псковская ул.; адресный 
столъ — Ивановск. ул. 15; газовый 
заводъ — Александровская ул. 90; элек-
трич. станц1я — Солянная ул. 34 и 
Звездная ул. 78. 
В е р р о. 
Городская дума состоитъ изъ 23 гласныхъ. 
П р е д с е д а т е л ь :  А .  К а з в а н д ъ .  
Городская управа: Георпевская ул. 7. 
Городской голова: Ф. С у и т ъ. 
Город, бойня — Вагонная ул. 2; больниц! — 
Александровская ул. 22. 
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В а л к ъ .  
Городская дума состоитъ изъ 40 гласныхъ. 
П р е д с е д а т е л ь :  Ф .  В и л л а .  
Городская управа — Больш. Кузнечная ул. 1. 
Г о р о д с к о й  г о л о в а :  Д р .  И .  М ю л л е р с о н ъ .  
Городская больница: —Бульварная ул. 6. 
П е ч е р ы. 
Городская дума состоитъ изъ 20 гласныхъ. 
Председатель: Р. П р у в л и. 
Городская управа — Рыночная ул. 16. 
Городской голова: А. А н н и. 
А р е н с б у р г ъ .  
Городская дума состоитъ изъ 35 гласныхъ. 
П р е д с е д а т е л ь :  Б .  Ш т е й н б е р г ъ .  
Городской голова: А. Л е п и к ъ. 
Городская больница: 
Органы уЪзднаго самоуправление 
Р е в е л ь с к о е  у е з д н о е  с а м о у п р а в л е н 1 е .  
Уездный советъ: 18|членовъ; председатель И. Плоомпу; 
секретарь А. Лепманъ. 
Уездное управлеже: Ревель, Б. Розенкранская 12, тел. 
10-61 Председатель: О. Суурсетъ, секретарь: Т. Лауръ. 
Г а п с а л ь с к о е  у е з д н о е  с  а  м  о  у  п  р  а  в  л  е  н  I  е .  
Уездный советъ: 15 членовъ; председатель Г. Кокла, 
секретарь: А. Паркъ. 
Уездное управлеже: Гансаль, Б. Замковая, 43; предсе­
датель: А. Сааръ; секретарь: К. Паркъ. 
В е й с е н ш т е й н с к о е  у е з д н о е  с а м о у п р а в л е -
н 1 е. 
Уездный советъ: 15 членовъ; председатель: И. Паал-
бергъ; секретарь: А. Ребасовъ. 
Уездное управлеже: Вейсенштейнъ, Ревельская, 6; 
председатель: И. Сенаялгъ. 
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В е з е н б е р г  с  к  о е  у е з д н о е  с  а м о  у п р а  в л е н 1 е  
Уездный советъ: 22 члена; председатель: И. Отсъ, 
секретарь Г. Авиксонъ. 
Уездное управлеже: Везенбергъ, Длинная ул, 15, 
председатель: К. Блаубрикъ; секретарь: Г. Авиксонъ. 
Э з е л ь с к о е  у е з д н о е  с а м о у п р а в л е н 1 е .  
Уездный советъ: 15 членовъ: председатель: С. Када-
рикъ, секретарь: Ф. Канаваль. 
Уездное управлеже: Аренсбургъ, Замковая ул. 1; 
председатель: Р. Паасъ, секретарь: Ф. Канаваль. 
П е р н о в с к о е  у е з д н о е  с а м о у п р а в л е н 1 е .  
Уездный советъ: 17 членовъ, председатель: Г. Тер-
вандъ, секретарь: И. Лейбуръ. 
Уездное управлеже: Б. Кузнечная и Карья ул. 16; 
председатель: Марксонъ. секретарь И. Лейбуръ. 
Ф е л л и н с к о е  у е з д н с е  с а м о у п р а в л е н 1 е .  
Уездный советъ: 15 членовъ, председатель И. Оль, 
секретарь: И. Рейхманъ. 
Уездное управлете: Феллинъ, Длинная ул, 2; предсе­
датель: Лаури, Секретарь: А. Ситамъ. 
Д е р п т с к о е  у е з д н о е  с а м о у п р а в л е н ! е .  !  
Уездный советъ: 25 членовъ; председатель: И. Яаусъ» 
секретарь; Аунапу-
Уездн. управл. Дерптъ (Юрьевъ), Променадная,2. Пред­
седатель: П. Ривесъ, секретарь: Кальмъ. 
В а л к с к о е  у е з д н о е  с а м о у п р а в л е н 1 е .  
Уездный советъ: 15 членовъ: председатель: А. Коевъ^ 
секретарь — 
Уездное управление: Валкъ, Псковская ул. 5, предсе­
датель: И. Сильдъ секретарь: И. Лехмусъ. 
В е р р о с к о е  у е з д н о е  с а м о у п р а л е н 1 е :  
Уездный советъ: 16 членовъ; председатель: Ф. Суйтъ; 
секретарь — 
Уездное управление Верро, Рижская ул. 16-а; предсе­
датель: А. Кохверъ, секретарь:— 
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П е ч е р с к о е  у е з д н о е  с а м о у п р а в л е н 1 е :  
Уездный советъ: 16 членовъ, председатель: И. Тромъ, 
секретарь: Какъ. 
Уездное управлеже: Печеры, Псковская ул, 26, пред­
седатель: А. Березинъ, секретарь: Какъ. 
С п И С О К ъ 
важн^йшихъ больницъ въ Эстонской 
Республик^. 
Въ РЕВЕЛЕ. 
Г о р о д с к а я  ц е н т р а л ь н а я  б о л ь н и ц а  —  
Кладбищенская 2. 
Отдедешя для внутреннихъ, хирургическихъ, 
накожныхъ и половыхъ болезней, родилняя. 
280 коекъ. 
Г о р о д с к а я  б о л ь н и ц а  д л я  з а р а з н ы х ъ  
болезней. — Магазинная 29. 150 коекъ. 
Г о р о д с к а я  б о л ь н и ц а  д л я н а к о ж н ы х ъ  
и половыхъ болезней. Ново-Татарская 25. 
Только для женщинъ. 150 ксекъ. 
Ч а с т н а я  к л и н и к а  ( б ы в ш .  д р .  Г р е й ф ф е н г а г е н а ) .  
Розенкранская 2а. 
Отдележя для хирургическихъ и внутреннихъ 
болезней, рентгеновская лаборатор1я. 53 койки. 
Б о л ь н и ц а  д л я  д у ш е в н ы х ъ  б о л ь н ы х ъ  
„3 е е в а л ь д тъ*. — Балтшско-Портская 52. 
12 отдележя, 350 коекъ, лаборатор1я. 
Ч а с т н а я  р о д о в с п о м о г а т е л ь н а я  к л и ­
ника др. мед. В. Кнюпфера. 
Большая Балясная 10. 25 коекъ. 
Б о л ь н и ц а  о б щ и н ы  с е с т е р ъ  Д  1  а  к  о -
н и с ъ. Б. Перновская 58.а. 
Отдележя для хирургическихъ, внутреннихъ, 
женскихъ и глазныхъ болезней. 76 коекъ. 
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С а н а т о р 1 я  д л я  л е г о ч н ы х ъ  б о л ь н ы х ъ -
Магдалиненская 6. 25 коекъ. 
Лечебница „Санатор1я". Катериненталь. 
Песочная. 
для нервныхъ и внутреннихъ болезней. 25 
коекъ. 
Г о р о д с к о е  и з о л я ц 1 о н н о е  п о м е щ е н  1 е  
Антоновская гора 14. 35. коекъ. 
Надзоръ надъ дезинфекц1ей. др. мед-
Вилкенъ. М. Михайловская 1. 
Въ ДЕРПТЪ. (Юрьеве). 
Университетск1е клиники: 
Хирургическая клиника — Домбергъ. 
Ж е н с к а я  „  „  .  
М е д и ц и н с к а я  
(для внутренныхъ болезн.) 
Детская „ Мельничная 6. 
Г л а з н а я  ,  О б в о д н а я  
П о л и к л и н и к а  „  Я к о в л е в с к а я  2 .  
К л и н к а  д л я  д  у  ш  е  в  н  о - б  о  л  ь  н  ы  х  ъ  —  Р е -
вельская 46. 
У н и в е р с и т е т с к о е  о т д е л е н 1 е  п р и  г о ­
родской болнице. Рыбацкая 14. 
Н о в ы я  к л и н к и  в ъ  М а р ] е н г о ф е .  
Городск1я и чостныя больницы. 
Г о р о д с к о й  г о с п и т а л ь . — Р ы б а ц к а я  1 4 .  
Отделеше для хирургическихъ, ^внутреннихъ и 
женскихъ болезней. 
О т д е л е н 1 е  д л я  п о л о в ы х ъ  б о л е з н е й  
(для женщянъ). Аллейная 85—89. 
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О т д е л е н и е  д л я  п о л о в ы х ъ  б о л е з н е й ,  
(для мужчинъ). Александровская 80/а. 
О т д е л е н и е  д л я  з а р а з н ы х ъ  б о л е з н е й :  
Александровская 80/а. 
М е л л и н с к а я  к л и н и к а .  С а д о в а я  3 0 .  
В ъ  Г А П С А Л Ъ .  Г о р о д с к .  и  у е з д н а я  б о л ь ­
ница. 25 коекъ. 
Водолечебница. 
Въ Д А Г О - К Е Р Т Е Л Ь .  Б о л ь н и ц а  п р и  с у ­
конной фабрике. 18 коекъ. 
КЕГЕЛЬ. Приходская больница. 
МАРЬЯМА. Приходская больница. 
РАППЕЛЬ. Больница местечки. 
АМПЕЛЬ. 
ТАПСЪ. 
ПОРТЪ-КУНДА. Больница цементной фабрики. 
16 коекъ. 
Отдележе для заразныхъ бо­
лезней 25 коекъ. 
АССЕРИНЪ. Больница при фабричной амбу-
латорЫ. 
ВЕЗЕНБЕРГЪ. Городская больница. Петер­
бургская. 30 коекъ. 
ВЕЙСЕНШТЕЙНЪ. Городск. больница. 30 коекъ. 
НАРВА. Городская больница. 
Больница при Суконной мануфактуре 
, Льнопрядильной 
При Кренгольмской мануфактуре: 
Больница 100 коекъ. 
Баракъ 25 коекъ. 
Родовспомогательн. больн. 25 коекъ. 
Холерные бараки .... 100 коекъ. 
УСТЬ-НАРОВА. Санатор1я. Водолечебница. 
АРЕНСБУРПЬ. Городская и уездная больница 
45 коекъ. ' • к • 
ПЕРНОВЪ. Городская больница 30 коекъ. 
I Частная женская клиника. 
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ФЕЛЛИНЪ. Городская и уездная больница. 
МАР1ЭНЪ-МАГДАЛЕНЕНЪ. Приходск. больница. 
ОБЕРПАЛЕНЪ. Приходская больница. 
ТЕРВА. Больница. 
ЛАЙСГОЛЬМЪ. Больница. 
ВАЛКЪ. Городская больница, 56 коекъ. 
ВЕРРО. Городская больница. 
ПЕЧОРЫ. 2 уЪздныхъ больницы. 56 коекъ. 
Больницы содержащаяся на государственный 
счетъ. 
Л е п р о з о р 1 я .  в ъ  Т А Р В А С Р Ь ,  Ф е л л и н с к . у Ъ з ц .  
„ КУУДЪ, Гапсальскж 
. ОДНАКО, на остров^ Эзель. 
Больницы для душевно-больныхъ: 
ЗЕЕВАЛЬДТЪ — въ Ревел^. 
ЯМЕЯЛА — близъ Феллина. 
ПИЛГУСЕ — на остр. ЭзелЪ. 
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Списокъ практикующнхъ врачей въ 
Эстонской Республик*. 
С о к р а щ е н 1 я .  




вн. внутренныя болезни. 
гиг. гипена. 
гин. гинаколопя. 
глаз. глазныя болезни. 
горт. гортанныя болезни. 



































Ф а м и л 1 я. 
Спешальность. А д р е с ъ. 
I. Р е в е л ь. 
Акель, Фр. 




































вн. бол. бакт. 
вн. и д-Ьт. бол. 
уш. нос. и горт. б. 
вн. бол. 
накож. и пол. бол. 
хир. и кост. бол. 
вн. бол 










вн., хир. бол. и гин. 
дЪт. жен. б. и гин, 
глаз. бол. 
хир. бол. 
вн. и жен. бол. 
накож. и пол. бол 
жен. бол. и гин. 
лег. накож. и пол.б 
накож. и пол. бол 
жен. и д^т. бол. 
глаз. бол. 
жен. бол. 
вн. и д%т. бол. 
накож. и пол. бол 
Б. Розенкранцкая 10 кв. 9. 
Глиняная 18. 
Б. Арефьевская 25. 
Систернская 18. кв. 4. 
Систернская 18, кв. 4. 
Рыцарская 14, кв. 3. 
Глиняной бульв. 19. 
Липовая (городск.) 12, кв. 4, 
Нарвская 10. 
М. Михайловская 1, кв. 4. 
Виттенгофская 10, кв. 3. 
М. Розенкранцкая 14. 
Ст. Почтовая 7, кв. 4. 
Широкая 19. 
Б. Розенкранцкая 21. 
Морская 48. 
Б. Розенкранцкая 12. кв. 4. 
Б. Розенкранцкая 3, кв. 2. 
Песочная 17 кв. 2. 
Глиняная 1. 
Морская 49. 
Б. Розенкранцкая 15, кв. 1. 
Широкая 19, кв. 1. 
Новая 45. 
Глиняная 4, кв. 1. 
Никольская 2, кв. 7. 
Новая 21. 
М. Дерптская 29. 




Б. Балясная 10, кв. 1. 
Б. Ласточкиная 4. 
Новая 45, кв. 7. 
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вн. бол. и рентг. 
уш. нос. и горт. б 
хир. бол. и орт. 
вн. и зараз, бол. 
нерв. бол. 
нерв, и душ. бол. 
вн. и д^т. бол. 
дЪт. бол. 
жен. бол. и гин. 
вн. бол. 
нерв, и душ. бол. 
пол. бол. 
накож. и пол. бол 
вн. бол. 
накож. и пол. бол 
жен. бол. 
вн. уш. нос. и горт. б 
Глаз. бол. 
нерв, и душ. бол. 
жен. бол. 
вн. и накож. бол. 
жен. бол. 
жен. бол. 
вн. и зараз, бол. 
вн. бол. 
вн. и д^т. бол. бакт 
вн. и хир. бол. 
вн. и жен. бол. 
накож. и пол. бол, 
вн. бол. 
вн. и лег. бол. 





Ивановская 6, кв. 9. 
Ст. Почтовая 6. 




Б. Татарская 18, кв. 3. 
Б. Перновская 47. 
Новый бульв. 9. 
1 Ревельск. воен. госпит. 
Б. Розенкранцкая 10. 
Б. Михайловская, 12. 
Новый бульв. 9, кв. 1. 
Б. Татарская 1, кв. 2. 
Новый бульв. 9, кв. 1. 
Глиняной бульв. 21. 
Б. Татарская 21-6, кв. 4. 
Б. Розенкранцкая 2. 
Новый бульв. 7. 
Липовая (загородск.) 6, кв. 4. 
Липовая (городск.) 16, кв. 4. 
Ивановская 9. 
Б. Михайловская 2. 
Б. Татарская 21, б. кв. 4. 
Антоновская гора 6, кв. 2. 
М. Перновская 7, кв. 1. 
Кэнигстальская 6, кв. 2. 
Землянная 28. 
Кэнигстальская 7, кв. 3. 
Колесная 22. 
Б. Михайловская 12, кв. 5. 
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Элштейнъ, М. | 
пол. бол. 
вн. и дф>т. бол. 




вн. и пол. бол. 
вн. и хир. бол. 
накож. и пол. бол 
вн. и дЪт. бол. 
накож. и пол. бол 
вн. бол. 
вн. и нерв. бол. 
вн. и д-Ьт. бол. 
вн. бол. 
вн. уш. нос и горт. б. 




вн. и дЪт. бол. 
вн. бол. 
вн. бол. 
нерв, и душ. бол. 
вн. бол. 
хир. бол. 
вн. нерЕ]. и душ. б. 
накож. и пол. бол. 
жен. бол. 
д-Ьт. бол. 
ВН. И Д"Ът. бол. 
вн. глаз, и уш. бол. 
вн. и жен. бол. 
Новая 26, кв. 3. 
Висмарск. 5, уЬздный врачъ. 
Глиняная 8. 
Новая 22. 
Ивановская 6, кв. 9. 
Больница для зараз, бол. 
Глинянная 9, кв. б, 
Новая 22. 
Певческая 11. 
Б. Михайловская 7, кв. 4. 
Б. Дерптская 15. 
М. Дерптская 14. 
М. Лагерная 1, кв^ 2. 
Кладбищная 3. 
Б. Михайловская 15, кв. 3. 
Нарвская 48. 
Землянная 3, кв. 2. 
Б. Розенкранцкая 10. 
Ул. Поска 13. 
Землянная 19, кв. 4. 
Кауфманская 11. 




М. Песочная 20. 
Антоновская гора 1. 
Морская 3. 
Б. Михайловская 5, кв. 3. 
Антоновская гора 5-а. 
Нарвская 25, кв. 3. 
М. Розенкранцкая 6. 
Дачная 6-6, кв. 5. 
Глиняной бульв. 11, кв. 1. 
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ВН. И Д"Ьт. бол. 
вн. бол. 
вн. и дЪт. бол. 
глаз. бол. 
накож. и пол. бол. 
жен. бол. 
вн. и д^т. бол. 
жен. бол. 
глаз. бол. 
вн. и дЪт. бол. 
вн. бол. 
вн. бол. 
жен. бол. и гнн. 
хир. бол. 
вн. и жен. бол. 
хир. бол. 
вн. и д^т. бол. 
накожн. и пол. б. 
жен. бол. 
уш. нос. и горт. б. 
жен, бол. 
вн. и д"Ьт. бол. 
накож, и пол. бол. 
Липовая (городск.) 16, кв. 1. 
Канатская 1. 
Вышгродск. бульв. 4. 
1 Ревебьскш воен. госпит. 
Конная 10, кв. 3. 
Б. Розенкранская 14. 
Железная 20 кв. 3. 
М. Перновская 19.6. 
Висмарская 3. 
Глиняной бульв. 25. 
Широкая 39. 
Б. Арефьевская 25. 
Голландская 48. 
Б. Розенкранцкая 3, 
Широкая 19. 
Владимирская 27. 























вн. и хир. бол. 
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жен. и д"Ьт. бол. 
нос. уш. и горт. б. 
вн. бол. 
вн. и д^т. бол. 
и. д. Гапсальск. уЬзд. врача. 
Б. Морская 17. 
Железно-дорожный домъ 5. 
Б. Песочная 18. 
Почтовая 22. Гор. врачъ. 
4. ГапсальскШ уЬздъ. 
Кертель. 
Микаэлисъ, Вельцкая вол. 
Гольденбекъ (врем, разр.) 
Мерьяма. 
Лепрозор1Я Кууда. 





Рэнтельнъ, Ю. ! жен. бол., гин. 
Шиллингъ, О. I Хир. бол. 
Городск. и уЪзд. врачъ. 
Б. Садовая 5. 
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Широкая 18. (уЬздн. врачъ.) 
Длинная 14. 





















хир. и жен. б., гин 











накож. и пол. бол. 




Петровская 5. (врем, разр.): 
Ровянная 7. 
Суконная Мануфактура. 
Вышгородская 10 кв. 1. 
Новая лин1я 12-14. 
Павловская 8, 
Вестервальская 15. 
Ратушная площадь 18. 
Суконная мануфактура 26-
п п » 
Вестервальская д. Хлопот.. 
Городской врачъ. 
Нарвская городск. больн. 
(врем, разр.) 
Нарвская гор. больница. 
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9. Везенбергскш уЬздъ. 
Булычевъ, П. хир. бол. (врем, разр.) 
Воскресенсюй, 
Дм. вн. и д-Ьт. бол. Усть-Нарова (врем, разр.) 
Гоффманъ, К. Вайвара. 
Зальцманъ, Э. вн. бол. Усть-Нарова. 
Кольбе, Г. вн. бол. 1еве. 
Кэммереръ, Э. Клейнъ Мар1энъ. 
Лантовъ, А. вн. бол. Лугенгузенъ. 
Лукъ, А. Ассеринъ. 
Мюльбаумъ, А. хир. жен. и накож. б. Кэрмо. 
Оя, В. Куллина. -
Ремпель, Д. хир. бол. 1еве. 
Турчаниновъ, П. 1еве. 
Шредеръ, Э. вн. бол. Усть-Нарова, 
ю. П е р Н О В ъ. 
Варесъ, И. вн. нерв, и душ. б. Эстляндская 4. 
Виллемсъ, Р. зараз, бол. Липовая 1. 
Гершельманнъ. жен. бол. 
Купальная 12. 
Зигель, Э. жен. боп. Фемерская 2 а. 
Кааръ, Э. вн. накож. и пол. б. Рыцарская 47. 
Куккъ, И. 
Круговая 1. (гор. врачъ.) 
Лезинъ, А. вн. и д^т. бол. Кузнецкая 8. 
Мартинсонъ, А. вн. и накож. бол. Лавочная 4. 
Мюленъ, В. 
Рижская 6. 
Мюленъ, К. хир. бол. 
Б. Кузнецкая 14. 
Ниркъ, Г. 




переул. 7. (врем, раз.) 
Таниласъ, П. 
Карриская 14. 
Тумма, Э. глаз, и хир. бол. 
Эспланадная 27. 






хир. и жен. бол. 
Дачная 1. 
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и. ПерновскШ уЬздъ. 
жен. бол. 
вн. и жен. бол. 





Мойзекюль (врем, разр.) 
Мойзекюль 
Киллинги-Нэмме (вр. разр. 
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патол. анатом1я и 
жен. бол. 
пат. и жен. бол. 
хир. бол. 
вн. бол. 
накож. и пол. бол 












пол. и жен. бол. 
уш. горш. и вн. б 
вн. бол. 




накож. и пол бол 
глаз. бол. 
вн. бол. 
накож. и пол. бол 






Техельферская 5. кв. 2. 
Каштановая 6-а. 
Солнечная 1. 




Садовая ул. 15. 
Католическая 1, 
Магазинная 10. кв. 5. 
Городская больница. 
Бол. Рынокъ 10. 
Весенная 1. 
Кютерская 8. а. 
Нацеждинская 23. кв. 
Хирург, клиника. 
Старая 8. кв. 4. 
Б. Рынокъ. 7. кв. 1. 
Ивановская 6. 
Старая 2. кв.2. 
Александровская 41.6. 
Хирург, клиника. 
Новая Глиняная 4. 
Яковлевская 6. 
Прудовая 32. 
Карловская 17 кв. 1. 
Мясной рынокъ. 4. 
3. 
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Специальность. А д р е с ъ. 
Леппъ, Ф. 
вн. и дЪт. бол. Садовая 6. 
Лиинъ, А. 
жен. бол. и бакт. 
Линденбергъ, В. 
хир4 и жен. бол. 
Линденбергъ. 
Викт. 
вн. бол. Обводная 17. 
Лингенъ, Л. 
вн. и жен. бол. Техельферская 5. 
Луккъ, Э. вн. бол. 
Мясницкая 12 (уЪздн. вр.) 
Лююсъ, А. дЪт. бол. 
Датская клиника. 
Лященко- Розен-
фельдъ, А. жен. бол. и гин. 
Хирург, клин. Мар^энгофъ. 
Мадиссонъ, Г. 
хир. и нерв. бол. Яковлевская 56. 
Мазингъ, 3. вн. бол. 
Рижская 117. 
Мейеръ, И. жен. бол. Замковая 16. 






жен. бол. и гин. Женская клиника. 
Микельсонъ, Г. вн. бол. Узкая 2. кв. 2. 
Морицъ, Е. вн. бол. 
Магазинная 6. 
Нарисъ, Ф. 
Широкая 11. кв. 1. 
Негго, Г.\ жен. бол. 
Яковлевская 34. 
Ниголь, Г. хир. бол. 
Звездная 80. кв. 3. 
Оякэръ, Т. глаз. бол. 
Нов. Глиняная 4. 
Озолинъ, Я. глаз. бол. 
Пеплеровская 17. 
Оттасъ, И. вн. нерв, и глаз. б. 
Александровская 9. 
•Оттовъ, Б. жен. бол. Пеплеровская 25. 
Пальдрокъ, А. 
накож. и пол. бол. 
Кютерская 2. 
Петергофъ, А. хир. бол. 
Обводная 22. 






Прессовскж, А. нерв, и душ. бол. 
Ревельская 46. 
Прессъ, О. вн. и глаз. бол. 
Рижская 64. кв.1 
Приско, И. хир. бол. Садовая 24.6. 
Пусеппъ, Л. невроп. - ;• • 
Пфаффъ, К. жен. бол. Карловская 15. 
Рейнгольдъ, К. вн. бол. Петербургская 30. 
Римшнейдеръ.И-
вн. бал. -,1 
Петербургская, 54. 
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А д р е с ъ(  
Ротбергъ, О. вн. и дЪтск. бол. Пеплеровская 32. 
Розенфельдъ, А. хир. бол. 
Хирург, клин. Мар1энгофъ. 
Саабергъ. Г. вн. уш. горт. и нос. б 
Прудовая 26, кв. 4. 
Себеръ, Г. вн. бол. Ботаническая 56. 
Сосси, А. жен. бол. Звездная, 31. 
Талвикъ, 3. вн. и нерв. бол. Набережная 5. 
Терепсонъ, Е. под. бол. 
Монашеская 5. 
Толмовъ, И. вн. бол. Мар1Энгофская 15. 




Труза, А. вн. бол. Узкая 7. 
Урбергъ, Э. вн. и дЪт. бол. 
Рижская 3. 
Фельдбахъ, 3. хир. бол. Лодейная 26. 
Ферманнъ, Е. гиг. Нов. Каштоновая 22. 
Фишеръ, Е. вн. дЪт. и нерв. б. Звездная 44. 
Фогель, К. глаз. бол. Александровская 7. 
Фогель, Л. хир. бол. Рыбацкая 14. 
Франкенъ, Ф. вн. бол. Феллинская 6. 
Цеддельманнъ,Г. 
хир. бол. Женская клиника*. 
Циммерманнъ,В. вн. бол Звездная 5. кв. 2 
Швальбе, К. нерв, и душ. бол. Ревельская 46. 
Штаммъ, А. хир. бол. Городская больница. 
Штромбергъ, Г. зуб. бом. и бол. рта. Ивановская 6. 
Шульценбергъ. вн. бол. Рижская 24. 
Юнгманнъ, Ф. вн. бол. Рижская 32 а. 
Юр!аду, К. 
вн. уш. и горт. б. Гольмская 12. кв. 3. 








вн. и пол. бол. 
вн. бол. 
глаз. бол. и проказа. 
хир. бол. 
вн. и глаз. бол. 
Кавелехтъ. 





Вартоломэй, им. Луденгофъ. 
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Спещальность. 
А д р е с ъ. 
Колеръ, Л. 
вн. и дЪт. бол. Торма. 
Круузе(  Ф. ИмЪн. Палла. 
Линдпера, О. Алацкиви. 
Сэргъ, П. глаз. бол. Рингенъ. 
Тангъ, А. вн. бол. Вендау. 
Тацъ, П. вн. бол. Нюггенъ. 
Эллеръ, М. Камби. 









вн. накож. и пол. б. 
жен.. и хир. бол. 






Свободная 13, (укздн. врачъ) 









17. Верросюй уЬздъ. 
вн. бол. 






Анценъ, мЪст. Хаука. 














(уЪздн. и городск. врачъ). 
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19- Валксюй уЬздъ. 
Терва. 
вн. бол. Кароленъ. 
вн. бол. Загницъ. 
Гаргель. 
20. П е ч е р ы. 












22. Островъ Эзель. 
Адамсонъ, Д. I Лайсбергъ. 
Карстенъ, В. | вн. бол. гин. 
Килькондъ, (уЪздн. врачъ). 
С п И С О К ъ 
практикующихъ въ Эстонской Республики 


















Морская 31,  кв. 2. 
Глиняная 7. 
Б. Дерптская 7, кв, 1, 
Мерекая 35, кв. 3. 
Б. Михайловская 3. 
Морская 53, 
Карловская 8, кв. 4. 
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Спещальн. 
А д р е с ъ. 
Гинсбергъ, И. 
Г инсбергъ-МатскевичъГ. 























































Глиняная 5, кв, 2, 
Ризенкампфская 5-6. 
Новая 35, 
Новая 31, кв. 3. 
Глиняная 22. 
^лазингская 3, кв, 9; 
М. Дерптская 2. 
Морская 37, кв. 3. 
Новый бульв. 9. 
Новая 30, кв. 3, 
Новая 45, кв. 7, 
Новая 21, кв, 2, 
Нарвская 4, кв, 4. 
Башмачная 1, 
Ст. Почтовая 1. 
Медная 8, кв, 8. 
Аптекарская 1, кв. 1, 
Ул, Поска 14. 
Ивановская 6, кв. 14. 
Ивановская 6, кв, 5. 
Глиняная 4, 
Кэнигстальская 2, кв, 4, 
Королевская 4, 
Глиняная 9. ' 
Михайловская 16, 
Серебряная 10. 
Глиняная 19, кв, 4. 
Вышгородск, бульв. 4, кв, 4. 
Рабиновичъ, А. 
2). Вейсенштейнъ. 
| Зубн, вр. | Длинная 21, (врем, разр.) 
Теннманнъ, Л. 
Штернъ, Л. 
5). Н а р в а. 
Зубн, вр. 
Зубн, вр. 
Новая Л и Н1 я 74(  кв, 1, 
1оальская 111. 
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Ф а м и л 1 я. Спешальн. 
А д р е с ъ. 




Зубн. вр. I Круговая 1. 
Дант. Каркусъ-Муя.,Пернов. уЬзд. 
Зубн. вр. Королевская 36. 
5). Ф е л л и н ъ. 
Калбасъ, И. I Зубн. вр. I Замковая 15, (врем, разр.) 
Рейнгольдъ, А. Зубн. вр. 
6). ФеллинскШ уЬздъ. 
Михельсонъ-Ребане. П. 
Нарцъ, Т. 
Зубн. вр. I Оберпаленъ. 
Зубн. вр. Велико-св. 1оганнисъ„ 
7). Дерптъ (Юрьевъ). 
Бернаковъ. Э. Зубн вр. Променацская 6. 
Вальдманнъ, К. Зубн. вр. Старая 5. 
Вейде, Л. Зубн. 
вр. Б. Рынокъ, 9. 
Викбергъ.-Теппихъ, 
О. Зубн. 
вр. Гильдейская 1, кв. 2. 
Витасъ-Родэ, Ф. Зубн. 
вр. Кютерская 8-6. 
Гольдбергъ, М. Зубн. 
вр. Петербургская 36. 
Генссъ, Л. Зубн. 
вр. Лавочная 2. 
Добрушкесъ, Б. Дант. ~ 
Компанейская 4-а, кв. 6. 
Добрушкесъ, Л. Зубн. 
вр. Компанейская 4-—с. 
Добрушкесъ, Р. Зубн. вр. Компанейская 4-а, кв. 6. 
1еги, Я. Зубн. 
вр. ЗвЪздная 44, (врем, разр.). 
Кадакъ, А. Зубн. 
вр. Солодомельничная 64. кв. 1, 
Канъ, К. Зубн. Ер. Б. Рынокъ 10, кв. 2. 
Кропманнъ, Е. - Зубн. 
вр. Складочная 43, кв. 1. 
Лавитинъ, Б. Дант. Замковая 6. 
Литринъ-Якобсонъ, 
Р. Зубн. вр. Александровская 2. 
Менделевъ, С. 
Зубн. вр. Рыцарская 6, кв. 6. 
Мюльбаумъ, Т. Зубн. вр. Лавочная 3, кв, 2, 
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Мэртсонъ, Э. Зубн, вр. Старая 8. 
Паальманъ, Л. Зубн. 
вр. Ивановская 13. 
Па!енсонъ, И. Зубн. вр. Кюновская 2, кв. 2. 
Перлманнъ, А. Дант. Рижская 3, кв. 2. 
Сарепера, I. Зубн. вр. Магазинная 10, кв. 6. 
Селмановичъ, Э. Зубн. вр. Александровская 70. 
Унтъ-Луудъ, А. Зубн, вр. Рыцарская 12, кв. 2 
Цимблеръ, И. Зубн. вр. Александровская 11, 
кв. 3. 
Шлоссманъ-Трейеръ. Г. Зубн. вр. Петербургская 88. 
Юргенсонъ, Б. Зубн. вр. 
Ст. Каштановая 11, 
кв. 2. 
Юргенсонъ, М. Зубн. вр. 
Ст. Кашганояая 11, 
кв. 2. 
Юр1адс-Парисъ, А. Зубн, вр. 
Гольмская 12, кв. 3. 











9. В е р р о. 
| Зубн. вр, | Георпевская. 
















Спнсокъ присяжным повЪренныхъ. 
Р е в е л ь .  
Аронсонъ, I. Глиняный бульваръ 13. 
Бэкъ, А. Ивановская 6. 
Биркъ, А. Б. Михайловская 15. 
Биркенбергъ, Р. Глиняная 1. 
Бодиско, А. Конная 3. 
Бокъ, М. Глиняная 9. 
Васильевъ, Н. Широкая 9. 
Вальтманнъ, I. Карловская 9. 
Гиршъ, М. Б. Михайловская 7. кв. 2. 
Горшковъ, И. Глиняная 12. 
Даугуллъ, I. Широкая 32. 
1огансонъ, В. Б. Михайловская 15. 
Эл1асеръ, Р. Ивановская 6.- кв. 10. 
Кальбусъ, Т. Ст. Почтовая 8. 
Кохъ, Г. Широкая 4/6. 
Кохъ, Е. Никольская 6. 
Кууснеръ, Г. М. Перновская 21.. 
Либбергъ, Б. М. Михайловская 1 кв. 6. 
Майдель, Б. Морская 37. 
Мауреръ, А. Ст. Рынокъ 1. 
Миккфельдъ, К. Глиняная 4. 
Мэдеръ, Л. Новая 31. 
Ольдекопъ, В. Б. Михайловская 2. 
Паабо, Р. Ст. Почтовая 7. 
Поска, Г. Морская 49. 
Парикъ, Ю. Морская 5. 
Пэцольдъ, В. Б. Михайловская 5. 





Соосааръ, Г. Б. Михайловская 15. 
Сорокинъ, А. Глиняная 12. 
Таннебаумъ, И. Землянная 3. 
Темантъ, Я. Глиняный бульваръ 13. 
Тиксъ, А. Коппельская 4. 


























Старый Рынокъ 1. 
Морская 63. 










Б. Рынокъ 14. 
Рыцарская 8. 
Б. Рынокъ 8. 
Рыцарская 4. 
Н. Рыночная 3. 
Старая 7. 
Замковая 9. 
н б е р г ъ. 




П е р н о в ъ . 
Леесментъ, Я. Садовая 8. 
Рейманнъ, Г. Садовая 8. 
В а л к ъ. 
Сеппъ, К. Псковская 22. 
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Списокъ помощниковъ присяжныхъ 
повЪренныхъ. 
Р е в е л ь .  
Андреевъ, Р. Глиняный бульв. 23. 
Винклеръ, Г. Судебная 4. 
Гуткинъ, Г. Глиняная 4. 
Келлеръ, Р. Б. Михайловская 15. 
Коффъ, Ф. Калевская 7. 
Крессъ, Г. Б. Михайловская 3. 
Кроммель, Г. Конная 3. 
Лелле, А. Конная 3. 
Линнсааръ, М. Железная 21. 
Майдель, Л. Широкая 34. 
Маргкъ, В. Широкая 19. 
Мартна, Г. Б. Татарская 21-6. 
Нарускъ, А. Новая 22. 
Ниркъ, А. Б. Татарская 4/6. 
Нотбекъ, Г. Морская 4/6. 
Паабо, Р. Ст. Почтовая 7. 
Пальвадрэ, А. Колесная 4. 
Палласъ, А. Б. Татарская 21-6. 
Петровъ, А. Морская 43. 
Рей, А. Луйзентальская 17. 
Розенбергъ, Ф. Нарвская 11. 
Сосааръ, Г. Б. Михайловская 15. 
Талгисъ, Н. Вокзальный бульв. 8-а. 
Томбергъ, В. Широкая 12. 






Д е р п т ъ. (Юрьевъ). 
Вольфейль, М. Рыцарская 3. 
Кропманъ, И. Александровская 41 
Марисъ, Г. Широкая И. 
Оессо, Э. Выставочная 22. 
Остратъ, М. Гороховая 14. 
Серра, А. Солнечная 3. 
Янсъ, И. Яковлевская 34. 
А р е н с б у р г ъ .  
Зассъ, Л. М. Полевая 2. 
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С  п  и  с  о  к  ъ  н о т о р 1 у с о в ъ  
чиновииковъ исполняющихъ ихъ 
должности. 
Ревель: Нотар1усъ Линнамягги Я. Б. Ми­
хайловская 19. 
„ Пчелннъ Г. Глиня­
ная 8. 
» „ Разенкампфъ Н. Коро­
левская 2. 
„ . Вяли К. Широ­
кая 12. 
Гвфманнъ О. Новая 43. 
Гапсаль: „ Нибергъ К. Гаван-
ная 4. 
МЪст. Леаль: Миров, судья Труллъ И. 
Везенбергъ: Нотар1усъ Тенненбергъ А. Петер­
бургская 15. 
Нарва: . Мейеръ Р. Выш-
городская 10/12. 
Г анзингъ 
1еве: Миров. Судья Куйва М. 





Тапсъ: Миров, судья Линна О. 
Дерптъ: Нотар1усъ Кристельштейнъ Я. Ры­
царская 4. 
Верро: . Серматъ А. Геор­
гиевская 34. 
Валкъ: „ Туулъ Г. Псковс-
ская 6. 
Печеры: Миров. Судья Зервальдъ Г. 
Феллинъ: . Вихвелинъ А. 
Перновъ: Нотар1усъ Ганшмидтъ А. 
N 
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русск!я нпцЮнпльныя организоЩи. 
Центральный комитетъ русскихъ эми-
грантовъ въ Эстоши. 
Адресъ: Нарвская ул. 40. 
П р е д с е д а т е л ь :  П р о ф е с .  В л а д и м 1 р ъ  А л е к с а н -
д р о в и ч ъ  Р о г о ж н и к о в ъ .  
Товарищъ Предок д.: Илья Тимофеевичъ 
Е в с е е в ъ. 
Пр1емные часы: отъ 10 ч. утра, до 3-хъ ч. по полудни. 
К о м и т е т ъ  д е л и т с я  н а  о т д е л ы :  
1). Медико- Санитарный: ЗавЪдующж Докторъ Н. А. 
К о л п а к о в  ъ .  
2). ОтдЪлъ ПризрЪшя: ЗавЪд. Докт. Н. А. Колпа­
к о в  ъ .  
3). ОтдЪлъ Снабжешя: И. Т. Ёвсеевъ. (ЗавЪдующш). 
4). ОтдЪлъ труда: ЗавЪд. А. А. Горцевъ. 
5). ОтдЪлъ Правовой: ЗавЪд. А. А. Горцевъ. 
6). ОтдЪлъ Регистрами (секретарь). 
Учреждешя, состояния введенш централи, 
комитета. 
К у л ь т у р н  о - П  р о с в й т и т е л ь н  ы й  о т д ^ л ъ »  
в ъ  п р о ш л о м ъ  г о д у  1 9 2 0  с о с т о я л и :  а ) .  с р е д н 1 я  
школы — въ НарвЪ, ВрангельштейнЪ, ГапсалЪ, и 
В а й в а р Ь ,  4 1 4  у ч а щ и х с я  ( с м Ъ ш а н н ы я ) ;  ш к о л ы  с ъ  
к у р с о м ъ  в ы с ш а г о  н а ч а л ь н а г о  у ч и л и щ а :  
въ СомпЪ, ТойлЪ, 1евве и АссеринЪ, 180 учащихся; 
в) начальныя школы: въ Нарв"!., Низино, 
СмолкЪ, ЯрвФ., Киккелъ и др. 388 учащихся. 
П р а в о в ы й  О т д ^ л ъ  х о д а т а й с т в у е т ъ  о  п о л у ­
чеши паспортовъ, по слЪдующимъ праЕиламъ: 
Въ Комитет^, отбираются свЪдЪнкя кто онъ, от­
куда, года, когда прибылъ въ Эстон!ю, отчего при-
былъ изъ Совдепж (причина). 
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П р о ф е с с 1 я :  б ы в ш а я  и  н а с т о я щ а я ,  а д р е с ъ ,  
видъ на жительство. По полученш означеннаго 
удостовЪрешя подается протеже въ полицейскш 
участокъ; на отношежи наклеиваютъ 2 карточки (фото­
граф.) и уже изъ Главной Городск. Полицш, Садовая 
12., получаютъ изикутунистусъ, плата 50 марокъ. 
Чтобы получить разрешение на жительство, необхо­
димо предъявить въ полиц. участокъ изикутунистусъ, 
на прошеже нужно приложитъ 20 м. герб. сб. По 
полученш изикутунистусъ изъ М. В. Д. уплачивается 
за одинъ годъ 1040 мар. 
Плата за удостовЪреше вь Комитетъ взимается 
25 мар. 
В и з ы :  р а з р Ъ ш .  с ъ  м е с т а  н а  п р ^ з д ъ ,  К о м и т е т ъ  
выдаетъ цертификатъ, взимается 1500 марокъ; эти 
удостовЪрешя представляются Консуламъ, где ставится 
в и з а .  
Списокъ Центрального Комитета съ ихъ Подъ-
отдёлами, а также ПодъотдЪловъ Комитета. 
1). Ревельское ОтдЪлеже—входятъ подъотдЪлы 
Центр. Комитета: Копельскш: Председатель: В. Л. 
Губинъ. (Рус. балт. Заводъ д. Я; 53).; Нэммск1й: 
Преде. Л. Левашевъ. (Перновское шоссе, 52.); 
Г а п с а л ь с к ж :  П р е д е . —  0 .  0 .  П р о к о ф ь е в ъ .  ( Г а в а н -
ная 1).; Феллинсюй: Преде. — Крахтъ. (Больш. 
Р ы н о к ъ  1 3 ) . ;  П е р н о в с к ш :  П р е д е .  —  Р а е в с к !  й  
( К а р у с е л ь н а я  3 1 ) . ;  Т а п с к 1 й :  п р е д е . —  А .  Р .  Н о с о в ъ  
( м .  Т а п с ъ ) . ,  В е з е н б е р г с к ж :  П р е д е .  А .  Г .  Л о б а н о в ъ  
(Длинная 78). 
2). Нарвское Отделение: адресъ: Ямбургское 
ш о с с е  1 6 .  У п о л н о м о ч е н н ы й  В л .  Л .  Г у б и н ъ .  
ПодъотдЪлы: м. Смолка, Гунгербургъ, м. Низино. 
3). 1еввскоеОтдележе:адресъ: Базарная площадь2. 
Председатель: В. Л. Назимовъ 
I 
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Подъотделы: Вайвара, Вокка, Вырно, Сомпа, Сакгофъ, 
Тойла, Пюхтица, Ярье, Кинкель и Вал-
ластъ-Онтика. 
4). Изенгофское Отделеше: адресъ; Ст. Пюсси. 
Председатель; . И. Рихтеръ. 
Подъотделы: Уникюльскш, Гааговскж, Эррасюй, при 
лесопильномъ заводе, Сандовсюй, Саваль-
СК1Й, Пуртцевск1й, Айдовскш, Лугенгузен-
СК1Й, Изенгофсюй, Соонурмсюй, Варьяв-
СК1Й, МаЙДЛО-ИрмуТСК1Й. 
5). Ассеринское Отдележе: Ст. Сонда, Заводь 
Ассеринъ. Председатель: Г. С. Петровъ 
Подъотделы: дер Ускюль, бар. № 15 и 24, Керкюль. 
ст. Сонда, д. Педдасъ, им. Васта, им. 
Коокъ, им. Саммъ, хуторъ Преннингъ. 
6). Печерское Отделение: Печеры, Преде. В. Р. 
Л о т е р м о з е р ъ .  
Подъотделы: Изборгск1Й, ВерроскШ. 
7). Юрьевское Отделение: адресъ; Набережная 17. 
Председатель: А. К. Богушевск:й. 
Подъотделы: Воронейсюй, Носовсюй, Черновсюй. 
При центральномъ Комитете учрежденъ: 
Русск1й Общественный Комитетъ въ 
Эстоши помощи голодающимъ въ Россш. 
Нарвская 40. 
Председатель: Профессоъ В. А.Рогожниковъ. 
Т о в а р и щ ъ  П р е д е .  П р о ф е с с .  3 .  А .  О с т р о г о  р -
с к 1 й. 
Секретарь: Инженеръ — В. А. Губинъ. 
Пр1емные часы: отъ 11-ти до 2-хъ пополудни. 
ОтдЪлеше Русскаго Краснаго Креста. 
Вышгородъ, Судейская, N1 10. 
Главиоуполномоченный: графъ д. Н. Игнатьевъ 
Правитель делъ: И. С. ЛьдовскШ. 
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Секретарь: Г. К. Петсъ. 
Занят1я ежедневно съ 10 ч. до 2-хъ ч. кромЪ 
праздниковъ и воскресныхъ дней. 
„Б1глый крестъ." 
ЦЪль О ва БЪлаго Креста — оказаше правовой, 
матер1альной и духовной помощи б. чинамъ СЪв.-Зап. 
Армж. 
Комитетъ БЪлаго Креста (въ РевелЪ). 
Председательница Комитета — С. В. Келпшъ 
(Широкая, 13, кв. 4). 
Товарищи Председателя — гр. А. Н. Игнатьевъ. 
и проф. И. М Тютрюмовъ. 
Канцеляр1я Комитета (Вышгородъ, Судебная, 10. 
кв. 1). 
Пр1емъ просителей по понедЪльникамъ, средамъ 
и пятницамъ отъ 11-ти до 1-го часу дня. 
Представители БЪлаго Креста: 
1. Въ г. ЮрьевЪ и его ра1онЪ — Н. Н. Лавринов-
ск'ж (Льная, 9). 
2. „ г. Нарвк. „ 
п 
— Б. М. Севастья-
новъ (Новая лин1я, 34). 
3. „ м. 1евве . „ — Н. А. Майковъ 
(Ивановская, 4). 
4. „ г. ПерновЪ 
я 
„ — Е. М. Бенедикто-
вичъ (Эспланадная, 31-а). 
5. , г. ФеллинЪ „ . „ — А. Э. Крахтъ(Г1одъ-
отдЪлъ Комитета Русскихъ Эмигрантовъ). 
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Центральный Союзъ русскихъ учащихъ 
въ Эстоши. 
Основанъ 3 Апреля 1920 г. Цель союза: куль­
турное объединеше русскаго нащональнаго меньшин­
ства въ Эстоши, снабжеше русскихъ школъ учебни­
ками и др. Въ настоящее время въ составъ союза 
входятъ слЪдуюиля организацж: I. Ревельсюй союзъ 
русскихъ учителей. Председатель Н. И. Соколовскж. 
(11. Русскж учительскж союзъ г. Юрьева и его уезда. 
Председатель А. Г. Каверзневъ. III. Нарвское учи­
тельское Общество. Председатель Г. А. Васильевъ. 
IV. Нарвскж русскж учительскж Союзъ. Председа­
тель А. И. Яковлевъ. V. Верхне-Наровскж Союзъ 
русскихъ учащихъ въ Эстонж. Председат. П. Г. Пше-
ничниковъ. VI. Союзъ русскихъ учащихъ пос. Чернаго 
и его окрестностей. Председ. Н. Ф. Еввовъ. 'УЛ. Валк-
скж Союзъ русскихъ учителей. Органы Центральнаго 
союза и ихъ составъ въ 1921 г.: 
I. Делегатское Собраше; II. Правлеше. Предсе­
датель Союза Е. И. Гильдебрандтъ, Товарищъ пред­
седателя Д. С. Колбе. Секретарь А. Г. Полотебнова. 
Казначей Е. И. Андреева и члены. 
Ревельскж Союзъ русскихъ учителей. 
Основанъ въ 1918 г. съ целью защиты интере-
совъ русской школы, сближешя преподавателей въ 
духорномъ отношенж и взаимной матер1альной под­
держки. Правлеше: Председатель Н. И. Соколовскж, 
Секретарь Л. М. Мясоедова, Казначей В. П. Бглбу-
ковъ. 
• 
Общество вспомоществовашя учащимся. 
Настоящее Общество учреждено при гимназж. 
Председатель: Г. И. Ч у п и л и н ъ. 
Товарищъ председ. Н. 3. Л а в а ш н я. 
Секретарь: В. И. К а н о н о в ъ. « 
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Русская Академическая Группа въ Эстоши. 
Задача группы: объединение профессуры въ 
Эстонии, предоставление профессуры въ Эстонш, пре-
доставле-Ме профессорамъ матер1альныхъ средствъ, 
устройство лекилй, курсовъ. Членовъ группы 32 (про­
фессора). Канцелярия группы: Висмарская, № 3. 
Председатель проф. И. Тютрюмовъ; товарищъ 
председ. проф. Попеннъ, казначей С. В. Штейнъ; 
секретарь проф. Корсаковъ. 
Ревельскш Литературный Кружокъ. 
Существуетъ съ 1898 г. имЪетъ своею целью сбли-
жеже проживающихъ въ Эстоши любителей литера­
туры, науки и искусства. Составъ правлешя: Пред­
седатель И. М. Горшковъ, Тов. Преде. А. С. Пешковъ, 
секретарь М. И. Падва. 
Юридическое Общество. 
Существуетъ съ Мая 1920 г., помещается на 
Широкой ул. N° 13. Целью его является: разработка 
вопросовъ научныхъ и практическихъ, курсовыя лекщ'и 
по юридическимъ вопросамъ и оказаше юридической 
помощи. Заседашя происходятъ въ зданш Окружного 
Суда. Председатель И. М. Тютрюмовъ: Тов. преде. 
К. Я. Пятсъ; секретарь прис. пов. С. Е. Кальмановичъ. 
Русское Общественное Собраше. 
Земляная ул. № 29, Председатель Совета Старшинъ 
А. I. Соколъ, Тов. преде. Б. Е. Агаповъ, Казначей 
И. Казюкинъ, Секретарь Т. Т. Россиневичъ. 
Ревельскюе Православное Купеческое Благо­
творительное Общество 
Бульваръ Наследника 11. 
Основано въ 1898 г. Председатель Г. Ф. Беля-
гинъ, Тов. препс. П. М. Ловягинъ, Секретарь: А. В. Ефре-
мовъ. Цель Общества—оказывать призреше и вспомо-
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ществоваже бЪднымъ жителямъ г. Ревеля русскаго 
происхождения и православнаго вероисповедания, пре­
имущественно изъ лицъ принадлежащихъ къ торго­
вому СОСЛОВ1Ю. 
Русское кооперативное товарищество. 
Железная 17. (Основано въ 1920 г.) 
Председатель: П. А. Б о г д а н о в ъ. 
Пр1емные часы: отъ 9 ч. утра до 4-хъ пополудни. 
Торговыя лавки открыты: 
Въ Ас с е р и н е — З а в е д у ю т .  Н .  В .  В а с и л ь е в ъ .  
(Ст. Сонда Заводъ лссеринъ); Изенгофе—Завед. В. 
М. Простосердовъ, (ст. Пюсси); 1евве—завед. М. 
Я .  И с а к о в ъ .  П е ч е р ы :  З а в е д .  М .  И .  С о к о л о в ъ  и  В .  
В. М а р к о в ъ. 
Основной капиталъ на 1-ое Января 1921 г. — 
48,000 эст. м. 
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Русск1я организпцж въ Берлину 
Париж! и БУградЪ. 
Б е р л и н ъ. 
Общество помощи Русскимъ гражданамъ въ Бер­
лине. (сущ. съ 1916 г.) 
Бюро: Шарлоттенбургъ, МеЬшЫг. 38. 
Общежит1е, Иеие Кбш^г. 21. 
Русская делегащя по д-Ьламъ военноплЪнныхъ 
и беженцевъ. ШапсЫг. 156 II. 
Советская делегащя по д^ламъ эвакуацш воен­
нопленных^ Ш1ег йеп ЬЫеп 11 I., Шго\уи{ег 1. 
Русская делегашя (гражданский отд^лъ) 1п <кп 
2е11еп 16. 
Русское общественное собрате. Ка1зега11ее 80. 
Русскш Красный Крестъ. Ш1апс181г. 156. II. 
Руссюй союзъ Увечныхъ Воиновъ. N. 113, 
8сЫуе1Ъетег81г. 4 II. 
Германско-Русское Общество для поддержашя и 
развит1я взаимныхъ торговыхъ отношенш. 8\У, На1-
ЬзсЬе 81г. 1. 
Союзъ россшск. торгово-промышленныхъ и финан-
совыхъ деятелей. Рга§егз1г. 21, Ье1 Бг. Кпозре. 
Кооперативъ „Русская Колотя". Правлеше и 
продовольственная лавка. ОНуег Р1а1г, Копз1ап2ег81г. 1. 
Русская столовая кооператива „Русская Коло­
тя*. СЬагЬНепЬиг^ ВегНпег81г. 46. 
Русская Кредитная касса зар. т-во с. о. о. 8\У 11, 
Кош§§га12ег 81г. 47/1. 
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Центральное бюро русскихъ артелей. Ро1зйашег 
51г. 121 с, IV. 
Общество русскихъ инженеровъ въ Германж. 
\\^ 50, Раззаиег 81г. 15, 11. 
Общество русскихъ врачей въ Германж. ЕхзкЬе-
пег 81г. 15 II, Ье1 Бг. Оо1иЪе\у. 
Союзъ русской присяжной адвокатуры въ Гер­
манж. 8сЬопеЪег§ег-1Лег 40, (ВегНпег АтуаИзкаттег). 
Консультацюнное бюро Союза Русской Присяж­
ной Адвокатуры. СЬагЫ1епЪиг§, ЛЛ^1е1алс1з1г. 38. 
Союзъ русскихъ журналистовъ и литераторовъ 
въ Германж. Магк^га{еп51г. 75, „Ки1". 
Союзъ русскихъ Сценическихъ деятелей. 8аУ1§пу-
р1. 5, Ресторанъ „Руландъ". 
Русская читальня. ТаиепЫегЫг. 7. Кез1аигап1 
„НйтЬзег-Вгаи". 
Датская общественная библютека. СЬагЬНепЬиг^, 
ЛУа11з1г. 61, Ье1 ТзсЬегпу. 
Русская церковь (при бывшемъ русскомъ по­
сольстве). С. Ш1ег йеп 1лпс1еп 7. 
Русская школа, при академической группъ въ 
Берлине. АсЬепЬасЬз!!-. 10. 
Русскж Студенческж Союзъ: Сго1тапп51г. 22. 
Союзъ Россшскихъ студентовъ въ Германж, 
Еказзег 81г. 41 II. 
Русско-немецкое общество. Копфп Ызе 81г. 43. 
Союзъ русскихъ немцевъ Северной Россж, рус­
скихъ гражданъ немецкаго происхождешя. 8Ш 11, 
Кбш§§га12ег51г, 47/11. 
Союзъ русскихъ немцевъ. 8\У. НаНезсЬе 51г. 1. 
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Общество н-Ьмцевъ-колонистсвъ Поволжья. Уегет 
<1ег \Уо1§а-(1еи18сЬеп Е. V. ВегНп \У 30. Мо1гз1г. 22. 
- Союзъ нЪмцевъ-колонистовъ Волыни. ЗсЬбпе-
Ьег^ег 1Лег 21. 
Русско-немецкая школа пастора Мазинга .КасЬос!-
з1г. 10. 
Союзъ русскихъ евреевъ въ Германж. КигЫгз-
1епз1г. 107. 
Общество помощи русскимъ евреямъ въ Германж. 
ВаЬе1зЬег§егз1г. 5, 11. 
Эстонское'консульство. 10, ШЫеЬгап^Ыг. 5. 
Латвжское консульство. Ве11е-АШапсез1г. 14-а. 
Литовское консульство. \У. 50, Киг1йгз1епс1атт 242. 
Польское консульство. РозЫатегз1г. 62. 
Русско-польское справочное бюро и бюро пере-
водчиковъ. ^ 50, ВатЪег<*егз1г. 9. 
Белорусское консульство и Белорусское Прессъ-
Бюро: V/ 50, Мо1гз1г. 21. 
Украинское посольство. 4, Кгопрппгеп Шег 10. 
' Украинское бюро печати. (ШгашзсЬегРгеззесНепз!). 
\УПтегзс1ог{, НоЬепгоПегпйатт. 12 II. 
Украинская финансовая агентура. V/  62, К1е1з1-
з1г. 25. 
Грузинское посольство. М\У 23, Вшскепа11ее 31. 
П а р и ж  ъ .  
Русркое посольство, 79 газ (1е Сгепе11е, 
Русское консульство, 79 гие с!е Оге^еНо. 
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Управлеше военнаго агента и русской военной 
миссж во Францж. г.-м. графъ А. А. Игнатьевъ, 
24 гие Вауеп. 
Управлеше военно-морского агента. Кап. I ран. 
В. И. Дмитр1евъ. 5 гие с!е ГА1Ъош. 
Агентъ Министерства Торговли и Промышлен­
ности во Францж. М. О. Батшевъ. 5-1ег гие с!е Боше. 
Агентъ Министерства Финансовъ. 47 гиейеВегп. 
Управлеше Россжскимъ торговымъ флотомъ 
34 гие (1е Уа^гаш. 
Советъ частныхъ жел. дорогъ Россж. Предста­
вительство въ Париже. 5-1ег гие с!е Боше. 
Правлеше Общества Северо-Донецкой ж.-д. 
60 Ауепие сГЛепа. 
УправлешеРоссжскаго Общества Краснаго Креста 
46 гие ГИшуегзНё. 
Русское благотворительное О-во. 27 гие Тгоп^ЬеК 
Русская православная церковь. 12 гие аги. 
Русская дешевая столовая. 3 гие с1е Уа1епсе. 
Общество помощи евреямъ. пострадавшимъ отъ 
погромовъ въ Россж. Вигеаи с!и СошНё с1е Зесоигз аих 
ЛиНз 43, гие 81. Сеог^ез. 
Союзъ Офицеровъ Инвалидовъ(ампутированныхъ). 
Председатель Сотникъ Авчиниковъ. 17 Ауепие МогаН. 
Русское офицерское общежит1е и столовая (полк. 
Эвертсъ). 17 Ауепие Могаг!. 
Общество русскихъ инженеровъ въ Париже. 
(существуетъ съ 1913 года). 5-1ег гие с!е Боше. 
Союзъ русскихъ инженеровъ во Францж. 5 р1асе 
с1и РаЫз ВоигЬоп. 
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Союзъ русскихъ адвокатовъ заграницей. Р1асе с!и 
Ра1а18 ВоигЬоп. 
Союзъ русскихъ журналистовъ и литераторовъ 
въ ПарижЪ. Председатель акад. И. А. Бунинъ. 
Постоянный третейскш судъ въ Парижа. Преде. 
Сенаторъ В. П. Носовичъ. Секретарь: П. С. Тагеръ. 
5-1ег гие с1е Боше. 
Союзъ Русскихъ студентовъ во Франши. 5 р1асе 
йи^РаЫв ВоигЬоп. 
Русское Артистическое О-во. 77 гие Р1§а11е. 
Объединеше Росайскихъ Земскихъ и Городскихъ 
деятелей заграницей. 5-1ег гие с!е Боше. 
Бюро справокъ о русскихъ во всЪхъ странахъ 
при „Объединенш Россшскихъ земскихъ и городскихъ 
деятелей за границей". (Справки безплатно). 5-1ег гие 
<1е Боше. 
Русская торговая палата въ Париж^. 27 гие Тгоп-
сЬе1. Библютека и Читальная. 
Росс1 ЙСК1Й Финансово - Торгово-Промышленный 
Союзъ. 5 р1асе с!и РаЫз ВоигЬоп. 
Бюро Отдела Трудовой помощи при Росайскомъ 
Финансово-Промышленно-Торговомъ СоюзЪ. Предоста-
влеше рабочимъ труда по ихъ спещальностямъ. 5 р1асе 
Аи РаЫз ВоигЬоп. 
ОтдЪлъ регистрами утраченныхъ имуществъ въ 
Росс1и при Росс1Йскомъ-Финансово-Промышленно-Тор-
говомъ Союз-Ь. 5 р1асе (1и РаЫв ВоигЬоп. 
Адресный столъприРоссшскомъфинан.-промышл.-
торгов.-союзЪ (безпл.) 5 р1асе <1и Ра1а1з ВоигЬоп. 
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Контора Центросоюза (Всеросайскш Центр. 
Союзъ Потреб. Обществъ) 1-3, гие СаитагИп. 
Русско-французская торговая палата. 60, гие с!е 
Ргоуепсе. 
*• I ' . ' 
Бюро русской прессы: „Ушонъ" 140 Ыз гие с!е 
Кеппегз. 
Телеграфное русское Агентство „Унюнъ". 49, Вс1. 
81. МкЬе1. Шюп Ггапсо-Киззе, 27 гие с!е Мап^пап. 
Русская школа по программамъ русскихъ ср. уч. 
заведешй съ дополнит, уроками на франц. язык 1!.. 
7 гие с1и Бос1еиг В1апсЬе; справки 79 гие с1е ОгепеНе. 
Безплатная церковно-приходская школа, тамъ-же. 
Высцпе педагогическ1е курсы, тамъ-же. 
БЪлградъ. 
Россжское посольство — Краля Милана, 62 
Россшскш консулъ—тамъ же. 
Управлеше правительственнаго уполномоченнаго 
по устройству русскихъ бЪженцевъ въ Королевств^. 
С. X. С. —тамъ же. 
Управлеше Росс1Йскаго военнаго агента въ 
Королевств^. С. X. С. -Кральице Натал1е 94. 
Управлеше РоссЫскаго морского агента—Краля 
Милана 62. 
Бюро съЪздовъ представителей бЪженскихъ ор-
ганизащй въ Королевств^. С. X. С.—Краля Милана 62. 
Правлеше Белградской колоши русскихъ 6Ъ-
женцевъ—тамъ же. 
Управлеше Уполномоченнаго РоссШскаго обще­
ства Краснаго Креста— Чика Любина 16, 
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Управлеше уполномоченнаго всеросайскаго зем-
скаго союза въ Королевств^. С. X. С. Неманвина 26. 
Управлеше особоуполномоченнаго союза городовъ 
Ресавская 14, 
Русское паспортное бюро при управлеши Рос-
сшскаго военнаго агента—Кральице Натал1е 94. 
Общежит1е Россжск, общества Краснаго Креста, 
Краля Александра - 130, 
Амбулатор1я Росс1йскаго Общества Краснаго 
Креста,—Краля Александра—120, 
Державна Комиси|а Кральевства С, X, С, за 
руске избеглице (Государственная Комисая о русскихъ 
бЪженцахъ) Ньегушева 42, 
Об-во Славянск, Взаимн, Битольск, 30, 
Русско-Сербское Общество Врачей—ул. Выше­
градская 12, профессоръ Редлихъ, 
Общество Русскихъ Юристовъ—въ Королевств^. 
С, X, С, Цар. Душанова 39, проф. Чубинскж, 
Союзъ Русскихъ Инженеровъ въ Королевств^ 
С, X. С.—Кралья Милана 5, 
Общество Русскихъ Ученыхъ въ Королевств^. 
С. X, С—Данйчикева 30, проф. Спекторскж. 
Общество помощи русской учащейся молодежи 
Кралья Милана, 62. 
Общество б, юнкеровъ Николаевскаго кавалерш~ 
скаго училища. (Управл, Росс1Йск, Воен. Агента.) 
" Общество ревнителей военныхъ знашй Београд. 
ул. Прсто-Матея 51. 
Русское Общество Взаимопомощи—Добринск. 12. 
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Отд-Ьлъ Инвалидовъ (Упр. Рос. Воен. Агента). 
Общество б. воспитанниковъ Императорскаго 
Александровскаго Лицея—Кралья Милана 62, В. 
Общество б. воспитанниковъ Императорскаго 
Лицея Цесаревича Николая—Кралья Милана 62. 
Союзъ Русскихъ Педагоговъ въ КоролевствЪ 
С. X. С., Шумадшская ул.. 10. 
1 • ~Н 
1ШТЕР1 ГБГЕЛЕРЪ 
Ревель, Ратушная площадь 17. '1 
Канцелярсюя, писчебумажныя и 
чертежныя принадлежности, 
дЪтсюя игрушки 
лучшихъ заграничныхъ фирмъ. 






Р Е В Е Л Ь  
Садовая  ул .  № 1 .  
в 0 
Предлагаешь разные сорта железа 
и стали, а также галантерейные 
товары 
ОПТОМЪ и въ РОЗНИЦУ 
Непосредственный сношешя съ за­
граничными фирмами 




Акушерка 1-го разряда 
Каролина Ивановна 111)10 
(изъ МОСКВЫ) 
Коапельская ул. N5 22-а, кв. 1, 
около Бадиаскаго вокзала. 
Спещольный могозинъ перчотный, шляпный 
и мужского бЪлья. шляпъ и перчатокъ 
Р Е В Е Л Ь :  
Глиняная улица (Уин 1ап) № 1. 
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Е Ж Е Д Н Е В Н Я Я  Г Я З Е Т Я  
Х Т  О  Я  А  ЯГ Органъ русской освободительной 
национально-государственной мысли. 
Р У С С К А Я  Ж И З Н Ь  
Выходить въ Гельсингфорс^ (Финлянд1я) при ближайшемъ участ1и 
проф. Д. Д. Гримма и проф. А. В. Карташева. 
Постоян. сотрудники газеты: А. В. Амфитеатровъ, Дюнео, В. А. Ка-
дышевъ, А. И. Купринъ, Г. А. Ландау, С. С. Ольденбургъ, П. Б. 
Струве, проф. Н. С. Тимашевъ, М. К. Первухинъ, Потресовъ-Ябло-
Н0ВСК1Й и др. Редакторъ Ю. А. Григорковъ. 
Пр1емъ подписки и продажа газеты производится: 
ВО ФРЯНЦ1И 
Рапз XVI. 1, Ласяиез (ЖепЬасЬ. М-ше 
Р. КшПп; 16, гие 81. Сёа1е, Ргёгез 
ОогЬа1у. 
ВЪ АНГЛ1И 
Ьопйоп, V/. С. 1, 18, Вигу 81гее1. 
ТЬе Кизз^ап Воок 81оге. 
ВЪ ГЕРМЯН1И 
ВегНп. СЬагЬНепЬиге. Кап{з1г. 24. 
Еш^ап  ^ В1еП)1геи$1г. ВисНапсИип^. 
„КосНпа". 
ВегНп. \УПЬе1тз1г. 20. Ки$$1$сЬе ВисЬ-
ЬапсПип  ^ НетпсЬ 8асНз. 
ВегНп. Вогз^аЫе. МИезказзе 37. 
Представительство русскихъ 
газетъ и журналовъ Вл. Дм. 
Емцевъ. 
ВегНп. 5. \У. 61 Ве11е-А1Напсе-Р1а1з 7. 
ОгискзсЬННепуегЫеЪ ипс1 Аппопсеп 
ЕхресШоп А. уап (1еп Шупеаег!. 
ВЪ ЧЕХО-СЛОВАК1И. 
РгаЬа II Ка1еппзка 40. ,^аза К)ес 
Кизкё КшНкиресЫ а Ыак1ас1а1е151у1. 
ВЪ ЭСТОМ1И 
Кеуа1, Каиа 5, кг1. 3. ЬоНу ЬУОК. 
ВЪ ДЯНЦИГЪ. 
Бапг^. РЫзсНег^аззе 7, Рогиш. 
ВЪ ИТДЛ1И. 
Коша, 18 р1агго (1е1 Роро1о. ЫЬепа 
Кизза. 
ВЪ БЕЛБГ1И 
Езпеих. 1лё§е. ЕсННоп Ноиуеаи1ёв с1е 1а 
1л11ега1иге Е1гап§ёге. 
ВЪ ШВЕЦ1И 
81оскЬо1ш. Вгоипт^з^а^ап 30. 8уеп-
зка ВгеззЬугаи, 
ВЪ НОРВЕГ1И 
КпзИата. 81ог1т§з§а(1е 20. Кюзккот-
раше1. 
ВЪ ДЯН1И 
К)оЬепЬауп, Но1е1 сГАп|т1е1егге, Кап-
§епз ^$1ГОУ. Тоипз1-кшзкеп. 
К)оЬепЬауп, ВасШизрЫзеп 55, В.В.Р:з 
Во^ЬапсЫ. 
ВЪ ЯМЕРИКЪ 
№\у-.1огк N. у. 111 Еаз1 4 1Ь ${гее1 
А. К. Во§т 
ВЪ КОНСТЯНТИНОПОЛЪ. 
Сопз1ап1тор1е 451, Сгапс!, гие (1е 
Рега, 451. М. СЬассаШе & О. 
Тз^снап. 
Сопз1ап1шор1е. 81ашЬои1 Маташ!-
РасЬа, 5 гие В1а{еиг-А^а (ЕсНе1-сНгек) 
Мг. N. КепсНасЬеЙ. 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА въ Финляндж повсеместно съ доставкой и пе­
ресылкой 12 мар. въ мЪс. Во Францж и Бельпи 7 Фр., Голландж 
2 фл., Данж, Норвегж и Швецж 3 кр., Англж 4 шил., Германии 
и Австрж 25 герм, мар., Италж 10 лиръ, Америк^ */2  Долл., Швей­
цары 4 фр , въ другихъ странахъ 15 фин. мар., который можно вы­
сылать иностранной валютой. Отдельные №№ въ Финляндж: въ 
ГельсиигфорсЬ 50 пенни, въ провинцж и въ желЪзнодорожныхъ 
кюскахъ 75 пенни, заграницей 75 пенни. 
Адресъ редакцш и конторы: НеЫп^огх, ЕНхаЬе^ёа!, 29 Рш1ап<1. 
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Торговое Товарищество 
ГИППЛЕРЪ И КО. 
Р Е В Е Л Ь ,  т е л е ф .  9 0 1 ,  
Большая Юрьевская 45. Ратушная площадь 13. 
Железо, сталь, мЪдь красная и желт. 
Цинкъ, олово, (англ.) бабитъ 
и пр. металлы. 
Проволока, 
Жесть, 
Листовая мЪдь, красная и желт. 
Пилы (нЪм. и шведск). 










Известная Петроградская фирма 
- ТОРГОВЫЙ ДОМЪ •-
|Щ|П(К11П. 
Открыла но КОЛЕСНОЙ ул. 5. (КпИкШш (ап.) 
Складъ швейныхъ и вязальныхъ машинъ, 
велосипедовъ и мотоцикловъ 
самыхъ выдающихся 
фабрикъ. 
Большой выборъ иголъ швейныхъ и вязальныхъ, 
челноковъ, масло и др. принадлежи. 
Мастерская для ремонта машинъ, велосипедовъ 
и мотоцикловъ. 
Точка безопасныхъ и др. бритвъ и ножницъ на 
новЪйшей автомат, электрическ. 
машинЪ. 
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Т. Д. Днтонъ ГЕЙЛЬНДНЪ. 




















Ц'Ьны вн'Ь конкуренцж. 
О Т Д Ъ П Е Н 1 Я: 
Юрьевъ — Петербургская 17. 
Селлинъ— Юрьевская 19. 
Нарва — Петровский рынокъ 9/11. 
•I " 
ЕФЕРЪ. 
Наибольшей выборъ канцелярскихъ при­
надлежностей. 
Ревель, Но­
вая ул. 21. 
Тел. 11-22. 
Единствен, представительство въ Эстонш для: 
Адднцюнныхъ машинъ „Бюрружа" 
Счетныхъ машинъ „Брунсвига" 
Пишущихъ машинъ „Смитъ Премьеръ" 
Копировальныхъ машинъ „Реноэ и Грэйфъ" 
* Финскихъ денежныхъ шкафовъ 
Финской канцелярской мебели 
и т. д. и т. д. 
Всякая починка пишущихъ 
и счетныхъ машинъ испол­















Справки по экспорту, импорту, 
таможеннымъ правиламъ, адреса 
торговыхъ фирмъ и т. д. здЪсь и 
заграницей. 
Художественная реклама (пла­
каты, этикеты, акщи, любыя клише 
и прочее). 
Световая реклама (рекламные 
фонари, лампочки и световые эф­
фекты). 
Театральная реклама (на эк-
ранахъ и занав%сяхъ). 
Уличная реклама (расклейка 
афишъ, раздача листковъ и т. д). 
Декоративное убранство съ 
рекламной цЪльга магазинныхъ вит-
ринъ, кюсковъ и т. д. 
Пр1ем"Ь объявлений во век га­
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